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 ילשורי  , סשתה ולסכ " ט  ,  רבמצד 2008   רבד חתפ  
 
מה רקחמ חוד  כנויעל שיגהל  יחמש ונא  דחוימ לעפמ  כס "  הליהקב תובדנתה יבאשמ חותיפ
בגנב תיוודבה "  , כ  ג עודיה "  יבדנתמה להוא  " בגנב  . גא תתומע לש המזוי ירפ איה תינכותה '  ק –  
יברעה זכרמה    ויוושל ידוהי  , עבש ראבב  ותישו המצעה  ,   ינשב הלעפ איהו 20062002 .  
 
ליכשה התומעה תלעופ ותרגסמבש בגנה  וכמו התומעה ירבח  הנומאו הדמתה  ותמו השק הדובעב ו
 יבר  יפתוש  נוזחל  רצל  , החוורה דרשמ  הב  , גה ' טניו  ,  וניחה דרשמ  ,  ילשא תתומע  ,  תויושר
דועו רוזאב תוימוקמ  .  תא רשיאו קדב  ידחוימ  ילעפמל  רקה תועצמאב ימואל חוטיבל דסומה
פו סויגל  ילדומ חותיפ לש  ידעיב תבלתשמ התויהב תינכותה  ומימ  תמצעהו   יבדנתמ  חותי
תיוודבה הרבחה .  
 
 ינייפאמל עגונב תינכותה תורטמ תכרעהב קסעו בצעמ רקחמכ עצוב תינכותה תא הווילש רקחמה
 יבדנתמה , תובדנתהה חותיפל  , תיחרזאה הרבחה חותיפ  ,    יבה תולובגה  וכיר  ע תודדומתה
 וכיסב תויסולכואל עויסהו  ייטבש  . רמ  יגשיה לע  יעיבצמ  יאצממה  חותיפ לש  וחתב  ימיש
תיחרזאה הרבחה  . כ עצוממב  ויכ ליעפמ  יבדנתמה להוא   350   תוינכותב  יריעצ  יבדנתמ 
תונווגמ  ,  לוהינל  מוימ יעוצקמ  רעמ  יקהו .  
 
  ייעוצקמה  יתורישה גראמב רכומ דמעמל התכזו תינכותה הססבתה תינויסינה הלעפהה  להמב
בגנב תיוודבה הרבחה  עמלו  ע  ילעופה .  
 
היחתפמו תינכותה ימזיל הברה ונתכרעה תא עיבהלו תודוהל וננוצרב  : בג  ' רבליס  איויו  , בג  '  לא למא
ענאס  , יואכמ  אהבנ רמו  איס ובא  רשא רמ  , להואה לש  ושארה ולהנמ  ,  תנשבש 2005  הנואת רבע 
 וקמה תא להנלו  ישמהל ונממ רצבנ זאמ השק .  
 
  יפתושה לכל הנותנ ונתדות – ואה ידבועל   יברה לה  ,   יברה  יבדנתמל רקיעבו יוגיהה תדעו ירבחל
 וזחה תמשגהל ואיבהו ומרת רשא  . בגל  ג הדות  '  יל הינט  ,  הבר תויעוצקמב תינכותה תא התווילש
 ידחוימ  ילעפמל  רקה  עטמ  .  ירקחמה יווילה תווצ ירבחל  תדחוימ הדות – ד  " ילתפנ קיימ ר  ,
פורפ  ' בגו בהר ארויג  ' כרמהמ  רינ תינור  תיבב רעונו  ידליב לופיטו תוינידמ רקסל ימוחתניבה ז
ע תילאיצוס הדובעל רפסה "  ביבא לת תטיסרבינואב לפאש בוב ש –  תויעוצקמב  ירעהל וליכשה רשא 
היתועפשהו היביכרמ לכ לע דומעלו החותיפב עייסל הרטמב תינכותה תא הבר .  
 
וזאל חותיפל  גד שמשתו חתפתהל  יסות תינכותהש  יווקמ ונא   תוליהקלו  ראב  יפסונ  יר
תופסונ .  
 
 ייב תירש '   יארומ  
 ידחוימ  ילעפמל  רקה תלהנמ   יוגיהה תדעו ירבח  
 רבליס  איויו – כנמ  " בגנה  וכמ תיל  
גחלא ענאסלא למא ' גו  ' – גא תתומע תלהנמ  ' קי  
ג הדחש ' רוב – גא תתומע  ' קי  
ד "  יבקועלא הינאר ר – תוינכת חותיפ תיארחא     יבדנתמה להוא  , א תתומע ג ' קי  
  יל הינט –  ידחוימ  ילעפמל  רקה תזכרמ   ,  ימואל חוטיבל דסומה  
 ייב תירש    יארומ –  ידחוימ  ילעפמל  רקה תלהנמ    , ימואל חוטיבל דסומה  
זפ סומע – לארשי טניויג   
קנשניו יתור   רנו – לארשי טניויג   
 יחימע תימולש – לארשי טניויג   
 קידוב לארשי – החוורה דרשמ   
  רוק דוד – וורה דרשמ  הח  
 רפש ינד – החוורה דרשמ   
 ופנכ דוד – החוורה דרשמ   
פורפ  '  בהר הרואיג – ישאר רקוח   
ד "  ילתפנ קיימ  ר – ישאר רקוח   
  רינ תינור – ביבא לת תטיסרבינואב תרקוח   
  ירבס הלב – תמרות   
גאח  יר  ' – תיצרא תחקפמ   , החוורה דרשמ  
 
 יבדנתמ להוא ילהנמ :  
 יואכמ  אהבנ  –    20052004    
ס ובא  רשא   אי –   2006  
 בראש ובא  יהרבא –   2007    
 
להואה  תווצ :  
ג אונ '  אשהי  




 תנשב 2002 גא  זי  '  קי – יברעה זכרמה     ויוושל ידוהי  , עבש ראבב  ותישו המצעה  ,  תמקה תא "  להוא
 יבדנתמה  " דנתהה יבאשמ חותיפל לגד תינכותכ בגנב תיאודבה הליהקב תוב  .  תקסוע  תינכותה
  יכרעמ  ווגמ תמקה לע שגד  תמ  ות בגנב תיאודבה הליהקב תיחרזא הרבח ינונגנמ חותיפב
הליהקה ברקב תובדנתה  ,  יטנדוטס לש  בוליש  ללכבו  , רעונ ינב  ,  השעמב   ירגובמו   יריעצ
תובדנתהה  . ימתל הנושארו שארב תנווכמ תינכותב  יבדנתמה תוליעפ  ברקב רעונ ינבבו  ידליב הכ
הליהקה  , הקוצמו  וכיס יבצמב רעונ ינבו  ידלי  עמל תויוליעפו תוינכות  ודיק  ות .  
 
ודה " יאצממ ירקיעב קסוע  כינפל חנומה ח  ,   ושיי תא  חבש  יקמ הכרעה רקחמ תוצלמהו תונקסמ
  ינשה  להמב תינכותה 20042006 היתועפשהו היביכרמ לכ לע דומעלו החותיפב עייסל הרטמב   .  
 
רקחמ תורטמ  
   
 תינכותב תוטלחהה ילבקמלו רקחמה ינימזמל קפסל "  יבדנתמה להוא  "  מזב יביטקפא בושמ  תמא 
ינויסינה הלעפהה תפוקת  שמב התלועפ ינפואו תינכותה תוחתפתה לע ת  תגשה תדימ תא  ירעהלו 
היתורטמו תינכותה ידעי  .  
   של  לש הלעפהה יכילהת לע  יחקל תקפהו הדימל לש  ילהתל סיסב שמ "  יבדנתמה להוא "  ,
 ינושה היטביהב תינכותה לועפתב  ירופיש עוציבל סיסב ושמשיש תוצלמה שבגלו ;    
   בל  תונושה דעיה תייסולכוא ינייפאמ תא  וח )  יבטומו  יבדנתמ ( ;  
   בל  תינכותה יבטומ רובע  יבדנתמה תוליעפ תואצות תא  וח )  ידלי  , רעונ ינב  ,  תוחפשמ
 ינוגראו  ( תינכותה תרגסמב עויס ולביקש ;  
   ל ב תונושה  יבדנתמה תוצובק  יב הנושהו המודה תא  וח  , הלעפה תונורקע לש  יחנומב  ,
סולכוא דעי תיי  , תואצותו הדובע יכרד  ,  ילפוטמה רעונה ינבל סחיב  ה  ,   היתועפשהב  הו
תויטנוולרה תויתליהקה תורגסמה לע .  
 
 אתהב  , תואבה תולאשה  ע דדומתהל הכרעהה הננכות :  
   בגנב תיאודבה הליהקב תובדנתהה יבאשמ חותיפל תינכותה לש תללוכה התמורת יהמ ?  
   ב  יבדנתמה ליפורפ והמ " נתמה להוא  יבד ) "  ייפרגומד ויצוס  ינייפאמ  ,  יידוקפת  ,   יפקיה
דכו ' (  ?  
     יבדנתמה לוהינ יכילהת  ה המ "  יבדנתמה להואב ) " סויג  ,  וימ  , הרשכה  , המשה  , הלעפה  ,
הכרדה  , לומגת  , הכרעה  , הדמתה  , הרישנ  , דכו הרשנה ' ( ?  
   יתליהקה חותיפל תובדנתהה לש התמורת יהמ  , ובדנתה תומזוי לש  ייפוא הז הללכבו  תוית
 יתוריש תשגנהו  ?  
   תוירוד  יב תרושקת יסופד חותיפל תובדנתהה תמורת יהמ ?     המ ה  תובדנתהה יבטומ לע תובדנתהה לש היתועפשה    ,  מצע  יבדנתמה לע  ,  רכשב תווצה לע
 לעו ללכב תיאודבה הליהקה ?  
   בדנתמ יסחי דציכו  יבדנתמה לש תוכיישה תצובק יהמ    לע  יעיפשמ הצובק  תוליעפ יסופד  ?  
   המ ה   יבדנתמה לש תובדנתהה יעינמ    ,  תוצובק  ותב  ינוש  יעינמ  ייפאל  תינ  אהו
תונושה  יבדנתמה ?  
   תינכותב  יבטומה תויסולכוא ינייפאמ  ה המ  ;  רעונה ינבו  ידלי ) א   ינתשמ ללוכ הז  ויפ
ויצוס   ייפרגומד    , יתקוסעתו ידומיל עקר  , תיתחפשמ  ינפ תרושקת  ,   וכיס יבצמ לש  פקיה
ינוש    ,  וגכ מ  תומילאב תוברוע  ,  ימסב שומיש  , לוהוכלא תכירצ  ,   יילילפ  יעוריאב תוברועמ
דועו ( ?  
   הדיקפת יהמ  , התושחרתה ינפוא  ,   ודיקו לופיטב היגוסל תובדנתהה לש התמורתו הינייפאמ
 וכיסב רעונ ינבו  ידלי ?  
    זכרמה עייסמ  הל  ינוגראהו תוינכותה ינייפאמ  ה המ )  וזייב  , פהבו חותיפב הלע ( ?  
    תוחתפתה  להמב עיבצהל  תינ  יירקיע  יכילהת וליא לע "  יבדנתמה להוא "  ?  
 
   בצעמ רקחמכ עצוב רקחמה  ,  לע  ייניב יבושמ  ישדוח השישל תחא  ינימזמל ושגוה וכלהבש
היגשיהו תינכותה תוחתפתה  . ודה " וד יאצממ תא  כסמ יחכונה ח "  ייניבה תוח  ,   חובו
לכ לע תינכותה יגשיה תא הבחרהב היטביה   ,   יאצממה חותינו טבמ תודוקנ המכו המכ  ותמ
דחי  ג תוינתוכיאו תויתומכ תודותמ תועצמאב ופסאנש  .  
 
 יאצממ  
 
ב הלעפוה תינכותה רקחמה  להמב   19  יבושיי   תועצמאב  824  יבדנתמ   .  יבדנתמה רפסמ  ,  רפסמ
בושייל בושימ  ינוש ויה תינכותה תונש לכ  רואל  תופיצרו תוינכותה  . קמב  קר הלעפוה דחא  ו
 תחא תינכות ) הרישנ תנכס  ( תחא הנש  שמבו  , תחא תבדנתמ ידי לע  ,    ירחא  יבושייבש דועב
תוליעפה תונש לכ  שמב  יבדנתמ לש תיסחי לודג רפסמ ידי לע תונוש תוינכות ולעפוה .  
 
באה תוינכותב  מצעל ועבקש  ייתומכה  ונכתה ידעיב בטיה ודמע  יננכתמהש אצמנ  .  ירפסמ
תמה ל בורקב לודג היה תוינכותה ולעפ  הב  יבושייה רפסמו  יליעפה  יבדנ   100%   ונכתהמ 
ירוקמה .  
 
 תינכותש  כ לע רורבב  יעיבצמ בלושמב  יינתוכיאהו  ייתומכה  יאצממה "  יבדנתמה להוא  "
בגנב תיאודבה תיברעה הליהקה ברקב תיחרזאה הרבחה חותיפב יזכרמ יתליהק ילככ המקמתה  ,
פמ איהש  ות הנוזח  ודיקל תויגטרטסא  ווגמ הליע  .  יבדנתמ לש לודג רוביצ הליעפמ איה  ,   ווגמ
 תורשע  ע תויופתושו  ינוגרא  יקשממ תיינב  ות  יבושיי לש הבחר הסירפב תוינכות לש רישע
ההובג הלכשהל תודסומ  ללכבו הטמ ינוגראו חטש ינוגרא לש תובר  ,  וניח תודסומ  ,  יתורישו החוור
נוגראו יאנפ  ינוש  ייתליהק  י .  
 הכרעהה יאצממ ירקיע  
 
 תיינבו תיתליהק תוירחא חותיפל המרופטלפכ וידעי תא החלצהב אלממ  יבדנתמה להואש אצמנ
תבחרנ תיתובדנתה תיתשת  .   א רמול  יידע רשפא יא תאז  ע ) הדימ וזיאבו  (  עייס  טקיורפה
בגנב תיאודבה הרבחה לש החוציפלו המודיקל  .  
 
כותל ויהש תורמל  הרבח לש  ינונגנמ תיינבבו  יריעצ  יבדנתמ תלעפהב  ימישרמ  יגשיה תינ
תיחרזא  ,  היושעש תוליעפ לש תיטירק הסאמ תריציל העיגה תינכותה הדימ וזיאב רורב אל  יידע
המצע תא  ייקלו  ישמהל  .  
 
תיסיסב הרשכה הל קינעהלו תימוקמ תוגיהנמ לש ינושאר גרד חתפל חילצה טקיורפה  ,  תא חתפלו
תיתליהק תוליעפ לש  יזכרמכ הלעפ  הב רפסה יתב  . תאז  ע  ,  רתויל עיגהל החילצה אל תינכותה
 ידליהמ דבלב  טק קלח רשאמ .  
 
 תאז  עו  ילבגומ  יגשיה תינכותל ויה וב  וחת –  יבה תולובגה  וכיר אוה  יידוחייו  ייתועמשמ   




1 .   לו  יבדנתמ סויגל תורוקמה תא ביחרהל יוצר  הל תנתינה הרשכהה תא קימעה .    ליבקמב
 כל  , תופסונ תויסולכואלו תוליעפ יימוחתל תובדנתהה ימוחת תבחרהל  יכרד  וחבל שי .  
2 .    רתוי יביטקפא  טוש לוהינ ורשפאיש  ייתטישו  יצממ עדימ ירגאמ תריציל לועפל בושח
רתוי  ייתטיש הכרעהו בקעמו .  
3 .   תפתה תכרעהל  יגשיה ידדמ לש הרדס שבגל בושח רעונ ינבו  ידלי לש  תוח  ,   יללכנש ולא
הב  יללכנ  ניאש ולאו תינכתב .  
4 .    תולובג  וכירל תוינכותה לש תויביטקפאה יהמו תועפשהה  המ רורב אל יכ  ייצל יואר
המילא אל תרושקתלו  . רתוי הבר בל תמושת הז אשונל שידקהל יואר דיתעב  ,  לשב אקווד
ותובישחו ותושיגר .    
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עקר  
  בגנב תיאודבה הרבחה  
 תנש  וסב 2006 כ בגנב וררוגתה    165,000  יאודב  יחרזא  )   יאודבה תלהנמ  , 2006 ( .  
הנידמה  וק תפוקתמ תוכופהת הרבע בגנב תיאודבה הייסולכואה  .  ולחה ולא תורומת תובקעב
תידוחייה  תוהז תא דבאל  יאודבה  ,  תשרומ תאו  רבע תא  . הנבמה יתרבחה   ,  ילכלכה
וברתהו  ית   הרבחל יתרוסמ  ייח חרואמ ריהמה רבעמה לשב דואמ רערעתה  יאודבה לש
ה האמה לש תינברואה   20  . יתרבחה  וחתב  ה תמדקומ הנכה לכ אלל ושענ הלא  ייוניש  
ילכלכה  וחתב  הו יתוברת   יתקוסעת )  דעס ובא  , 2000 (  .  
 
הנידמה  וק ירחא  ינושארה  ירושעב   ה לש  ונכתה תרדסה   ירפכ   יאודבה בגנב   יה י הת  
דבלב תיקלח  .  לשממה ידיב  של ורבעוה  קלחו תובר  ינש  מוקמב ונכש  יאודבהמ קלח
זאד יאבצה  .   ינשב 1989 1969 ג  ו ת ושב ו  תוינכ תיאודבה הייסולכואל יתובשייתה  ורתפל  ,
  יאודבה זוכיר ורקיעש ב  ירחא  יינוריע  יבושיי השישבו טהר ריע .     ירג  ויכ כ   60%  
בגנב  יאודבהמ   ב ולא  יבושיי  . ב היח תיאודבה הייסולכואה ראש   כ   45   ירפכ  " אל    ירכומ "  ,
  יתעל  ינוכמה " תיאודבה הרוזפה  ." תמייק  חנומה ביבס תוריהב רסוח  " אל  ירפכ    ירכומ  "
קיודמה  רפסמ רבדבו  .  הנידמה  יב תקולחמ השוטנ  ויה דע ו  לע תולעבה רבדב  יאודבה  יב
ולא  ירוזאב תועקרקה  . ה  יבושייב אל    ימרוז  ימ  וגכ  ייסיסב  יתוריש  יא  ירכומ  ,
למשח  ,  ישיבכו  ופלט  .  יכרד לש טוליש  יאו תוימשרה תופמב  יניוצמ  ניא  יבושייה תומש
 הילא השיגה .  
 
 תנשב 2004 ובא תצעומ המקוה       יתוריש  הל תתלו וללה  ירפכה תא דגאל ידכ המסב
 יינוריע , החוורו  וניח  וגכ  )  ו י  יאלבסי 2006 ( .    היתוטלחהב הלשממה הריכה תונורחאה  ינשב
ב המ  ידחא   ירפכ ה   ייאודב יתלבה    ינשבו  ירכומ   אלש הנידמה המיקהש  ישדח  יבושיי
תויטבש תוליהק המכל אלא תרדגומ הייסולכואל ודעונ  .  
 
  יאודבה לש יתרבחהו ילכלכה  בצמ בגנב  
 תואלקח לע  יאודבה תסנרפ הססבתה רבעב – ילודיגו  אצ ירדע  הדש   , ללכה הדיריה  לואו  
תיאלקחה תרצותה יריחמב תימלוע  , תושדח רוציי תוטיש חותיפ בקע  ,   היתוסנכה תא המצמצ
תונכוממ אל תוטישב תואלקחב קוסעל וכישמהש הייסולכוא תוצובק לש  ,  יאודבה  הבו  .   ג
תואלקחב  קוסיע תא וליבגה  יאודבה לש  היתומדא תעקפהו עבק יבושייל רבעמה  . אודבה   י
 ירחא הסנרפ תורוקמ שפחל  יצלאנ ,  א      ייחה הו הירפירפב י   היישעתל תויתשת רדע
הסנרפ תורוקמ תאיצמבו חותיפב  הילע  ישקמ  תביבסבו  היתורייעב .    
 
  תודוסיה תא ורערע  ינורחאה  ירושעב  יאודבה ורבעש היצזינרדומהו רויעה יכילהת
 ייתרבחה  , רבח תא ונייפאש  יילכלכהו  ייתחפשמה  ת  , תוניירבע לש תועפות  מע ואיבהו  ,
מ הרישנ רפס יתב  ימסב שומישו   ,  דוק הב תוחיכש ויה אלש . עבקה תובשייתה     חתמל  ג המרג 2
חישה לש תיתרוסמה תוגיהנמה  יבו  יליכשמ  יריעצ לש השדחה הבכשה  יב '  ישאר לשו  י
 יטבשב  יגלפה  .  
 
  וקמב תגרודמ בגנב  יאודבה תייסולכוא אמ  ומנ ו  ד ב ויצוסה גרדמ   לארשיב ימונוקא .  ירועיש 
תילארשיה הרבחב  רועישל סחיב  יהובג הז רזגמב הלטבאה  ,  האוושהב הכומנ הלכשהה תמרו
לארשיב הרבחה ללכל  ,  יללכ  פואבו  תינ ש רמאל  אלה  ירפכב  יאודבה לש  בצמ   עורג  ירכומ  
 עבקה יבושי יבשות לש הזמ .  
 
תיאודבה הרבחב  ידלי  :  וניח , תואירב  , החוור  , יאנפ תוברת   
יאודבה רזגמב החוורה תכרעמ לש עויסל  יקקזנה רעונ ינבו  ידלי לש לודגה רפסמה תורמל  ,
יתלבהו  ירכומה  יאודבה יבושייב    רומח רוסחמ שיו קפסמ אל החוורה יתוריש  רעמ  ירכומ
 יילאיצוס  ידבוע ינקתב . ולוכ זוחמב תואירבהו החוורה יתוריש   , רפב  יאודבה ברקבו ט  ,
 דא חכב רכינ רוסחממ  ילבוס  ,  לוה הנעמ אלל תוראשנ תויעבהמ רכינ קלחש  כ .  
 
תויעב לש בחר  ווגממ תלבוס יאודבה רזגמב  וניחה תכרעמ  ,  ידימלת לש  יכומנ  יגשיה  הבו  ,
 ידימלת תרישנ  , דומיל תותיכב רוסחמ  , ב הדימלה תביבסב  ייוקיל רפסה יתב  ,   ירזעב רוסחמ
 ייגולונכט  , בעמב  יבשחמבו תוד  ,  לש תקפסמ אל הרשכהו  ייעוצקמ הארוה ידבועב רוסחמ
הארוה ידבוע  , ו  תובירמ לשב  ידומילה לש  יקתה  להמל הערפה   ות לא תולחלחמה תויטבש
יתב    רפסה ) יאבסלייו  , 2006 .(  
 
תיברעה תיחרזאה הרבחה תוחתפתהו תיחרזאה הרבחה  
ב  גשומה היה ישילשה  וינלימה תליחת " חרזאה הרבחה תי  "  רתויב הבושחה תיתבישחה תרגסמל
יתרבחה חישה לש  , יתוברתה  ,  לועה תונידממ רכינ קלחב ילכלכהו יטילופה  .  הרכה  ויכ תמייק
 יכ  כב הבחר " תיחרזאה הרבחה  " יוושו יתרבח קדצ  ודיקב ינויח ביכרמ הווהמ ו יתרבח    ,
ב חרזאה תויוכז לע הרימש  , ב יתוברת  זילרולפו תיתוברת תושיגר  ודיק ,   ב  לש  חוכ תלבגה
 ילשממ  ייתוכמס   , ב ו ישפוחה קושה תלכלכ ברקב  ינוזיא תריצי ב  יטרקומד  יכרע שומימ  .  
 
   ופכב אלש תושענה תויתרבחה תויוליעפה לכ תא תללוכ תיחרזאה הרבחה הבחר הרדגהב
  תויתרוסמהו תויתחפשמה תורגסמל  וחמו הנידמה לש תורישי תוארוהלו תורגסמל
) תוילאידרומירפה (  .  הימונוטוא אופא אוה היביכרמ לע תיחרזאה הרבחה לש יזכרמה  ייפאמה
הנידמהמ  ,  להקה וא רוביצה אוה הב ליעפה  רוגהו )  גנילרמיק 1995  .(  
 
 ילתפנ ) Naftali, 2006, 2007  (   תא  ייפאמ " תיחרזאה הרבחה  "  ביטקלוק לש תיתרבח תולהנתהכ
יתנובת  ,   ע דדומתהל הסנמה ה  תולבגמ  לש ילכלכ תושיג תו   הלעמלמ תוננכותמ תויתרבח  ,  וא
 יחרזאה  יב  יעבקנה  ירדסה תכרעמ תועצמאב דבלב קוש תונווכמ ,   ניב וא  ו  תויושר  יב 3
 ייאמצע  ידיגאת תרגסמבו תועצמאב תורחא  , הליעפ תוחרזאב האורהו  ,  רטשמ תרגסמבו תחת
יטרקומד  ,  דא תויוכז לע הנגהו יתרבח קדצ  ויקל יחרכה יאנת .  
 
רומאכ  ,   א ידע  יא יכ י  הדיחא הרדגה    לש הרורבו גשומה  ,  יכ הבחר המכסה תמייק "  הרבחה
תיחרזאה "  ,   יחרזאה לש הליעפה  תוברועמ תא תפקשמה הפנעה תוליעפל רקיעב תסחייתמ
 הייח תוכיאו  הייח חרוא תעיבקבו בוציעב  .  תרגסמב הנושארו שארב תמייקתמ וז תוליעפ
תוירטנולוו תויודגאתה  , מצעו תודרפנה  תויטילופה תורגסמהו קשמה תוכרעממו הנידמהמ תויא
תוילמרופה  , ינפואו  נוזח תא בצעל  תלוכי תניחבמ  הו תילכלכ הניחבמ  ה י  תוליעפ  .  
 
תיאודבהו תיברעה הרבחב תיחרזאה הרבחה תוחתפתה  
 יפל   נאגו  אדיז ) 2000 (   יחכונה  דיעה  ,  תנשמ 1981  , אוה   " תוררועתה תפוקת  "  תנייפואמה
חר החימצב  יירטנולוו  ינוגרא לש הב  ,  ומשרנ הכלהמבו רתוי תושדח תותומע  לאמ   הרבחב 
תילארשיה תיניטסלפה  .  
 
תיאודבה הרבחה לע  ג וחספ אל ולא תויוחתפתה  ,  ידוחייה הינייפאמ לע  .  עבקה תובשייתה
  יליכשמ  יריעצ לש השדח הבכש  יב ירוד  יב חתמל האיבה ו  לש תיתרוסמה תוגיהנמה  יב
חישה '   י  יטבשב  יגלפה ישארו  .  החימצו  יטבשה תוקרפתה אוה הז חתמ לש ישעמה יוטיבה
השדח תירוביצו תיחרזא תוגיהנמ לש  . חישה לש תיתרוסמה תוגיהנמה '  תא הנפמו תכלוה  י
 ינוגראו תותומע ישארו תוימוקמה תויושרה ישאר לש הריעצ תוגיהנמל המוקמ  .   ייניבה רוד
צה  יב  וויתה תא ומצע לע חקל   יריע ו  תרוסמה רמשל  מזב ובו  ינקזה  יב ) ידעס  , 2001 .(  
 
 תרכינ הצואת  לש  הלא חותיפ יכילהת רשפא ה תונשב תוארל      2000   תובחרתה  ע דחוימב 
ו יברעה רזגמה לש האחמל היצמיטיגלה תיחרזאה הרבחה תודסומ תודסמתה  ע .  תובחרתה 
 יוטיב לבקמ יברעה רוביצה לש תיתליהקה תיחרזאה תוברועמה  ינוגרא לש  תוליעפב  ,   וגכ
מו הלאדע ו הוואס  , יברעה רוביצה לש תויחרזאה תויוכזב  יקסועה  ,  תויוכז לע תונגמה תועונתו
גא ומכ תויברעה  ישנה ' קי  .  ימוחתב קר אל  ויכ  ילעופ  ינוגראו תותומע לש תובר תורשע
חרזאה תויוכז  ,  וניח יתוריש תקפסאבו יתליהקה חותיפה תריזב  ג אלא  , ירב תוא  , החוור  , תד  ,
 דועו  ישנ תמצעה ) ידעס  , 2001  .(  
 
 תובדנתהה –  תיחרזאה הרבחה לש הביל ביכרמ   
הנדעל תונורחאה  ינשב הכוז תובדנתהה רקח  . יפלאה תונש תישאר דעש דועב י  רקחמה   
תובדנתהה תעפות לש  יגולויצוסהו  יגולוכיספה  יטביהל סחייתה ורקיעב  ,   ינשבש  ירה
ויו רתוי תונורחאה  יבדנתמהו תובדנתהה לוהינל  יעגונה  ימושיי  ימוחתב עצבתמ רקחמ רת  ,
תיחרזאה הרבחה תוחתפתהב תובדנתהה לש המוקמל  ,  ירוביצה רזגמב  ג תובדנתה יסופדלו
יקסעהו  ,  לש המגמה תובחרתה  ע "  יקסע לש תיתרבח תוביוחמ  ."  ומסרופ  ירקחמ תואמ 4
 תונורחאה  ינשב  וחתב ) CEV, 2007 ( , שיב  גו    רפסמב יתועמשמ לודיגל  ידע ונא לאר
 וחתב תומסרפתמה תודובעה .    
 
גשומה תרדגהל  
רתויב בחרה  בומב  , גישהל תנמ לע אלש הב  יקסועש היופכ אל הרזע תוליעפ לכ איה תובדנתה  ,
הנושארבו שארב  , יפסכ חוור  , ע תביוחמ וא תיפכנ הניאו  ל פ י קוח  Van Til, 1988 )   .(  הרדגהה
ריכמ ליעל האבוהש תובדנתהב תירמוח הרומת בוליש לש תורשפאב ה  ,  תירקיעה התרטמ דוע לכ
תירמוחה הרומתה הנניא תוליעפה לש תינושארהו  .  
 
תובדנתהל הענהה  
 יבדנתמ תוליעפ לש תישעמ הניחבב קסוע תובדנתהה רקח  , השעמל הכלה  .  תלאשנה הלאשה
רתויב  , יה תובדנתהה הדשב רתויב הכובסה  ג הארנכ  א א "  נא עודמ  יבדנתמ  יש " ?    תורפסה
 יירקיע  יטקפסא ינשב תובדנתהל  יעינמה תא הגיצמ תירקחמה  ,  לומ  ייגולואדיא  יעינמ
 יישיא  יעינמ ,  ייפולח  יחונימב וא   : רוא י י  תלוזל היצטנ ) תיטסיאורטלא  ( רוא תמועל י י  היצטנ
 תימצע ) Story,1992  .(  
 
יראלק  ,  סאקוטסו רדיינס ) Clary, Snyder, & Stukas, 1996  (   תויצקנופ שש לע ועיבצה
אלמל האב תובדנתההש  :  יכרע  , הנבה  , הלידג  , נגה ה  ,  הריירק )   ויסינ תריבצ  של תובדנתה
תיעוצקמה הריירקה תארקל  ( תיתרבח היצקנופו .     ילוח  ע תוליעפל  יבדנתמ ברקב רקחמ
 סדייא ) Omoto & Snyder, 1993  ( יכ הארה    תועצמאב אלמל הסינ  דאהש היצקנופה גוס
הה ותוליעפ ימוחת לעו תובדנתהב ותוברועמ תדימ לע העיפשה תובדנת  .  כ  , לשמל  ,   יבדנתמ
 רתוי הובג  ויצ ילעב ויהש תיצקנופב  ילוחה  ע הדובעל רתוי ובדנתה הלידגה   ,   ירחא תמועל
תיתרבחה היצקנופב רתוי הובג  ויצ ילעב ויהש  , תובדנתהה יבטומ  ע תוחפ ולעפו  .  
 
 ילתפנ ) 1997  ( ללכיש   תו י לארשיב  יבדנתמ  יילאיצוס  ידבוע לע  רענש רקחמב לדומה תא  ק  .
לק לש תויצקנופה טסל א תושו יר  ' ) Clary & Al., 1996  (   ייתקוסעת  יעינמ השולש  יסוה )   וויג
 ייעוצקמ הרשעהו  , יעוצקמ לוכסת לע יוציפ  , תיעוצקמ תוביוחמ שומימו  (  סחייתמה  עינמו
יאנפה תועש לוצינל  .  יכ אצמ ילתפנ תיעוצקמה ותוהזל הרושק עוצקמה שיא תובדנתה  ,  עינמ  רד
ב רושקה יתלוז " תיעוצקמה ותוביוחמ שומימ  " ילאיצוסה דבועה לש  ,  גוהנל יכרע וצ תללוכה
בטומה יפלכ  זיאורטלא  ותמ  . ויתונקסמב  ,   ויכרצו ויעינמ יוהיז תובישח תא ילתפנ שיגדה
עוצקמה שיא בדנתמה לש  יידוחייה  ייעוצקמה  , פיסו  קו .    
 
  ירשקהו ינתאה אצומה  ה תובדנתהה לע  יעיפשמ ואצמנש  יפסונ  יבושח  ינייפאמ ינש
 ייתרבחה  . וח ידילימ תוחפ  יבדנתמ  ראה ידיליש אצמנ לארשיב " ל )   יתימעו יש  , 1999  .(  
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תובדנתהה תועפשה  
תלוזה  עמל  ילעופה  יבדנתמ  , ישיא קופיס  נמא  כמ  ילבקמ  , כ  רדב איה  תרטמ  א  לל
תובדנתהה יבטומ לע עיפשהל  ,  הל עייסל  ,   הבש הביבסהו הליהקה תא תונשל  ג ילואו
 יאצמנ  יבדנתמה  .  כ לע  הבר תובישח שי   הלאשל "   תוליעפה לש היתועפשה  המ
תיתובדנתהה "  .  ירקחמ  ידחא    רקחמ  ללכבו הבחרהב הז אשונב וקסע לארשיב ומסרפתהש 
 רטוגו לאנור לש ) 2000 (   , פשה תא קדבש ינב  עמל תובדנתהה תע   בוחרב  יהושה רעונ  , ו  יכ הארה
שה בטומ רעונה לע תידוחיי תיבויח העפשה  יבדנתמל י תור ,    ב לש  רקחמו   דוד  , יקסח  ,  קרוי
 לאנורו ) 2004  (  רעונל  ועייהו עדימה יזכרמ תשרב תובדנתהה תא קדבש "  ופה לע  ופה  " ו ה  עיבצ
תמה לע תובר תויבויח תועפשה תובדנתהלש  כ לע  יבדנ  ,  יבטומה לע  ,  לעו ומצע  וגראה לע
הביבסהו הליהקה .  
 
 גמ  ,   יבוליאו  יובנריב ) Magen, Birenbaum, & Ilovich, 1992  ( חב  ונ   לש התעפשה תא
לארשיב הקוצמ תונוכשמ רעונ ינב לע תובדנתהה  , לש  ייחה תופיאש לע   ה  תויווחה  לעו
ורבצש תויבויחה  .  תוחפל הנש  שמב ובדנתהש רעונ ינב  הבר תיתרבח תודיכל תשוחת ילעב ויה
רתוי  , תויבויח תויווח תווחל רתוי ההובג תלוכי ילעבו תיתרבח תוביוחמל רתוי זע  וצר ילעב  .
  חב לארשיב  רענש רחא רקחמ 415 ה ינפל תובדנתהב וקסעש רעונ ינב  ה תוריש אבצ י  ,  יכ  עט
  יבדנתמה רתוי תויתרבח תודמע רבעל וטנ  , תוימרופנוק  ג יכ  א   תוחפ )  רדו ימהרבא  , 1995  .(
 ב    ויתימעו דוד ) 2004  ( ה עיבצ ו תובדנתהש רעונ ינבל תובדנתהה לש הברה המורתה לע    ה י י ת ה  
תודדומתהל עויס  ג  רובע   וכיסה יבצמ  ע      ב   ה  ויה  ייורש  , ו   תמצעהל העפשה בר באשמ
תישיאה .  
 
תובדנתהה ילהנמ  :  יגיהנמו  ילהנמ    
לוהינ  יבדנתמ  הינמ ירמגל הנוש   לו  רכשב  ידבוע )   זורו ילועבג 1999  .( דחא  ירקוח  וריבסה  י
זה הנעטה תא ו   ב  הדבועב הנומט תובדנתהה להנמ לש תוידוחייהש  כ ש  תא רסח תובדנתהה להנמ
 לוהינב תמייקה תויצקנסה תכרעמו הטילשה   ידבוע  יריכש .
 
 יול ) 2005  (  האצמ ש "   ונגס בצעמ תוגיהנמ  " ו "   ונגס  תוגיהנמ למגתמ  "   הבר הדימב  ימרות
תיתובדנתהה תוליעפב רעונה ינב תדמתהל . יהנמה דועב  הווהב הדמתהה תדימל  רות למגתמה ג  ,
  היצטניירואה תלעב הדמתהה תדימל  הו הווהב הדמתהה תדימל  ה  רות בצעמה גיהנמה
דיתעל  .  חוכ יסיסב תטיקנב  ייפאתמה גיהנמל יכ הלע רקחמהמ "  יכר "  גיהנמ לע  ורתי שי 
 חוכ יסיסבב טקונה "  ישק ."    
     
לארשיב תיברעה הרבחב תובדנתה יסופד  
 הרבחב תיברעה  , תורבחה בורבכ  ,  תותתשומ  תובדנתה ליפו א היפורתנ   ייתוברת  תודוסי  לע 
דחאכ  ייתדו  .  הנוילע תובישח ילעב  יכרע  יבשחנ הירבחב הלומחה תכימתו  יקקזנל הרזעה
 ויכ  ג תיברעה הרבחה ברקב הוואג רוקמו  .  ימותיל רקיעבו תלוזל הרזע  , תונמלאל  , ל   ידדונ
ו ל   יללמוא  תבשחנ עמ דחאל ה לש  וותה ידומ  אלסא  . " תאכזלא  " יה א  תווצמה שמחמ תחא  6
  ייקל ימלסומ לכ לעש רתויב תושודקה תויתדה ו  תוירחאה ל  תאכזלא יפסכ תקולח  תקלוחמ   יב
 הנידמה ו זה הרטמל ומקוה  קלחבש  ינוגרא  יב ו ,  ומכ  " תאכזלא תודעוו "  ,  ידגסמ  ,   קווה
ליפ  ינוגראו א  ייפורתנ  .  
 תצאומה תוחתפתהה  א לע  יברעה רוביצה ברקב תומורתהו תובדנתהה ירועיש תותומעה לש
 יילמרופ  ינוגראל  יידע  ידוהיה רוביצב  פקיהמ יתועמשמ  פואב  טק   .   נאגו  אדיז ) 2000 (  
 הנשב  יבדנתמה רועישש ואצמ 1999 ל עיגה    28% תרגובה הייסולכואה ללכמ   .  קר 7%  ונפוה 
תואירבה  וחתב  ינוגראל .   תינייפוא תובדנתהה   ישנמ  ירבגל רתוי  ) 34%  תמועל  21%  (  תישענו
 רקיעב  ידי לע   יריעצ )  דע 24 הנש   ( ו ליג ינב   ייניבה  ) 35  דע  55 הנש   .(   ע הלוע תובדנתהל הייטנה
הלכשהה  , מ   25% תיקלח תינוכית דע הלכשהה ילעב ברקב   , דע ל    42%  לע הלכשה ילעב ברקב 
תינוכית  .  
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 יבדנתמה להוא   
 וזח   תינכותה  , היתורטמ הידעיו   
המזויהו  ימזיה לע  : חותיפו  ולש לש תויגטרטסאל בגנה  וכמ  
ב דסונ חותיפו  ולש לש תויגטרטסאל בגנה  וכמ     1998 .    תנשב 2000  לש ותמקה תא  וכמה  זי 
גא ' קי , יברעה זכרמה     ויוושל ידוהי  ,  ותישו המצעה  .   תמ  רוצל תוליעפ תרגסמ הווהמ זכרמה
תיברעה הליהקה לש  יכרצל הנעמ   לפ טס תיני      היניינע תא  קשמה  פואבו תילארשי
הירבח לש  היתופיאשו .    תנשב 2002 גא  זי  '  תמקה תא קי "  יבדנתמה להוא  "  לגד תינכותכ
בגנב תיאודבה הליהקב תובדנתהה חותיפל  .  הליהקב תיחרזאה הרבחה חותיפב תקסוע תינכותה
  ות בגנב תיאודבה  תשגדה יהקה ברקב תובדנתה יכרעמ  ווגמ תמקה הל  , ללכבו הז   לש  בוליש 
 יטנדוטס  , רעונ ינב  , יתובדנתהה השעמב  ירגובמו  יריעצ  .  תנווכמ תינכותב  יבדנתמה תוליעפ
ו  ידליב הכימתל הנושארו שארב ב הליהקה ברקב רעונ ינב  ,   עמל תויוליעפו תוינכות  ודיק  ות
הקוצמו  וכיס יבצמב רעונ ינבו  ידלי .  
 
תינכותה לש לעה תרטמ  איה  " דקל  תיאודבה תיברעה הרבחה לש התמצעהו התוחתפתה תא  
הנידמב תויוכז תווש הליהקכ בגנב  , הליעפ תוחרזאו תיתליהק תוירחא חותיפ ידי לע  ,  תיינבו
הנעמלו הייסולכואה ידי לע תבחרנ תישונא תיתובדנתה תיתשת "   )   תינכותה לש באה  מסמ
 ינויב ימואל חוטיבל דסומל שגוהש ( 2002 . ע  יאשונ השולש   ימזיה תא וחנה  ירקי :   א  .  חותיפ
תיאודבה הליהקב תיחרזאה הרבחה .   ב  .  ידליל עויס  , ל רעונ ינב   ו ל הליהקב תושלחומ תוצובק .   ג  .
 ייטבש  יבה תולובגה  וכיר .     אתהב   כל תינכותה לש הנשמה תורטמ תא ונגוויס   לשל ו  הש
הלא  יאשונ :  
 
תיאודבה הליהקב תיחרזאה הרבחה חותיפ  
   ע תא חתפלו קזחל תובדנתהה יכר  ,   הרבחב הליעפה תוחרזאהו תיתליהקה תוירחאה
תיאודבה  ,  יבדנתמ זכרמ תועצמאב  תוא  שיילו , תישונא תיתשת תיינב    תובדנתהל  ,
ו ייסולכואה  עמל  ייתובדנתה  יטקיורפו תוינכות חותיפ ה תיאודבה  ; .  
    יטנדוטסל רשפאל  , ל רעונ ינב  , ל ו  יריעצ ל  תיתובדנתה תוליעפ  ייקל  ירגובמ   עמל
הליהקה .  
   הריעצ תימוקמ תוגיהנמ חפטל  ,  הליכשמ ו הליהקה ייחב תברועמ ;  
     תיתשת ווהיש תיאודבה הליהקה  מ  יבדנתמו  יזכר לש  ירדאק חתפלו רישכהל
תובדנתהה לעפמב הדימתמו הביצי תישונא ;    
    תיאודבה הליהקה  ודיקל בגנב  ידוהיו  יברע לש תפתושמ תיתובדנתה היישע רשפאל
ודהו ללכב טרפב ריעצה ר .  
 
 ברקב תויזכרמ תוצובק תרגסמב ליעפו בחר יתובדנתה  קרמ חותיפ יכ וחינה תינכותה ימזוי
תיאודבה הליהקה  ,  תובר לש  יקע וא רישי שומימ רשפאי  יריעצה תוצובק ברקב דחוימבו
תינכותה תורטממ  . ליעפ תובדנתה זכרמ חותיפ הזכרמש תיעוצקמ היגטרטסא השבוג  כ  ותמ  , 8
" להוא  יבדנתמה  " , תיאודבה הליהקה יריעצ לש  ,  תובדנתמ תוצובק  ג הגרדהב ופרטצי הילא
 יפסונ  יליעפו .  
 
 יכ  יננכתמה ועבק הז אשונ  דקל תנמ לע "  יבדנתמה להוא  "  יאבה  יאשונב קוסעי )  רוקמ  :
 ויפאה יכמסמ , 2000 ( :  
1 .   תלעפה תועצמאב תובדנתה חותיפ  יבדנתמ  ;  
2 .   תמ יזכרו  יבדנתמ תכרדהו חותיפ  ירחא  ינוגרא רובע  יבדנ ;  
3 .   הליהקב  יטקיורפ חותיפב עויסל  ידדוב  יבדנתמ לש תוינפל הנעמ  תמ ;  
4 .    יכילהת לולכמ תלעפה " תובדנתהה לוהינ  "  תועצמאבו תרגסמב "  יבדנתמה להוא " ;  
5 .    תלעפהל  יעצמאהו חותיפו  יבדנתמל תויביטרפוא תוינכות תנכה ;  
6 .   זכרמה  יב  יינטרפו  ייתצובק הכרדה ישגפמ  י  ,  יבדנתמהו  יצעויה ;  
7 .     תמ  וניחב תויוכזו  וניח יאשונב תוחפשמלו  ידליל תינושאר הנווכהו עדימ ;  
8 .    חותיפ תונושה דעיה תויסולכוא תבוטל תובדנתה תוינכות לש בחר  ווגמ .  
 
 תוצובקל עויס הליהקב תושלח  
 תודדומתהל תושדח תושיג חותיפ אוה  יננכתמה לש  ויה רדס לע דמעש ירקיע אשונ   ע
תיאודבה הרבחה לש תויתרבחה תוקוצמה  ,   תופוחד תויתליהק תויעבל הנעמ  תמ דחוימבו
תושלחומ  ישנ תוצובק לש  תמצעהו החוורהו  וניחה ימוחתב .  
 
ל תואבה תורטמה ורדגוה  כ  ש :  
   ליעפהל   הרבח תוינכות  , ו תוברת טרופס  ,   יב תיבויח תרושקת חותיפ דימלת  י  ,   ירוה
רפסה תיבו ;  
   ינפב חותפל  ינבו  ידלי  ה תיתרבחו תישיא תוחתפתהל תויונמדזה רעונ ;  
   קלח תלדגהלו תויאודב  ישנ תמצעהל עייסל   הליהקהו החפשמה ייחב  תעפשהו  .  
 
  ייטבש  יבה תולובגה  וכיר  
 אשונ  יזכרמ   סונ   תעפותו  ייטבש  יבה תולובגה היה  ימזיה לש  מוי רדס לע דמעש
תיטבשה תולדבתהה  . תיפב עייסל תנמ לע יטבש  יבה  וכיחה תתחפהו גולאידה חו  ,  הריתח  ות
 היניב  ימייקה דוגינהו  יטקילפנוקה  וכירו  יטבשה  יב בוריקל ,   גל  ורתל תנמ לעו  שובי
הליהקה לש תיתצובקו תיתרבח תוהז  , תישילש תיזכרמ הרטמכ  ימזיה  מצעל וביצה " :  עייסל
בגנב תיאודבה תיברעה הרבחב  ייטבשה תולובגה  וכירל ,  תויתליהק תורגסמב תוליעפ דדועלו 
תויביטנרטלא תוילאנויצקנופ ."   9
  תינכותה הנבמ  
תינבמ המכס  
  חותיפו  ולש לש תויגטרטסאל בגנה  וכמ    
     
  גא '  קי –  יברעה זכרמה  –  ויוושל ידוהי   ,  ותישו המצעה    




   יבדנתמה להוא      
 יפתוש     ייעוצקמ
 ינממ  ימרוגו  
         ייתליהק  יפתוש
  ילעפמ חותיפל  רקה
  ידחוימ    דסומה 
ימואל חוטיבל  
        תללכמ ריפס   
גו  ילשא '  לארשי טניו
– כלא  " א  
            הווחא תללכמ  




     
להואה להנמ  
להואה תווצ  
  יק תללכמ  
 יפוצה תעונת           ירוג  ב תטיסרבינוא  ו
 תויטרפ  רק
תוירוביצו  
     יבדנתמ       ודיקל התומעה
  ישנל הלכשה
תויאודב  
  וניחה דרשמ –  
 ח להנימ  
            רפס תב יב  י   יבוש
 יאודבה  
   רעונ ינב




 יאגלמ  
  יטנדוטס
 יאגלמ  
 רעונ ינב
 תנשב
 הליהק  
) העילטלא  
 תצובקו
  יבדנתמ
 ידוהי  
ו  יאודב (   
 ירגובמ  
 יבדנתמ :  
 ישנא
עוצקמ  ,
 ירוה  ,  ינב
 רודה
רגובמה  
סנתמ "  י  
      תוימוקמ תותומע  
   
להואה תוינכות  
 
  רעונו  ידלי   תיחרזאה הרבחה תולובג  וכיר  
         
  תורענ תמצעה   הליהק תנש    אל תרושקת
המילא  
 
   תוהמא גולאיד
תורענ  
העילטלא     וכירו תוגיהנמ
תולובג  
 
  רמ הדימל יזכ        
   תנכסב  ידלי
הרישנ  
     
  עדי יווק        
  תודחוימ תוינכות        
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חותיפה תשיג  
 לע ססבתה תינכותה חותיפ ונורקעו תויגטרטסאה  יאבה הלועפה ת :  
   תיצראה המרבו תימוקמה המרב תויופתוש לש בחר סיסב תריצי ;  
   רעמ  ע  תושמבו תרגסמב תוברעתהה תוינכות חותיפ  תוכ ה החוור ,   ה   וניח הו  תואירב
ה תוימוקמ ;  
     הליהקל  וחמ  יליעפו תוצובק בוליש  ות הבחר תיתליהק הייאר  ותמ תינכותה חותיפ
תיאודבה ,   הצובק תלעפהו   יאודב  יריעצ לש  ו  ידוהי ;  
     תומייק הכימת תוכרעמ תועצמאב אמייק ינב הכימתו  ומימ תורוקמ רותיאל הריתח
  יטנדוטסל ) תוליעפל תוגלמ תיתרבח  (  ,  תניחב " שה י ה תור יתליהק  "   יכרצל ותמאתה  ות
תינכותהו הליהקה  , ימאניד השיגו ת  תומישמו  ידעי לש תשדוחמ הרדגה  ות  ומימ יאשונל 
 ינושארה  ינממה תאיצי רחאל וססיבו תינכותה חותיפ  שמה תא ורשפאיש  ,  לע הרימש  ות
תינכותה לש הבילה תורטמ .  
 
  תינכותה יביכר  :  יפוג  , וש תויופת  ,  תויסולכוא  ינהנה  , יבדנתמ להואה   ,  תווצהו  יבדנתמה יזכר
יעוצקמה  , החלצה ידדמ  
   
1 .    יפוג תויופתושו   
      לע ססבתה תינכותה חותיפ ינוגראה הו     יפוג  יאבה :  
    יפתושה לכ יגיצנ הב ופתתשהש יוגיה תדעו  יימוקמה  יפתושהמ קלחו  ייצראה  ;  
    תיביטרפוא הלהנה –  וכמ תווצמ תבכרומה  בגנה   , א תווצ ג ' להואה לש ריכב יעוצקמ תווצו קי ;  
   להואה להנמ ;  
   תמו תוינכות יזכר  יבדנ ;  
    יימוקמ  יפתוש .  
 
 תינכות "  יבדנתמה להוא  "  לש הבחר תופתושכ הגרדהב השבגתה ו  יפוג  ינוגרא .  יוגיה תדעו דצל 
 תינכותב תקסועה תפתושמ  לע הינכתו היטביה לכ  ,  ורחב  יביכרמ  ממל  ינוש  ינוגרא   ימיוסמ 
 תינכותב ) י יפ לע י  יבוש  , המודכו  ינכת  .( ג '  היה לארשי טניו ינושאר  מממ   רשפאש  תקשה  תא 
 תנש תליחתב דוע תינכותה 2003 )  הנש " סשת ל " ג  .(   יעמ התייה הנושארה תוליעפה תנש " הצרה תנש  "
תינכותה תונורקע ושבגתה התרגסמבש  ,  ייזכרמה היביכרו  .   ידחוימ  ילעפמל  רקה דסומה לש  
 ימואל חוטיבל ו ליעפ  תושכ הבלתשה כ כ רחא הנשכ  מממ  רוג   )  סשת  ידומילה תנשב " ד  .(   רקה
בצעמ הכרעה רקחמב תינכותה חותיפב התוברועמ תא תוולל  ג הטילחה  ,  לירפאש שדוחב לחהש 2004  
)  רקה לש הנושארה תוברועמה תנש  ויס תארקל  .(   יוסמ רפסמב תוליעפה תא  ממל הטילחה  רקה
י לש י תוברעתה תוינכות לשו  יבוש .  
 
  יאשונב  יימוקמ  יפתוש  ימרוג  ג וסיוגו ורתוא תינכותה חותיפב  ייזכרמה  ינוגראה דצל
 יבדנתמה סויגו הרשכהה  , ו תוינכותה תריחבב ב יתובדנתהה עויסה ילבקמ רותיא .  
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צראה  יפתושה י  י  
1 .     וניחה דרשמ –    ודיק להנמ רעונה  .  
2 .   החוורה דרשמ :   בדנתהל הדיחיה תו  , ק הדובעל תורישה תיתליה .  
3 .   וטיבל דסומה ימואל ח   –  ידחוימ  ילעפמל  רקה  .  
4 .    ילשא תתומע .  
5 .   ג '  לארשי טניו – כלא  "  א  
 
 יימוקמו  יירוזא  יפתוש  
1 .    בגנב ימדקאה  רעמה ) ריפס תללכמ  ; רפ תינכת " ח  ;  וירוג  ב תטיסרבינוא  ; הווחא תללכמ  ;
ייק תללכמ  , בגנב  ישנ תלכשה  ודיקל התומעה  .(  
2 .    יתב רפס  , נתמ "  יס  ,  וניחהו החוורה תוכשל  ,  יימוקמ  ייתליהקו  יירטנולוו  ינוגרא  , ו ו   ידע
 יימוקמ .  
 
 יבטומה  
      רעונ ינבו  ידלי  
   יב  יידוסי רפס יתב ידימלת י  ירכומ אל  יבוש .  
   עבק יבושייב הקוצמ תונוכשב  ידימלת .  
    וכיסב רעונ ינבו  ידלי ו   וכיסב תורענ .    
 
תוחפשמו  ירוה  
     ירוה  וניח יאשונב עדימ תלבקל  יבדנתמה זכרמ לא  ינופה  ידליו .  
   תישיא  יב תרושקתב תושקתמה תונבו תוהמיא .  
   הלכשה תוטועמ תוהמיא  .  
    ילוח  ידלי  היתוחפשמו  .      
     
 הרבחב  ייתליהק  ינוגרא  תיאודבה  
    יבדנתמ תרשכהבו סויגב עויסל  יקוקזה  ינוגרא  .  
   
התוללכב תיאודבה הרבחה  
 תוצובק  יבדנתמה  
 יאודבה  יטבשה ללכמ וסיוגי תינכותב  יאודבה  יבדנתמה לכ יכ  נכות  :  
1 .     ושאר ראותל  יטנדוטס ) שו היינש הנש תישיל  (  ימדקתמ  יראתל  יטנדוטסו ;  
2 .    ליג לעמ תוריעצו  יריעצ 18 מנ  ניאש  תיתקוסעת וא תידומיל תרגסמב  יאצ ;  
3 .   י תותיכ ידימלת רעונ ינב  '   י  " ב ;  
4 .   יידוהי רעונ ינב  תרגסמב   " ש תנש י תור "     יפוצה תעונת לש ) ירוקמה  ונכתב וללכנ אל ( ;    
5 .   ירגובמ  יישפוח תועוצקמ ילעבו  יליכשמ   ;  
6 .    ידחוימ  יכרצ ילעב  ידליל  ירוה .    12
 יבדנתמה יזכרו זכרמה תווצ  
 תומלועב החמתה הגרדהבש  מוימ יעוצקמ תווצ להואה ביבס שבגתה תינכותה תוחתפתה  להמב
לש  ינושה  כותה תינכותה   . רשפא תינושארה  ונכתה תרגסמ הרמשנ  ינשה  להמב יכ  ייצל   ,  יכ  א
 ייפיצפס  כות יאשונב  יזכר הגרדהב וחמתה זכרמה תרגסמב רומאכ  .  
 
 תנשב 2006 ל  יזכר וקסעוה   יאבה  יאשונ  : תורוד  יב גולאידו תורענ תמצעה  ,  תולובג   וכיר
 ייטבש  , ווק י עדימ   , הדימל יזכרמ  , אל תרושקת המילא   , העילטלא  ידחוימ  יטקיורפו הליהק תנש   .
תואלמ תורשמב וקסעוה אל  יזכרהמ  יבר  , לעופבש  כ   מ תווצה בכרוה   כ   20   ידבוע  ) מגודל ה ,  תנשב 
2004  תינכותב וקסעוה  19    יזכרו תווצ ישנא  , מח  כותמ י  יריכב הטמ ידיקפת ואלימ הש  ;  להנמ
 להואה ) יואכמ  אהבנ רמ (  , וינכות חותיפ זכרמ  ת ) ג הדחש רמ ' רוב (  , יברע טקיורפו  יזכר תווצ שאר  
 ידוהי )   איס ובא  רשא רמ   בש  אהבנ תא  ילחה (  ,  להואה תריכזמ ) בג  ' יול יקיר  (  זכרו העילטלא )   רמ
הרסאסנלא רמוע .(   90% ללכמ  ב וררוגתה תווצה ישנא  עבש ראב טהרבו  .  
 
החלצה ידדמ  
 ועיצה תינכותה ימזוי ) 2003  ( ימינפ החלצה ידדמ רפסמ  תוחתפתה ירחא בוקעלו  וחבל תנמ לע  י
הידעיב הדימעו תינכותה  . דגוה  ידדמ השולש ר ו  :  ינהנל  , הליהקלו  יבדנתמל  .  
 
 רובע ה  יבטומ  
  יננכתמה  ופיצ  יכ ברקב  רעונה ינבו  ידליה  ש תוידומילהו תויתרבחה תוינכותב קלח וחקי ,    חתפי
ימצעה יומידהו  וחטיבה תוקזחתה לש  ילהת  , ועדומה רבגת   יגשיהה  ג ורפתשיו תיתרבחה ת
 יידומילה  .  החלצהל  ידדמה ויהי :  
1 .   תינכותב דלי לכ לש הדמתהה תדימ  ,   להמב תינכותב תוליעפב תוברועמהו תוליעפה תרבגהו
 מזה ;  
2 .   תונבו  ינב לש תפתושמ תיתרבח תוליעפ  , תונוש תוחפשממ  ג ;  
3 .     ותב שולש  ינשה   :  לש תונוכנ   יבטומ ש  ייתניב ורגבתה  ,  בדנתהל  רוזעלו  מצעב   ידליל
 המ  יריעצ .  
 
רובע    יבדנתמה  
רתויב  ייתועמשמה  ייונישל תופצל שי הבש הצובק  ה  יבדנתמה  .  יופצ   ויהי  יבדנתמה יכ
ישיאה  ודיקה לולסמב רקיעב  יקסועה  יטרפמ  תוא השעיש יתרבח  ילהתב  יליבומ  יפתוש  ,
  יליעפ  יחרזאל ו ללכה  עמל היישעב  יברועמ  .  ידדמה ויה ועבקנש החלצהל  :  
1 .   טקיורפל תוביוחמהו הדמתהה תדימ  , ויורדעיה טועימב יוטיב ידיל ואוביש ת  ,  קוידה תדימב
  יכרוצל  מצע תא  יאתהל  ינוכנ ויהי הב הדימבו תינכותה עוציב  פוא לע הדפקההו
טקיורפב  ינהנה תייסולכוא ;  
2 .   טקיורפה רופישל  הלשמ תומזויו תוינכותב  תוברועמ תדימ ;  
3 .   וכנה  לועפל תובדנתמהו  יבדנתמה לש תונ ל  וחמ ו  יזוכיר ה  היתוחפשמ לש תונוכש ;  
4 .   תינכותב תונוש תוחפשממ תובדנתמו  יבדנתמ לש תפתושמ תוליעפ ;    13
5 .   תובדנתה לש  ימוחתל  יבדנתמה לש תועדומהו עדיה  לוע תבחרה  ,  המורתו הליעפ תוחרזא
הליהקל ;  
6 .   האבה  ידומילה תנשב  ג תובדנתהב  ישמהל תונוכנ .  
 
ה רובע הללכב תיאודבה הליהק  
 תעדל  יננכתמה " :  תרסחו תיביסאפ תוסחייתהב  ויה תנייפואמ הרקיעב בגנב תיאודבה הליהקה
הנותנ איה הבש תואיצמה לא  ינוא  , ייפיצב בורלו ה  וחבמ ואובי  יישקל תונורתפהש  "  . הליהקה ,  
 ייעוצקמ תוחוכ תלוטנכ המצע האורש  , תכרעמב תוארל הגרדהב לכות   נתמ  יבד  ,   יליכשמ הבש
 יבר  , דיתעב יתועמשמ יונישל יוכיס  . ויהי  אכ הקידבל  ידדמה :  
1 .   ילע י ב ה בדנתהל הליהקב  יריעצ לש תונוכנ ;  
2 .   ילע י ב ה  יבדנתמ ליעפהלו טולקל תורגסמה לש תונוכנ ;  
3 .   ילע י ב ה  ירוה לש תונוכנ  ,   ינוגראבו תוילמרופה תורגסמב  ידיקפת ילעבו  ירומ ה  אל
ל  יילמרופ לוטי לח   תובדנתהה תוינכות תלעפהב ק )    תתשהל  ידליה תא דדועל תונוכנ
תוינכותב  , תועסהב עויס  , דועו  ידחוימ  יעצבמב תופתתשה ( ;  
4 .   טקיורפב תוברעתהה תוינכות תובקעב הליהקב תורחא תובדנתה תומזוי לש תופסותה .  
 
 תוינכות "  יבדנתמה להוא  "  
ואיתב קוסענ הז קרפב ר  תולעפומה תוינכותה לש יללכ   יבדנתמה להוא ידי לע  .  בור יכ  ייצל שי
ירוקמה  ונכתב רבכ ושבוג תוינכותה  ,  חותיפה תונש  להמב תאז  ע  ורבע   ייוניש תונושה תוינכותה
חטשה יכרצל  אתהב תומאתהו .  
 
 וניחו הדימל יזכרמ תינכות  )   וכיסב  ידלי (  
תינכותה תורטמ : ידומילה  יגשיהה תא רפשל  י  ידימלת לש    ישלח   , גה  תרב וחטיבה    ימצעה 
 הלש ימצעה יומידהו ,  תבחרה  וניחה תכרעמב  ירוהה תוברועמ  ,   שלחה דליה תסיפתב יונישו
 וניחה תכרעמב  .  
 
תוליעפה יפוא : לעפה  ה ב  " הדימל יזכרמ  " נתמבו רפסה יתבב "  יס  , החא תועשב "    ימעפ רפסמ צ
עובשב .  
דעיה תייסולכוא :   ידימלת   ב  ידמולה  ישלח  ב  יידוסי רפס ית ,    ינב 13 10 .  
הרישנ תנכסב רעונ  
תינכותה תורטמ  : פ י ת ו  ח קו י ד ו רעונ ינב   ו  ט י פ ו הליהקה ייחב תוברועמו תוליעפ ח .  
 
תוליעפה יפוא  : כ  יפתתשמ הצובק לכב השיש התיכ התואמ רעונ ינב   ,   שמב בדנתמ ידי לע  יוולמו
כ לש תוליעפ תנש   20   ייעובש דח  ישגפמ  ינב דחא לכ תועש שולש  .  
 
תייסולכוא דעיה  :   ירגבתמ תוצובקל תדעוימ תינכותה  ) וא  ירענ   תורענ  (  ינב 16 14  יתבב  ידמולה 
רפסה  , החימצו הדימלל לאיצנטופ ילעבו  יינוניב  יידומיל  יגשיה ילעב .  
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 היתונבל תוהמא  יב גולאיד  
תה תרטמ ו   יסחי תכרעמ רוצילו תורגבתמה  היתונבו תוהמא  יב תורודה ירעפ לע רשגל איה תינכ
ב  היניב תכמותו האיר .    
תוליעפה יפוא :   20 12    ייעובש  ישגפמ  . כ עצוממב תופתתשמ הצובק לכב     16  תונבו תוהמא  ) 8 תונב   ;
8 תוהמא  .(  
 
ת ו  תורענל המצעהו ישיא חותיפ תינכ  וכיסב  
תה תרטמ ו    הל עייסלו  ינושה  ייחה ימוחתב תויונמוימו עדי תיינקה  רד תורענ  יצעהל תינכ
ישק  ע דדומתהל הביבסבו החפשמב  י .  
 
תוליעפה יפוא :  תללוכ תוליעפה  )  יירפס תיב  ועיי ימרוגו  יימוקמה החוורה ימרוג  ע  ואיתב  (
תימצע תועדומל תואנדס  ,  קוזיחל ב י  ימצע  וחט ו ל  ייתרבח  יאשונ .    תורענ תללוכ דעיה תייסולכוא
רפסה תיבמ ורשנשו הרישנ תנכסב  .   ה תורענה  תונב 14   –   18  .  הצובק לכב  דע 10 תורענ  .  
 
     תינכות ווק י  תוחפשמל עדימ    ירוהו תויוכזו  וניח יאשונב  
יה תינכותה תרטמ א  ידימלת לש תואצמתהה תלוכי תא רפשלו ביחרהל   ,  יאשונב רעונ ינבו  ירוה
תויוכזו  וניח  .  
 
תוליעפה יפוא :  ינוש  יעוריא  וגרא תועצמאב עדימ תרבעה   ,  יבותכ  ירמוח  , ו  תואנדס  יסוניכו  
ב  תרגסמבו תימוקמה המר  ועיי יזכרמ  ימייק  יתורישו  .   תוחפשמל הדעונ תינכותה  , ל   ירוה
ו ל  ידימלת .  
 
 ייטבש תולובג  וכיר  
תינכותה תרטמ  : בגנב יברעה רעונה ינב ברקב הריעצ תוגיהנמ  ודיקו חותיפ .  
 
תוליעפה יפוא  :   ישגפמ  חופיטל תיתליהקו תימצע תוהז  ,  קוזיחו תישיא המצעה וחטיבה     ימצעה  ,
רחאה הלבק  , תונעזג ו   ייתרבח  יטקילפנוק  ע תודדומתה תויונמוימ .  
 
דעיה תייסולכוא  :  רעונ ינב  ינב 17 14 .  
 
המילא אל תרושקת  
תה תורטמ ו תינכ    יישיא  ימוחתב תויונמוימו  ינכת תרבעה ידי לע  ידלי  דקלו חתפל  , ו  יב  
 יישיא  , ק י ד ו פו   י ת ו  תרושקת יעצמא ח  יליעי  , חאו  ידבכמ  ייאר .    
 
תוליעפה יפוא  :  תוצובקב הדובעה  לש 10 8 בדנתמ יווילב  יפתתשמ  / ת .  יתבב תמייקתמ תוליעפה 
רקובב תבש וא ישיש ימיב רפסה  ידומילב עויס  ג תללוכו  .  
דעיה תייסולכוא : ג תותיכב  ידלי   ' ו דע ' .    15
 תוינכות וידוחיי ת  
 תוינכות תולעפומ הלא הביל תוינכות עבשל  סונב  וידוחיי ת ,     וגכ "    טרס ילוח  ידלי טקיורפ
 היתוחפשמו "   ידלי  ע תיתרבח תוליעפו הרשעה תוינכות  יליעפמ  יבדנתמ ותרגסמבש   ינב 10 15  ,
קלח  הב תוחקול תוחפשמהו  ירוהה  גש תויוליעפ  .  תופוקב תעצבתמ תוליעפה רקיע ה   ילוח
יבבו ה " הקורוס ח .  
 
 העילטלא – יוניש ליבומ רעונ   
תינכותה ינייפאמ  : ב תינכות     יפתתשמ הנש ידמ   20  ינב  יבדנתמ  19 18 תיאודבה הליהקה ברקמ   .
יב תורגסמ שמחב  ידבוע  יבדנתמה י  ירכומ אלו  ירכומ  יבוש  .   יעייסמ  ה  דיקפת תרגסמב
ועוצקמב  ישקתמה  ידימלתל ת תירבע   , תיברע  ,  ובשח  ;  יגוח  וגכ  ירהצה ירחא  יגוח  יליעפמ
טרופס  , הרשעה  ,  תונמוא ו הריצי  .  תורגסמב  ידבוע  ה עובשב  וי  תונוש עבש ראבב  , יב  וגכ ה "  ח
הקורוס  , ו   געמ – מ   היתוחפשמו  טרס ילוחל הכימת זכר .  
 
תינכותה תורטמ  :  תובדנתהה יכרע תא חתפלו קזחל  תאו תיאודבה הרבחב תיתליהקה תוירחאה ,  
ילמרופ אל תיכוניח תרגסמ חותיפ רשפאל ת יב  יברע רעונ ינב  עמל  י ומה  יבוש  ירכומ אלהו  ירכ  ,
קה ייחב תוברועמו הליעפ תימוקמ תוגיהנמ חפטל ה הלי ,   קפסל ועוצקמב  ישקתמה  ידימלתל הרזע  ת  
 ובשחה  ,  תירבעו תיברע ו ל נב תו תיצולח תיברע רעונ תעונת ש תיכרעו תינוגרא תיתשת  .  
 
 הליהק תנש –  ידוהי     יברעו  
תינכותה ינייפאמ  : ל תדעוימ תינכותה     20 נ ינב  יבדנתמ  י ידומיל  ויס רחאל  יברעו  ידוהי רעו " ב  ,
 הליהק תנש  תושמב  ישועה )   יפוצה תעונת ירגוב יבגל " תוריש תנש  .("   יבדנתמ  רעונה  ינב
דחאכ תויברעו תוידוהי תורגסמב  . גא  עטמ זכר ידי לע  תושמב החנומ טקיורפה '   עטמ זכרו קי
 יפוצה תעונת  . פ  וניח תורגסמב  יבלושמ טקיורפה יבדנתמ וילמרו ת וילמרופ יתלבו  ת .  
 
תינכותה תורטמ  : עה הליהקב תובדנתהה חותיפו  ודיק ר תימוקמה תיב ,   ילככ תובדנתהה לוצינ 
וד תצובק תיינבל   תיברע  ויק   תידוהי , ייסולכואה ברקמ תוגיהנמ תצובק תיינב  ה ברעה  בגנב תי ,  
וילמרופ יתלב תויכוניח תורגסמ חותיפו  ודיק ת ,  תועוצקמב  ידימלת  ודיק    ובשחהו  ושלה ו  דומיל
דוהי רפס יתבב  תושמב תוחרזא ירועישו תיברע י  י  .    16
רקחמה תולאשו תורטמ  
 
 הכרעהה תורטמ  
    תינכותב תוטלחהה ילבקמלו רקחמה ינימזמל קפסל "  יבדנתמה להוא  "   מזבו יביטקפא בושמ
ינויסינה הלעפהה תפוקת  שמב התלועפ ינפואו תינכותה תוחתפתה לע תמא ת   ו תא  ירעהל  
היתורטמו תינכותה ידעי תגשה תדימ ;    
   של  לש הלעפהה יכילהת לע  יחקל תקפהו הדימל לש  ילהתל סיסב שמ "  יבדנתמה להוא "  ,
 ינושה היטביהב תינכותה לועפתב  ירופיש עוציבל סיסב ושמשיש תוצלמה שבגלו ;  
   בל  תונושה דעיה תייסולכוא ינייפאמ תא  וח )  יבטומו  יבדנתמ ( ;    
   בל  תואצות תא  וח  תינכותה יבטומ רובע  יבדנתמה תוליעפ )  ידלי  , רעונ ינב ,  תוחפשמ 
 ינוגראו  ( תינכותה תרגסמב עויס ולביקש ;  
   ל ב  תאו המודה תא  וח ה תונושה  יבדנתמה תוצובק  יב הנוש  , הלעפה תונורקע לש  יחנומב  ,
דעי תייסולכוא  , תואצותו הדובע יכרד  ,  ילפוטמה רעונה ינבל סחיב  ה  ,   היתועפשהב  הו  לע
תויטנוולרה תויתליהקה תורגסמה .  
 
 אתהב  , תואבה תולאשה  ע דדומתהל הכרעהה הננכות :  
1 .   בגנב תיאודבה הליהקב תובדנתהה יבאשמ חותיפל תינכותה לש תללוכה התמורת יהמ ?  
2 .   ב  יבדנתמה ליפורפ והמ "  יבדנתמה להוא ) "  ייפרגומד ויצוס  ינייפאמ  ,  יידוקפת  ,   יפקיה
דכו ' (  ?  
3 .   המ ה  ינ יכילהת     יבדנתמה לוה "  יבדנתמה להואב ) " סויג  ,  וימ  , הרשכה  , המשה  ,  הלעפה
) יתצובקו ינטרפ (  , הכרדה  , לומגת  , הכרעה  , הדמתה  , הרישנ  , הרשנה (... ?  
4 .   יתליהקה חותיפל תובדנתהה לש התמורת יהמ  ,   תויתובדנתה תומזוי לש  ייפוא הז הללכבו
 יתוריש תשגנהו  ?  
5 .   רושקת יסופד חותיפל תובדנתהה תמורת יהמ תוירוד  יב ת ?  
6 .   המ ה  תובדנתהה יבטומ לע תובדנתהה לש היתועפשה    ,  מצע  יבדנתמה לע  ,  רכשב תווצה לע
 לעו ללכב תיאודבה הליהקה ?  
7 .   בדנתמ יסחי דציכו  יבדנתמה לש תוכיישה תצובק יהמ        לע  יעיפשמ הצובק  תוליעפ יסופד  ?  
8 .   המ ה   יבדנתמה לש תובדנתהה יעינמ    ,   אהו רשפא  יעינמ  ייפאל    תוצובק  ותב  ינוש 
תונושה  יבדנתמה ?  
9 .   המ ה  תינכותב  יבטומה תויסולכוא ינייפאמ    ;  רעונה ינבו  ידלי ) א   ינתשמ ללוכ הז  ויפ
ויצוס   ייפרגומד    , יתקוסעתו ידומיל עקר  , תיתחפשמ  ינפ תרושקת  ,   וכיס יבצמ לש  פקיה
 ינוש  ,  וגכ מ  תומילאב תוברוע  ,  ימסב שומיש  , לוהוכלא תכירצ  , רועמ  יילילפ  יעוריאב תוב  ,
דועו ( ?  
10 .   הדיקפת יהמ  , התושחרתה ינפוא  ,   ודיקו לופיטב היגוסל תובדנתהה לש התמורתו הינייפאמ
 וכיסב רעונ ינבו  ידלי ?  
11 .   המ ה   זכרמה עייסמ  הל  ינוגראהו תוינכותה ינייפאמ   )  וזייב  , הלעפהבו חותיפב ( ?  
12 .     יירקיע  יכילהת וליא לע רשפא  תוחתפתה  להמב עיבצהל  "  יבדנתמה להוא "  ?    17
מ ו רקחמה  רע הטישה  
 
יו בצעמ הכרעה רקחמכ להוני רקחמה יכ ושקיב  ינימזמה   וסא  עדימ  לע  תינכות "  יבדנתמה להוא "  
רשפאה לככ תובר טבמ תודוקנמ  . בצעמ רקחמכ  ,   ירקוחה ושקבתה על  יקמ רורבב קוס  ,  לככ רשפאה  ,
היתועפשהו תינכותה תוחתפתה יכילה לש  ,   יבושמ  תמ  ות תמא  מזב  , הרטמב  לש החותיפב עייסל 
 ינושה הידעי  ע החלצהב דדומתהל התלוכיו תינכותה .  
 
חול   1  :  תויסולכוא ה דעי    
הייסולכואה   המיגד  
 יבדנתמ תוצובק      
  יטנדוטס ) להואה תינכות לש  יאגלמ   רפ תוגלמו " ח .(    הייסולכואה ללכל ) כ ולבקתה ל   50%  
  ינולאשהמ .(  
 ינב 19 18 ינכות יפתתשמ  הליהק תנשו העילטלא ת .   סשת  ינשב הייסולכואה ללכ "  ה
סשתו " ו .  
י תותיכ ידימלת רעונ ינב  '   י  " א .    הייסולכואה לכל ) כ   40%    ירוזחממ
סשת " סשתו ה " ו .(  
תיאודבה הליהקה ברקמ  יבטומ    
טחו  יידוסי רפס יתב ידימלת "  ירכומ  יבושייב ב    ירכומ אל  ,
 וכיסב רעונ ינבו  ידלי  ;  
מ לש המיגד סשת תנשב  יבטו " ה .  
תירוד  יבו תישיא  יב תרושקתב תושקתמה תונבו תוהמיא .   תוצובק רפסמ לש  גדמ .  
 יבדנתמה יזכרו ריכבה תינכותה תווצ    להנמ "  יבדנתמה להוא "  ,  הרשכהה זכר
 יבדנתמה יזכרו .  
  ינוש הטמ ימרוגו  ייתליהק  ימרוג ) רפס יתב ילהנמ  ,   ידבוע
רעונל  ייתליהק  יתורישב , תינוגרא  יבה יוגיהה תדעו  .(  
 עויס תוינכות יגיצנו יוגיהה תדעוו ירבח
 ייתליהק  ינוגראו תונוש  .  
 
 רקחמה  רעמ  ינפוא המכב וז הפיאשל  אתוה  .  ווגמ היה קדבנש  גדמה    ללכו   יבדנתמ  רעונ ינב
)  יברע  ,  ידוהיו  יאודב  (  יטנדוטסו  ,  תווצ "  יבדנתמה להוא  "  עויסה יבטומ תוצובק ) לי  יד  ,  ינב
 היתוחפשמו רעונ (  ,  ייתליהק  ינוגרא  ,  הליהקב  ינוש  ימרוגו  יוולמ  יפוג ) רפס יתב ילהנמ  וגכ  ,
המודכו  ידעו ישאר  .(  ינולאש תרבעה  ללכבו  ינוש רקחמ ילכב שומיש השענ  כ לע  סונ  , תונויאר  ,
תויפצת  ,  יבותכ  יכמסמ לש  כות חותינו דוקימ תוצובק  .  
 
רקחמה ילכ  , טיש   דוביעו  ינותנה  וסיא ת  
רעונ ינבו  ירגובמ  יבדנתמל  ינולאש :   רבעוה  ינולאשה ו  תליחתב   תנש לכ  תובדנתה )  ישדוחב  
רבוטקוא   במצד ר , טעמל   ב  תנש 2004  ,  לירפא שדוחב לחה רקחמה  כש 2004  (  תפוקת  ויס תארקלו
 תובדנתהה ) פע י " ינוי שדוחב ר ( .    
אש   ול   ידליל עויסה ילבקמ רעונה ינבו :   ה   ולאש ושארה ינ   ותוא    יקמ  ולאש היה  ירקוחה וניכה  ,
רצק  ולאשל  ולאשה  צמוצ זכרמה תווצ  ע תחא הצעב  א )  תיברעב  ( ב דקמתהש תוחיכש    18
ה ה  יבדנתמה  ע תויוליעפב תופתתש ,   ב תויוליעפב  ידליה לש  יינע  , ב יווח י  עויסה תא  יבטומה ת
 יבדנתמהמ  ילבקמ  הש ו  ב תופתתשהל תוביס   תוליעפב  .  
כרל  ולאש יז  יבדנתמה   : ויצוס  ינותנ  סא  ולאשה   פרגומד יי     יפלכ תודמע  כו  יזכרה לש 
 יבדנתמ יזכרכ  דיקפתו תובדנתהה .  
 
תונויאר דוקימ תוצובקו   
 תורשע  ירקוחה ומייק רקחמה  להמב תונויאר   ע הצחמל  ינבומ  יטנמרופניא    ינוש   , ב ר  תמ
הטמה תמרבו חטשה  .   ירקיעה  יטנמרופניאה יה  יתורישה ישנאו  יבדנתמה יזכר ו עויסה ילבקמ   ,
 ירחא  ייעוצקמ  ימרוגו תכרעמה ילהנמ  דיצלו .    רפסמ וכרענ  כ ומכ בק  תונויארו דוקימ תצו
 יזכר לש  ייתצובק  ,  יבדנתמ רעונ ינבו  יטנדוטס  יבדנתמ .  
 
 ירחא  יעצמא  
    ב תויפצת תוליעפה תוריז  , תתשמ תויפצתו   ב  ו הרשכהה תוינכות רדהה הכ מצע    .    תויפצת נ  וכרע   ג לע  
 היתויוליעפו  יזכרה תובישי , ב תפטושה תוליעפה לעו  י י יבוש    .  
     ונכתב  יקסועה  יכמסמ וחתונ רקחמה תרגסמב  , חווידו תוליעפ  ,    ייעוצקמ  יחוויד  ללכבו
 ינממ  יפוגל  , הכרדהו הרשכה תוינכות  , דועו הדמע תוריינ .  
 
 ינולאשה תרבעה  
ב ורבעוה  ינולאשה  יבדנתמה יזכר ידי לע  ינושה תוליעפה תומוקמ  .  ורצונ  יבר  יצמאמ תורמל
זכורמ  פואב  יבדנתמל  ינולאשה תרבעהב  יישק  .  תקפה תורמל ה ו  יחקל ה  תרבעהמ  תונקסמ
סשת תנשב  ינולאשה " ד  , סשת תנשב תונקסמה  אולמב ומשוי אל " ה  ,  ינולאשה יולימו   שמנ 
 יכורא  ישדוח . סשת תנשב  "  ושקיב ו  יבדנתמל  ינולאשה תא ריבעהל  ירקוחה  מצעב   ,  זא  ג  א
 ינותנה  וסיא שבתשה  רבוטקוא שדוחב קרו  2006 סשת ינולאש ינורחא ורסמנ  "  ירקוחל ו .  
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   חול 2 :    ינולאש תרבעה  
  יבדנתמ 
 ירגוב  
סשת יבדנתמ " ד :    ינויב 2004   כל  ינולאש ורבעוה   100   יבדנתמ  ) סשת יבדנתמ " ד ( ,  
ורזחוה   35 נולאש   יאלמ  י .  
  סשת יבדנתמ " ה :   ינולאש ורבעוה  ) א קלח ' (   כל   200  יבדנתמ   .  הרזח ולבקתה
144  תוינכותה לולכממ  ינולאש  ) חרפ יבדנתמ ללוכ ( ודבוע  לוכו  . ב בלשב  '  ורבעוה
 ולבקתהו  ינולאש לש המוד רפסמ 140  ודבוע  כותמ  יאלמ  ינולאש  131  
 ינולאש  .  
  סשת יבדנתמ " ו :     ינולאש ורבעוה ) א קלח '  ( כל   200  יבדנתמ   .  ולבקתה 157  
  כותמ  ינולאש 123  ודבוע  )  רבכ  ינולאשה תא ואלימש  יבדנתמ ורתואש רחאל
סשת תנשב " ה  .( ב בלשב  '  הרזח ולבקתה 142  ודבוע  כותמ  ינולאש  126 .    
 
 רעונ ינב 
 יבדנתמ  
סשת יבדנתמ " ה  : סשת תנשב רעונה יבדנתמל "  ינולאש ורבעוה אל ד  .  א בלשמ
סשתב "  ולבקתה ה 49 ולאש   ינ א בלש  ' ו   63 ב בלש ינולאש  '  .  
סשת יבדנתמ " ו  : א בלשב '  מ  ינולאש ולבקתה  92 יבדנתמ    ,   ו ב בלשב  '  ולבקתה 63  
 יאלמ  ינולאש .  
 יזכר   סשת יזכר " ד :   יזכר תנומשל  ינולאש ורבעוה  –  ומלשוה  לוכ  )  יזכר ראש
סשת "  ינולאשה תרבעהל דע ושרפ ד .(  
  סשת יזכר " ה :  ורבעוה  ל  ינולאש   13    יזכרה .  
  ידליל  ולאש
 רעונ ינבו
)  יבטומ (  
 רעונ ינבו  ידליב תולפטמה תוינכותה לכל וקלוח  יבטומה ינולאש ) רפס יתבב  ,
נתמ "  יס  ,  וכיסב תורענ  .( הס "  ולבקתה כ 624  יאלמ  ינולאש  .  
 
א בלש  יב המאתה  ' ב בלשו ' .   עקר לע השירדה    ל  תוטיש רפסמ ועבקנ תטלחומ תוימינונא  תמאתהל
א בלש ינולאש  ' ב בלשל  ,' ה  א א בלש  יב תומאתה  ' ב בלשו '   תויתייעבו תוטעמ וראשנ  .  ונידיב  יא
עובקל  ידי לע תויעבה ומרגנ המכ דע  ידי לע המכ דעו  ינשה  יב הפולחת יעב   ושיר תו ,  רורב יכ  א 
 ימרוגה ינשב רבודמש דחי   .  
 
תונויאר    
המב תונויארה  תומוקמב ומייקתה רקחמה  ל ב  ינוש  רא .     יטנמרופניאה  ע תונויאר ומייקתה
 יאבה :    20
חול   3  :  טורפ  יטנמרופניא  
ילוהינ תווצ   חותיפו  ולש לש תויגטרטסאל בגנה  וכמ תלהנמ  .  
גא תלהנמ ' קי   ) 4 תונויאר   .(  
  יבדנתמה להוא ילהנמ )   רסאו  אהבנ –   6 תונויאר  ( .    
גאב  יטקיורפ להנמ ' קי  .  
ת חותיפ תזכר ו הכרדהו תוינכ   ) 2 תונויאר   .(  
תוינכות יזכר עדימ יווק  , תורענ תמצעה   ,  הליהק תנש )  יאודבו  יפוצה  (  תזכר
העילטלא .(   הס "  כ 22 תונויאר  .  
  יפתוש 
 יטנמרופניאו  
  ידחוימ  ילעפמל  רקה יגיצנ –   ימואל חוטיבל דסומה .    
תיתליהקה הדובעה לע חקפמ  , החוורה דרשמ .    
הרענב לופיטל הדיחיה תלהנמ  , טהר  .  
זכר תיתליהק הדובע ת  ,  טהר  
כלא גיצנ "  א   ג  ' טניו  .  
 שאר היב "  ס על " ס ב   וירוג  ב תטיסרבינוא  .  
כנמ " בגנב השיאה תלכשה  ודיקל התומעה תיל  .  
 תוינכת ילהנמ
רעונו  ידלי  
) דחא  ויארמ רתוי  קלח  ע  .(  רפס יתב ילהנמ  גסו ילהנמ ) 11  יטנמרופניא   .(
נתמ ילהנמ "  תויתליהק תוינכותו  יס ) 4 א   יטנמרופני  .(  תותומע יזכרו ילהנמ
  יטקיורפו ") ליתש "  , " המידק דעצ "  , דידי  " –   3  יטנמרופניא   . רתוי  מ  20  מ
תונויאר .  
 
 
ג  . תויפצתו דוקימ תוצובק  
 
חול   4 : תויפצתו דוקימ תוצובק   
  יבדנתמ
 ירגוב  
דוקימ תצובק  : סשת "  ד –     יבדנתמ תוצובק יתש . סשת  "  ה –   יבדנתמ הצובק 
תחא  . סשת " ו     ש  ית צובק  ו תובדנתמ דוקימ ת .  
   
רעונ  יבדנתמ   העילטלא רעונ ינב תצובק  .  הליהק תנש רעונ ינב תצובק )  יברעו  ידוהי  ,   יליעפ
 טקיורפב " הביבסה תוכיא ."  
  תויפצת  : הביבסה תוכיאב  יליעפ רעונ ינב .  
 יזכר   רקחמה תונשמ תחא לכב  יזכר לש דוקימ תוצובק  .    יזכר תרשכהב תיפצת
 ישדח  , ה  וכיסב תורענ  ע הדובעל תווצ תורשכהו גולאיד טקיורפל תורשכ .  
 יבטומ   תורענ תצובקב תוליעפב תיפצת  , הכרדהו הרשכה תוינכות  , גולאיד תוצובק  ,
 יתבב תיתצובקו תינטרפ תידומיל תוליעפ ה סנתמבו רפס "  י  ,  יתבב יאנפ תוליעפ
רפסה  .  
 
ד .   וד לש  כות חותינ " ולבקתהש  ינוש  יכמסמו תוח  , ו  יאשונב וקסעש  ייעוצקמ  יסנכב תופתתשה
הליהקה   תיאודבה  , תובדנתהו  וניח .    21
 יאצממ   
 
 המדקה : פ י תסיר י   יבדנתמ תוליעפו  יבוש – עוציב לומ  ונכת   
הננכות תירוקמה תינכותה  ליחתהל  תוברעתהב י ינשב  י   יבוש )  יברתו טהר  , בחרתהלו   ינש שולשב 
מחל י  הש י   יבושי )  יברת טהר  ,  ולש בגש  , ב גאדה רי  ' גוועו '  א .(    יכ  נכות יהי  ינהנה רפסמ ה   412  
ו רפסה יתב ידימלת  ללכב  ,  וכיסב  ידלי  , רשונ רעונ  ,  היתוהמאו  וכיסב תורענ  .  יכ  רעוה  כ דוע 3000  
קב  ועיי ולבקי תוחפשמ ו עדימה יו  .  
 
 רקחמה  להמב  הלעפוה ב תינכותה   19  יבושי   .  יבדנתמה רפסמ  ,   תופיצרו תוינכותה רפסמ ב  לכ
ימ  ינוש ויה תינכותה תונש י בושייל בוש  . יב י  ימיוסמ  יבוש ,  תחא תינכות קר הלעפוה  כ ובא  וגכ 
) הרישנ תנכס ( , חא בדנתמ ידי לעו תחא הנש  שמב  ד  , ש דועב ב י י  ירחא  יבוש , הרוח  וגכ   , הייקל  ,
ו  טהר ) פע "  ילודג  יבושי רי  , רתוי  יססובמו  ירכומ  ( ע תוינכות לש בחר  ווגמ ולעפוה  רפסמ ידי ל
  יבדנתמ לש תיסחי לודג ב תוליעפה תונש לכ .  
 
 יאבה  יבושיב תוינכות ולעפוה  ינשה תשולשב  :  כ ובא  , לולת ובא  , הנדאיז לא  ,  סעאלא  ,  דייסלא
)  ירגלא (  ,  יירקלא  , הביבסהו עבש ראב  , שאשמ  , גאדה ריב  ,'  ענלא ידעו  , ח '  טולא תבר  , הרוח  , הפייסכ  ,
הייקל  ,  איגוע  , הרערע  , טהר  ,  ולש בגש  , עבש לת .    
 
 יאצממהמ   הלוע יכ     מצעל ועבקש  ייתומכה  ונכתה ידעיב בטיה ודמע  יננכתמה :   סשת תנשב "  ד
 התייה  תוברעתהה  טקיורפב " ימואלה חוטיבה  " ש י ינשב עצבתהל הרומא י  דבלב  יבוש )  טהרב
 יברתבו  ( ל עייסלו   187  לש  תוליעפ תועצמאב רעונ ינבו  ידלי  47  יבדנתמ   . ד רפסמ  לש  המו
יב לועפל  ירומא ויה  יבדנתמ י  ילשא ידי לע ובצקותש  יבוש  . ולפוט לעופב כ תכרעמב    1600  ידלי   ,
 ישנו רעונ ינב )  עדימ יווק ללוכ אל  (   יבושי רשע השולשב תועצמאב כ    140   יבדנתמ   ינבו  יטנדוטס
רעונ .  
 
סשת תנשב "  תוברעתהה ה  טקיורפב " ימואלה חוטיבה  " ב עצבתהל הרומא התייה י העברא י   יבוש
 ל עייסלו 302  לש  תוליעפ תועצמאב רעונ ינבו  ידלי  71  יבדנתמ   . היה  יבדנתמ לש המוד רפסמ  
ב לועפל רומא י  ילשא ידי לע ובצקותש  יבושי  . ע ולפוט לעופב פ ל   יחווידה י 1,400  ידלי  ,    רעונ ינב
  ישנו ) ללוכ אל   וק ו  י עדימ  ( שב שול ה כ תועצמאב  יבושי רשע    270     יבדנתמ  יליעפו .  
 
סשת תנשב "  ו  התייה  תוברעתהה  טקיורפב " ימואלה חוטיבה  " מחב עצבתהל הרומא י   יבושי  הש
ל עייסלו   412  לש  תוליעפ תועצמאב רעונ ינבו  ידלי  91  יבדנתמ  )   תנשב ופתתשה אל  ילשא 2006  
תינכותה  ומימב (  .  ינותנה יפל ,   ולפוט  תנש לש הנושארה תיצחמב  2006 , כ    1400  ידלי   , נ ינב  רעו
 ישנו   ) עדימה וק ללוכ אל  ( תועצמאב  יבושי רשע  ינשב כ    280  יליעפו  יבדנתמ  ) .  יכ שיגדהל שי
תמ הלא  ינותנ י א הז בלשב  ייס  ילשא  כש  יבושייה ללכל  יסחי ת  ומימב ותופתתשה  ( .  
 
וק ו עדימ י :   ע קל הנשל תוינפה רפסמ יכ  ייצל שי תאז   ו   ועייה יזכרמו עדימה יו הברהב  טק היה  
 נכותמהמ  , ) 300 סשת תנשב תוינפ  "  ד ו   150 סשת תנשב תוינפ  "  ה  תמועל 3000 תוננכותמ תוינפ  .(    
   22
 ימזיה  , תאז תמועל  , וחתיפ    ווגמ  תוינכות לש בחר  וידוחיי ת חווט תורצק   ,  וגכ   ילויט  ונטייקו ת  
 ידליל  , דועו  ייעוצקמ  יסנכו  ירנימס  . סשת תנש  להמב " ב ופתתשה ו הלא תויוליעפ   3,636 י   ידל  ,
  יריעצו רעונ ינב ) תחא תוליעפמ רתויב ופתתשה  ידליהמ קלח (  , ו   371    יברועמ ויה  יבדנתמ 
 תויוליעפב )  יבר  יבדנתמ  רתויל  יפתוש ויה  תחא תדחוימ תוליעפמ .(  
 
י י  ירכומ אלו  ירכומ  יבוש  :  לעפ  יטנדוטס  יבדנתמ לש רתוי הובג זוחא תונושארה  ייתנשב
יב י ג  כו  ירכומ  יבוש  ינהנה רפסמ    . רשאב   ל  יבדנתמ תוגלפתה ה  ינותנה רעונ  ירורב  ניא  ,     א
 יכ רשפא יב  ג הפנע תוליעפ לע עיבצהל  י  ירכומ אל  יבוש  , רתוי הברה השק תושיגנה  הילא  .  
תיאודבה הליהקב תיחרזאה הרבחה חותיפ  
 יבדנתמ  יריעצו  יטנדוטס  
נדוטסה  יבדנתמל  יעגונה  יאצממה תא גיצנ הז קרפב  יט  .   וסיא  להמב לבקל ונחלצה אל יכ  א
  יבדנתמה רפסמ לע קיודמ עדימ  ינותנה ב  הנש לכ )  תונוש  מז תודוקנב יכ הדבועה עקר לע רקיעב
תונוש דעי תוליהקמ  ינוש  יבדנתמ ולעפ הנשה  רואל   ללכבו  תונוש תוללכממ  יטנדוטס  ,  יאגלמ
רפ " ח  , מ אלל  יבדנתמ הליהקהמ הגל (  , ינולאש יכ המוד ב  יגיצמ רקחמה  צ  תויסולכוא תא הרורב הרו
תונושה  יבדנתמה  ,   יב הנש ידמ ונלביק ונתכרעהלשכ 60% ל    70%    הנעמ יזוחא ו   א  ירקמהמ קלחב
 רתוי ) מגודל ה , ב בלשב רעונ ינב ינולאש לש הרזחהה  קיה   ' סשת תנשב " ל בורק היה ו   100% .(  
 
א . ויצוס  ינייפאמ     ייפרגומד   ירגובה  יבדנתמה לש   
 יבדנתמה בור  , כ   63%  ישנ ויה  .   84%  ינב ויה  יבישמהמ  23 18  ,  ליג דע ראשהו 27  .  עצוממה ליגה
 היה 21.4    היה חיכשה ליגהו 20 )  ב הנש  יטנדוטס ' .(   89% ו  יקוור ויה  יבדנתמהמ         11%  יאושנ   .
כ   80% יב וררוגתה  יבדנתמהמ  י כו  ירכומ  יבוש   20% יב  י  ירכומ אל  יבוש  .  יארמ  ינותנה  
יהמ  יבר  יבדנתמ יכ רוריבב י  ירכומ אל  יבושיב לועפל ובדנתה  ירכומה  יבוש .  
 
כ   42% רבעב רבכ ובדנתהש וחוויד   ,   ה  כש תוריהזב הלא  ינותנל סחייתהל שי יכ ונל הארנ  א
ומצע להואב  יבדנתמה תוליעפ תא הארנכ  יפקשמ  . רבעב תובדנתהה  שמ לע ולאשנשכ  נמאו  ,
 וחוויד 39% נתה לע   תובד ש  דע הכשמנ השיש  ישדח   , 32%  לש  מז קרפ לע  יפסונ  12 7  ישדח   , כו  
29% הנשמ רתוי לש תובדנתה לע   . יה רבעב תובדנתהה בור י  וכיסב רעונ ינב  ע הדובעב איה  ג הת .  
 
ב  .  בדנתמה דיקפתל היצזילאיצוסה טנדוטסה ב  "  יבדנתמה להוא "  
1 .   להואל תופרטצהל תוביסה  : כ   40%  ופרטצה יכ וריהצה  הגלמ תלבק  רוצל להואל  , כ   %  30  
תישיא המזויב  , 26% רבח תצלמה לשב   , 18%   וסרפל הפישחמ  )   יבישמה  ויה כי ו ל  י  לע בישהל 
תחא הביסמ רתוי .(  
2 .   דיקפתל  וימ  : כ   80%   יבדנתמהמ  ש ונייצ  וימ יכילהת ורבע  , לכ ילמרופ  ויאר ללכ  רדב  אוהש  )
הכרעה זכרמ  , וא ישיא  ויאר יתצובק  .(    
3 .   סו הרשכה דיקפתל הסינכב עוי  : ל   66% דיקפתל  תסינכב  יזכרה ועייס  יבדנתמהמ   .  ראשה
 ירחא תווצ ישנאב ועייתסה % . 10  להואב תווצ שיא ונניאש רחא  דאמ עויס ולביק  )  זכר
דכו הטיסרבינואב ' .(    23
4 .   דיקפתל הרשכהה  : כ   70% אמ ההובג דע ההובג  וצר תועיבש ועיבה  יבישמה ללכמ  ו  ד
 לש  ינושה  יטביההמ הרשכהה תוינכות  , כ קר יכ  א   57%   הל עייסת הרשכהה יכ וכירעה 
אמ הבר הדימבו הבר הדימב ו ד .  
 
ג  . הענהה    ברקב תובדנתהל  יטנדוטס  יבדנתמ  
 ירחאל רוזעל  יבדנתמה לש  וצרה היה תובדנתהל רתויב טלובה עינמה  . יכ  ינימאמ  יבדנתמה  
" רתוי הבוט הרבח תרצוי תובדנתה  " יכו   " דחוימב בושח  רוד תא הווהמש רעונ ינבו  ידליל עייסל 
לש דיתעה   ה נלש הרבח ו ."  
 
 יאבה  יעינמל הטעומ תובישח וסחיי  יבדנתמה " : יונפ  מז יל שי "  , " בורק / דידי וא החפשמ ת /  ה
לפוט / המוד תורישב וא הז תורישב ה "  , " ב לעופש תווצה  ע  דוק רשק יל היה  וא  יבדנתמה זכרמ
 בדנתמהש " תודידב שח ."  
 
ב קר   יעינמה  יב  ילדבה ואצמנ  יטירפ השולש   ישנו  ירבג לש תובדנתהל :    לקשמ  יסחימ  ירבג
תיתד הווצמ יולימכ תובדנתהל  ישנמ רתוי בר  ,  תושרל דמועש יונפ  מזל קוסיעכ  ,   וניחל יוטיבכו
ולביקש .  
 
לש תובדנתהל  יעינמה  יב  ג ואצמנ  ילדבה     יטנדוטס  ליג דע  יבדנתמ 21 ל    יטנדוטס מ   יבדנת
 ליג לעמ 21  יטירפ לש  טק רפסמב  ,   ילדבה  כו    יב יב  יררוגתמה  יחרזא י   יבל  ירכומ  יבוש
  יררוגתמה  יחרזא יב י  ירכומ אל  יבוש  .   יבדנתמה   ילוקישל רתוי בר לקשמ  יסחיימ  יקיתווה
  ייטסיאורטלא )  וגכ " : ול קוקזש ימל עויס רתוי קינעהל תונמדזה "   , ו " יסל דחוימב בושח   ידליל עי
לש דיתעה רוד תא הווהמש רעונ ינבו   ה  ונלש הרבח  ("   תעפשה תא גיצהל  ייושעש  ילוקישלו
תובדנתהה  ,  רבעב המוד תוליעפ וא ")  יל שי ויסינ    ימוד  יתוריש  תמב  דוק  .("     דיחיה קומינה
 אוה  ישדחה ברקב רתוי טלובש  " יונפ  מז יל שי  ."  
 
 ינותנב שי הלא    ושמ תמיוסמ היטה   שרפהב  ימגדנ  תוא לש  היתובושת  ה תובושתהמ קלחש
הנשכ לש  , הבר תוריהזב הלא  ינותנל סחייתהל שי  כלו  .  תאז  ע רשפא   ילדבהה בור יכ תוארל 
 הלא תמועל רבעב ובדנתהש  יבדנתמ  יסחיימש  ינוש  יעינמ לש רתוי הבר תובישח לע  יעיבצמ
  רובע וזש ה   עפ ה בדנתהל הנושאר .    
 
ד  . סיפת  ת  יטנדוטס   –    יבדנתמ     דיקפת תא  
  ינולאשמ ולבקתה הלא  יאצממ ) ב בלש  ולאש '  (   יבדנתמל ורבעוהש  יטנדוטסה  תנש   וסב 
 תוליעפה ) ינוי  ישדוחב    ילוי 2005 ינוי  ישדוחבו     טסוגוא 2006  ; N = 257  .(  
 
א בלשב  ה ולאשנ  יבדנתמה  ' ב בלשב  הו  ' זיאב ו  העייס תמדקומה הנכהה הדימ  תוליעפב  . ל א  אצמנ 
 לדבה  קהבומ  תובושת  יב  יקדבנה    ע  יבגל דיקפתל  תסינכ   תכרעה זיאב  ו   הל עייסת הדימ 
 הרשכהה תינכות סינכב  ת  דיקפתל  ) M=3.81  ( תכרעה  יבל  המורתה   הנשה  וסב ) M=3.62  ( .  
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סשת ינותנמ " ו   כש הלוע   85%  ועבקנש וא שארמ  הל  יעודי ויהש  ידיקפתב וצבוש  יבדנתמהמ 
 רובע  .  קר ל   15%   יוסמ דיקפתב רוחבל תורשפא הנתינ  ) א בלשב ההז ' .( כ קר תאז  ע    %  13  
רחא דיקפת אלמל  יפידעמ ויה  ה יכ ונייצ  יבדנתמהמ  .  
 
 בור  תמרות  תוליעפ יכ וכירעה  יבדנתמה  רעונה ינבל  הדימב  הבר ) 62%  (  תמיוסמ הדימב וא ) 35% (  ,
ו כ   85% ירעמ  יבדנתמהמ   יכ וט עצבתמ היה דיקפתה יכ  רכשב דבוע ידי לע רתוי ב .  תאז  ע   הלעמל
מ   75%   א תעצבתמ התייה אל תיתובדנתהה המישמה יכ וכירעה  יבדנתמהמ אלולי     ה ויה עצבמ  י  
תוא ה  . כ   74% תינכותל  רטצהל  הירבחל הבר הדימב  יצילממ ויה  יבדנתמהמ  .    
 
כ   60% ושגפנ  יבדנתמהמ  רה  ע  ימעפ תוחפל זכ י שדוחב    . כ תאז  ע   11% דיעה   ישגפנ  ה יכ ו   ע 
שדוחב  עפמ תוחפ זכרה )    ינותנה תא רבחל ישוק היה הנוש חוסינ לשב שב ת  ינשה י ,    ואצמנ אל  א
 יינורקע  ילדבה (  .   כ ומכ ילע הלח י  עויסה תא  יבדנתמה תכרעהב תרכינ ה   יזכרהמ  ילבקמ  הש
  ורתפל תויעב , מ    55%    תנשב 2005   ל   77%  תנשב  2006 .   ישקובמה  ועייה ימוחת   הכרדה וללכ  
 ידלי  ע תוליעפב  ,  ידלי  ע תרושקת  , תויוליעפ תנכה  , תעמשמ תויעבב לופיט  ,   ידימלת לע עדימ
דועו  ימיוסמ  .  
 
מ    תובושתה  רשפא  יכ תוארל    יבדנתמה אמ יבויח סחי  יווח ו  יזכרה דצמ ד . ע   תאז    שי  יכ  ייצל
אמ הכומנ התייה תובושתה  יב תונושה ו ד . ב ענ  ינויצה עצוממ    י 5.31 )   לש  לוס  ותמ הובגה 6  (
 טירפל "   ירעמ זכרה בדנתמ ינאש הדבועה תא / ת  " ל   4.78  טירפב  " ה תרוקיב ילע חתומ זכר ."    הבושתב
 הלאשל זכרה תא בדנתמה תסיפת לע גיהנמכ זכרה תסיפת התייה רתויב החיכשה הבושתה יכ אצמנ   ,
 זכרה תסיפת רתויב הכומנה תוחיכשבו  עוצקמ שיאכ ) להנמו ( )   אל סשת תנש  יב  ילדבה ואצמנ "  ה
ל סשת תנש " ו (  .  
 
  כ לע  סונ אצמנ ו    ינווגמ היצקארטניא יסופד   תוליעפה תרגסמב שגפמל רבעמ  יבדנתמה  יב 
הרישיה תיתובדנתהה  , ו תרכינ סשת תנשב  " ו ילע  י  ה  קיהב   תוליעפל רבעמ תויורבחהו  ישגפמה 
להואב .    
 
 ירחא  ירקחמב אצמנש יפכ  ,  הטונ  יבדנתמה תוהז  תנווכמ תויהל  רתוי   ילעופ  ה הבש תינכותל
ב ליעפמה  וגראה  ע תוחפו חטש  . סשת תנשב "  ה  קר 14.5% אמ הבר הדימב  ישח  ו גאמ קלח ד ' קי .  
סשת תנשב " ו גאמ קלחכ  מצע תא  יהזמה רפסמ לפכוה  ' ל קי   29.5% .  
 
ה  .  יניעב תוליעפה תובישחו תועפשה  יטנדוטס  יבדנתמ  
 לכ טעמכ   יבדנתמה ) 94%  ( צורמ  י  וא   יצורמ אמ  ו  יבדנתמכ  תדובעמ ד .     ה תינפומ  וצרה תועיבש
 הטמ יפלכ ) תורישה ילבקמ  (  הלעמ יפלכ  הו )  ינוממה ( .  
    
  סשת  יב הנתשה אל  הייחב בושחהמ רבד תובדנתהב  יאורה  יבדנתמה זוחא " סשתל ה "  ו ) כ   34% .(  
יכ אצמנ וה רתויב קזחה לומגתה  א  ייתרבח  ירשק תריצי   ,  רוטקידניא  תינכותה תובישחל  סונ
 הרבחה לש יתליהק  ינפה חישב תיאודבה .  
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 תורמל   תוליעפ יפלכ תויבויחה  היתודמע 54%    ישיא ריחמ  ימלשמ  ה יכ  יווח  יבדנתמהמ
תיתובדנתהה  תוליעפ לשב דבכ וא  יוסמ .     רוצה אוה  יבדנתמה  יחוודמ וילע רתויב השקה רבדה
 יישיא  יניינעו יונפ  מז לע רתוול  ייתחפשמו   . תוליעפב רגתא רדעיה  ה  ישק תוחפה  ימוחתה  ,
תווצב תובירמו תוליעפהמ שואיי  .   יאש הלאב  הו  יישק  הב שיש  ימוחתב  הש אוה  יינעמש המ
 יישק  הב  , סשת תנשב  יישקה " סשת תנשמ  יכומנ ו " ה  . תורחא  ילמב  :  תויתייעבב הדירי תרכינ
תוליעפה לש  , לחב תויהל היושעש הדירי שמה לש האצות הק    יבדנתמ  תוא ידי לע תוליעפה   .
זכ תויכשמה ו  היצקלס ידי לע  ה תויתייעבה תא תיחפהל היושע  )  רתוי  ימיאתמש הלא  יראשנ
דיקפתל (  , תישיא הדימל ידי לע  ה  ,  תיתכרעמ הדימל ידי לע  הו ) הבוט המאתה רתוי   תכרעמה לש 
 יכרצל תילהנמה .(  
   
   תאז  ע  יבדנתמהמ רכינ קלח %)  65.8  ( דנתהה יכ  ישח דיתעב רכשב הדובעב  הל עייסת תוב .  
         
סשת תנשב "  אצמנ ו תיתובדנתהה  תוליעפל בויחב תסחייתמ הבורקה הביבסה בור יכ ,   יבשוח  ה 
 בדנתמב  יאגו הבושח איהש %) 38.5 ו    36.9% המאתהב  .(   סשת תנשב " ו  ונייצ  כ   44%   ישנא  יכ 
  תביבסב בדנתהל  וצר ועיבה  , ו כ   19   לעופב תובדנתהב לועפל וליחתהש .   18%    יכ  ידיעמ  יבדנתמהמ
איבה  תובדנתה ה הבורקה  תרבח ברקב  וכיסב רעונ ינבו  ידלי יפלכ תודמע יונישל  .  
 
  תוליעפה עוציבב  יישק : סשת תנשב  " ישח  יבדנתמה יכ אצמנ ה     יבאשמ עיקשהל  הילעש 
תעמשמ תויעבב לופיטב  מזו  ירכינ  . א רשקתמ הז אצממ ילו   יקסועה  ירחאה  יאצממל  ג 
לאשב ת   תמה לש  תויעוצקמ  יבדנ  . סשת תנשב הז  ותנב הדירי הלח תאז  ע " ו  ,  תודמעה בורב ומכ
תורחאה  . ונייהד  , רשפא סשת יבדנתמ יכ רמול  "   תובדנתה לשב הקעומ וא סמוע תוחפ  ישח ו
סשת יבדנתממ " ה  .  
 
כ   60% ה  תוליעפ  קיה תא ביחרהל  ינכומ  יבדנתמהמ  תיתובדנתה  , כ  כותמ   70%   ינוכנ ויה 
 דוע דע עיקשהל שמח תיתובדנתה תוליעפב עובשב תועש   .   יבישמה בור  %) 75  (   ינוש  יאנת ונייצ
תובדנתהה תבחרהל .    
 קר 28.8%   המ מ   יבדנת סשתב "  ו גא יכ  ישח '   הל תויהל יושע קי " תיב  " דיתעב תובר  ינשל  .  ראש
בגל  ירורב  מז יקרפ  ירידגמ  יבדנתמה  תובדנתה  שמה י  ,  ייתסת יתמ  ייצל  יעדוי  ניא וא .    
 
יאודבה רזגמב תובדנתהה יכ  יריבסמ  יבדנתמה המ קלח איה  תרוסמ "... . שכע לבא  ונישע ונחנא וי
הז תא  דיקש והשמ .    רתויל  ייחה תא יל התניש תובדנתהה  יטסיביטקא  .  ינאש השיגרמ ינא
והשמ תנתונ  ..  בדנתהל קר יתיצר הלחתהב עברא  ליבשב ישיש ימיב תועש  הגלמה  .  יתיאר  שמהב
תתל הכירצ ינאש  . תתל הכירצ ינאש  ימאהל יתלחתה  ,  ירבד תושעל תוחוכה תא יל שישו  .  ויה
 גשומב  ישמתשמש הברה " רייארפ  ." תרחא היהי הזש הצור יתייה  .  לכתסהל  ירצש איה ילש השיגה
יתרקוי רבד לעכ תובדנתה לע ..."   וודמ  ירגובה  יבדנתמה   ילגעמ לע תובדנתהה תעפשה לע  ג  יח
 רתוי  יבחרנ – "  הקיסומה  ויו תשרומה  ויב הז תא ונשגרה  .  ונחנאש  ידימלת לש  ירוה ועיגה
תויבויח תויומשרתהב  יאלמ ויה  הו  תיא  ידבוע  . העפשה יתניחבמ הז ." ..  
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   ינב נ  יבדנתמ רעו  
 רעונה ינב ה   יבדנתמ שולשב  יליעפ ה   תוינכות יגוס : טלא   העיל – יוניש ליבומ רעונ   ,  הליהק תנש –  
ידוהי     יברע   ,  רעונ יבדנתמו –  וכית ידימלת  .  
 
א  . תונושה תוינכותה  
1  . העילטלא   – יוניש ליבומ רעונ   : סשת תנשה הלחה תינכותה " ה  .  קלח  יחקול תינכותב הנש ידמ   20  
 יפתתשמ  ,   יבדנתמ ינב       19 18 תיאודבה הליהקה ברקמ   .   ירבוע הלא  יבדנתמ רפסמ    וימ יבלש  :
הכרעה זכרמ  , ישיא  ויאר  , הנחמו הרשכה תפוקת  . יב תורגסמ שמחב  ידבוע  יבדנתמה י   יבוש
 ירכומ אלו  ירכומ  . ועוצקמב  ישקתמה  ידימלתל  יעייסמ  ה  דיקפת תרגסמב ת תירבע   , תיברע  ,
 ובשח  ;   יגוח  יליעפמ  תועשב טרופס יגוח  וגכ  ירהצה ירחא  , הרשעה  , תונמוא  , הריצי  .   כ ומכ   ה
 ידבוע עובשב  וי  בב תורגסמב  " יב  וגכ ש ה " הקורוס ח  ,   געמ –    טרס ילוחל הכימת זכרמ 
דועו  היתוחפשמו .  
 
2  .  הליהק תנש –   ידוהי   יברע :   סשת תנשב הלחה תינכותה " ד  .  תינכותה  הנש ידמ ל תדעוימ   20  
י ידומיל  ויס רחאל  יברעו  ידוהי רעונ ינב  יבדנתמ " ב  , ש  תושמב  ישועה  הליהק תנ )  ירגוב יבגל
  יפוצה תעונת " תוריש תנש  .(" דחאכ תויברעו תוידוהי תורגסמב  יבדנתמ רעונה ינב .    החנומ טקיורפה
גא  עטמ זכר ידי לע  תושמב '  יפוצה תעונת  עטמ זכרו קי  .  תורגסמב  יבלושמ טקיורפה יבדנתמ
וילמרופ  וניח ת וילמרופ יתלבו  ת .  
 
3  . יבדנתמ    רעונ –  וכית ידימלת  :    יסיוגמ וז תינכות תרגסמב    תינכות תלעפהל רקיעב  וכית ידימלת
" ווק י עדימה   " תויוכז יאשונב  ועיי  תמו  .  תיתרבחה  תוביוחמ תא  ירגבתמה ברקב חתפל התרטמ
תונוכנו   הליהקה  עמל סייגתהל   . סשת תנשב "  ז סבתת ס י התיכ ידימלת לע רקיעב תינכותה   '  תרגסמב
 תינכות " תישיאה תוביוחמה  " לש וניחה דרשמ    .  
 
ב  . פאמ ויצוס  יניי    ייפרגומד רעונה ינב  יבדנתמה לש  )   לע ססובמ א בלש ינולאש ' )  סשת "  ה  +
סשת " ו (  
  ותמ 147   יבישמה רעונה ינב  129 ו  יאודב רעונ ינב ויה    18   ידוהי רעונ ינב  ) הליהק תנש תרגסמב ( .  
77.6%    רעונה ינב יבדנתממ ויה תורענ  )  114 =  N  ( ו   22.4%  ינב ויה  =)  N 33  .(  יבדנתממ  הליהקה תנש
 ויה  ידוהיה %   33.3 ו  ירענ    66.6% תורענ  .    ברקב  ללכ  יאודבה רעונה ינב        79.1% תורענ ויה  .  
 
  41.1%  ויה רעונה ינבמ  18 14  , 54.8%  ויה  נב י   21 19  .  היה עצוממה ליגה 18  היה חיכשה ליגהו הנש  19  .
רשפא יבדנתמה רעונה ינב לש עצוממה ליגה יכ תוארל    לש עצוממה ליגהמ טעמב קר  ומנ  
 יבדנתמה  יטנדוטסה .  
 
יב  יררוגתמ רעונה ינב בור י  ירכומ  יבוש  .   יבדנתמל איה  א המוד  ירוגמה תומוקמ תוגלפתה
 יטנדוטסה .   77.7% רכומ בושייב וררוגתה   , 9.7%   ו רכומ אל בושייב   12.5% יב  י  ידוהי בור ילעב  יבוש
)  ידוהיה תורשה תנש ינב .(  
 
טאטס ו ס  ידומיל   / יתקוסעת :   כ   48%   יבדנתמהמ   וכית ידימלת ויה  .    27
ג  . קפתל היצזילאיצוסה  בדנתמ די רעונ  ב "   יבדנתמה להואב "  
בדנתה ו רבעב  :   רעונה ינב בור     ימלסומה ) 79% (  רבעב ובדנתה אל  .   תאז תמועל  רעונה ינב בור 
 ובדנתה  ידוהיה ) 66.6% (  ,  יפוצה תעונתב תוליעפה תא  ייפאמה רבד  . ה קהבומ לדבה   ) 001 . p<  
, (Chi-Square = 16.53, df =1  ) תוקהבומ האצמנ ושהב  ג המוד  או  קר ה ל ינב   הליהקה תנש  
 יאודבה ( .    
 
 דיקפת תא  יבדנתמה רעונה ינב תסיפת  :     יספות  ידוהיהו  ימלסומה רעונה ינב   דיקפת תא
 פואב המוד  יקל רושקה לכב  המינפ תיאודבה הליהקה קוזיחו  וד  . יספות  ה  תרחא     דיקפת תא
קל סחיב י  יאודבו  ידוהי  יב בור  ,   רתוי הברה הבר תובישח  יסחיימ  ידוהיה  יבדנתמהשכ
בה גולאידב  דיקפתל י     יתוברת .  
 
ה  יעינמ ל  רעונה ינב  יבדנתמה ברקב תובדנתה :   עינמ י תובדנתהה   יטלובה  רתויב   רעונה ינב ברקב 
ויה  ימלסומה :   "  רעונ ינבל עייסל דחוימב בושח דאמ השק הקוצמב  ייוצמה  , "  תושעל לוכי ינא
יניעב הבושח איהש הרטמ  עמל אוהשמ "  , " לוכי ינא תובדנתהה תועצמאב /  לע רתוי דומלל ה  אשונה
בדנתמ ינא ונעמלש / ת  " ו   " רתוי הבוט הרבח תרצוי תובדנתהה " .   ויה  ידוהיה  יבדנתמה ברקב 
 יבושחה  יעינמה  : " לוכי ינא /  הרטמ  עמל אוהשמ תושעל ה יניעב הבושח איהש " ,   "  תרצוי תובדנתה
רתוי הבוט הרבח " ,   " לוכי ינא תובדנתהה תועצמאב / בדנתמ ינא ונעמלש אשונה לע רתוי דומלל ה / ת  "  ו
" תויתרבח תולווע  קתל תונמדזה איה תובדנתה  ." רעונה ינב לכ יכ הארנ  , דחאכ  ידוהיו  ימלסומ ,  
מ  יסחיי עינמל הבר תובישח  י רחאל  ינווכמה    ,  ג  א תובדנתהה ביבס הדימלה יכרוצל   .  תאז  ע
  ג ואצמנ רפסמ   יבדנתמ  ידוהי רעונ ינב  יב תובדנתהל  יעינמ המכו המכ  יב  יקהבומ  ילדבה 
ו   יב  יאודב רעונ ינב  . רתוי הברה תושגדומ רחאל תנווכמה תוביסה  ידוהיה רעונה ינב ברקב  ,  דועב
 תוישיא רתויה תוביסה  יאודבה רעונה ינב ברקבש  תויטננימודה  ה ) "    מזב תושעל המ היה אל
יאנפה " ,   " תודידב תשוחת "  , " הדימלב  רוצה "   דועו .(     כ לע  סונ   יב  ייתועמשמ  ילדבה ואצמנ אל
 הליהקה תנשב רעונה ינב ו ש  יבדנתמה  ימלסומה רעונה ינב  יב  יטסינוכית  יבדנתמו העילטלא ל  .  
 
תורענו  ירענ  יב  ילדבה  : נומ תורענ יכ אצמנ  ירענמ רתוי תובדנתהל תוע  .   כב  יטלוב   יעינמ
  וגכ  יאשונב רחאל  ינווכמה " רתוי הבוט הרבח תרצוי תובדנתה "  , " שח ינא /  ישנא יפלכ הלמח ה  
 יקקזנ "  , כמה  יאשונב  ג  א צב ימצעל  ינוו ו  הדימלה יכר )  וגכ : "  הניה תובדנתהה    יכוניח  ויסנ
ירובע  יוצמ "  , ו " וכי ינא תובדנתהה תועצמאב ל / בדנתמ ינא ונעמלש אשונה לע רתוי דומלל ה  ("   או
 יישגר  יכרצ : "  תוקוצמ החיכשמ  " ו " תוישיא תויעב  ע תודדומתהב תעייסמ  ("  תוגיצמ  תונבה
רתוי תוכמות תודמע  .    יעינמל רתוי  יהובג  ינויצ תויאודבה תורענה וקינעה  יעינמה לכב
תובדנתהל .   ח רעונ ינב  יב  יקהבומ  ילדבה  ג ואצמנ  רפסמב  ייתדו  ייתרוסמ רעונ ינבל  יינולי
 יעינמ  , ש תנש יבדנתמ  יב  ילדבה ואצמנ אל  א י  ירחא  יאודב  יבדנתמל  יאודב תור .  
 
ד  . רעונה ינב  יבדנתמה יניעב תוליעפה תובישחו תועפשה  
ודה "  סחייתמ יחכונה ח  יאצממל  רעונ ינב  יבדנתמל ורבעוהש  ינולאשמ ולבקתהש  )  תנש יבדנתמ
ש י ר תו  ,  יבדנתמ העילטלא  ירחא רעונ יבדנתמו  (   נש  וסב ו  תוליעפה ת סשת " סשתו ה " ו  . )   ישדוחב
ינוי    ילוי 2005 ו    2006  .(    28
 
ולבקתה לכה  סב     יבדנתמהמ סשת  ינשל " ה       סשת " ו   155  ינולאש   , סשת ינולאש  כותמ "  ה –   92  
סשתו "  ו –   63  . א בלש ינולאש  ע ומאתוה אל  ינולאשה  ' .   ש  וקמב לדבה ואצמנ  וגצוה  ינשה  יב  י
דרפנב הנש לכ יאצממ .  
 
1 .   זיאב ו  העייס תמדקומה הנכהה הדימ  תוליעפב :   סשת תנשב "  ה כ   64%   סשת תנשבו " כ ו     59%  
 הל העייס תמדקומה הנכהה יכ  יחוודמ רעונה ינבמ  .  לש הנטק אל הצובק תמייק תאז  ע
הטעומ הדימב וא תמיוסמ הדימב קר  הל העייס הנכהה יכ  ישחש  יבדנתמ דבלב  .  
2 .   זיאב ו  התייה הדימ   רוחבל תורשפא הזיא  יבדנתמה זכרמב אלמל דיקפת  :   כ קר   35%  
  יבדנתמהמ  רעונה ינב  הריחב תורשפא  הל התייה אל יכ  יחוודמ .  
3 .   מורת ת רעונה ינבו  ידליל  יבדנתמה תוליעפ  :    יכ  ישח  יבדנתמה רעונה ינב לש יראה קלחה
 תמרות  תובדנתה ) תמיוסמ וא הבר הדימב ( ל  רעונה ינב  . יכ אצמנ הילע הלח  מזה  שמב   
תיתועמשמ ישעה  רע תא  יבדנתמה רעונה ינב לש  תמורת תסיפתב  י ה ה ה   הלש תיתובדנת
 ידליה רובע .    
4 .   ע רחא דיקפתב בדנתהל תופיד :    קר 6.5%     יבדנתמה רעונה ינבמ סשת תנשב "  ו   יפידעמ ויה
 ויכ  יבדנתמ  הש הלאמ  ינוש  ידיקפתב בדנתהל .  
5 .   תה דיקפ    בוט רתוי עצבתמ היה לע  ידי  רכשב  ירדמ :    רכשב  ירדמ יכ  יכירעמ  ניא רעונה ינב
 מצע  המ יתועמשמ  פואב רתוי בוט דיקפתה תא עצבי .  
6 .   המישמה  התייה אל תיתובדנתהה  תעצבתמ    היה אלמלא ותוא עצבמ בדנתמה .    רעונה  ינב
יבדנתמ ויה  ה אלמלא תועצבתמ ויה אל  היתומישמ יכ  ישח  יבדנתמה   .  
7 .   ה תינכותל  רטצהל  ירבחל הצלמ :   82%   יבדנתמה רעונה ינבמ  סשת תנשב "  ו   יצילממ ויה
אמ הבר הדימבו הבר הדימב ו תינכותל  רטצהל  הירבחל ד .  
8 .   תורידת זכרה  ע השיגפה  :     תוא  יוולמה  יזכרה  ע ההובג תורידתב  ישגפנ  יבדנתמה ) כ  
80% יעובשל תחא תוחפל  י  כותמ     60% וי וא עובשב  עפ  רת .(    
9 .   תויעב  ורתפב תעייסמכ הכרדהה :   כ   68%  תעייסמ הכרדהה יכ  ישח רעונה ינב  יבדנתמהמ 
תונוש תופטוש תויעב  ורתפב  הל  הדימבו הבר הדימב  ר אמ הב ו ד .  
10 .   תופתתשה     יבדנתמה תויומלתשהב  : סשת תנשב "  ו כ   76%   יבדנתמה רעונה ינבמ  ופתתשה  
 וא הבר הדימב  הדימב אמ הבר ו  ד רענה תויומלתשהב  רובע תוכ .  
11 .   רישיה זכרה תוסחייתה :   ב וז הלאש לע ובישה רעונה ינב  פוא ידמל דיחא   ,   ינייצמ  ה תאז  עו
ו שארב ב   יבדנתמכ  תדובע תא רפשלו  ישדח  ירבד  ירדמהמ דומלל  תלוכי תא הנושאר
 רקיעכ ויוסחייתהה ת זכרה לש  .  
12 .   זכרה תא בדנתמה תסיפת  : זכרב  יאור  יבדנתמה רעונה ינב  , וחיכשב הובגה ת ה    רבח רתויב
דידיו  , ותויהלו  להנמ  עוצקמ שיא   רתויב הכומנה תובישחה תא  יקינעמ . אל     יב  ילדבה ואצמנ
סשת " סשתו ה " ו .  
13 .   רשק  וגראב  ירחא  יבדנתמ  ע  :    יאצמנ  יבדנתמה רעונה ינב גמב   וו   ע  ירשק לש בחר 
תובדנתהל  היתימע . סשת  יב  ילדבה ואצמנ אל  " סשתו ה " ו .   יבדנתמ  ה  דחיב  ,   ישגפנ
תויתצובק הכרדה תושיגפב  ,   תוילמרופ אל תושיגפב  או תפתושמ תיתרבח תוליעפב  ישגפנ  29
גאב תוליעפל רבעמ ' קי .     לע  ינמנ רתויב  יבוטה  הירבח יכ וחוויד  יבדנתמהמ שילשכ
 יבדנתמה .    
14 .   גאב תובדנתההמ קלח  ישח ' קי :   83%  רעונה ינבמ  סשת תנשב "  ו  ה יכ  ישח מ קלח    וגרא
גא ' י ק .    
15 .   תובדנתההמ  וצר תועיבש :   כ   95%  רעונה ינבמ  סתש תנשב "  ו  תובדנתהמ  יצורמ  . ילע י  תרכינ ה
סשת תנשב " ו  , שתל האוושהב " ה  ,  יכ  א רשפא   יבישמה לש הנושה בכרהל הקלח תא סחייל 
סשת תנשב "  ו  ) כ   60%   העילטלא הליהק תנשו   ( סשת תנש תמועל " ה  . סשת תנשב " ה  ,   יב האוושהב
ונה ינב  יבדנתמה עדימה יווקב רע   ) N = 53  ( שה תנשמ  יבדנתמה תמועל י ו תור העילטלא )  N  = 
34  (  יתועמשמ  פואב הובג היה עדימה יווקב רעונה יבדנתמ ברקב  וצרה תועיבש יא יכ אצמנ
שה תנש יבדנתממ י ו תור העילטלא )  35.8% תמועל    5.8% המאתהב   ; עובירב יח  חבמב   0.014 p< ( .  
16 .   ח בדנתמל תובדנתהה תוביש :   סשת תנשב " כ ו   73% מ    הבר תובישח  יקינעמ  יבדנתמה
 תובדנתהל )   הייחב  יבושחה  ירבדה  יב (  . קר   16% צמ  י   יבושחה  ירבדה  יב איה יכ  יני
  הייחב  א הנממ  יבושח  ירבד שיש   . ה יכ אצמנ  כ  לקשמ ה  לש יסחי העילטלא  תנשו  ה ש י  תור
הובג  י רתוי  .  
17 .    ילבקמש  ישח  יבדנתמהש  ילומגת .    האוושהב ת תנשב סש "  ה שה תנש יבדנתמ  יב י  תור
ו העילטלא   ו   ישח  ינושארה יכ אצמנ עויסה יווק יבדנתמ  יב ש   פואב  ימרותו  יליעומ  ה
רתוי יתועמשמ   מ ק יבדנתמ ו  עדימה יו  ) 0.008 p<  .(  
18 .   רכשב דיתעב הדובעל תעייסמכ תובדנתהה :     תא טעמכ  ירשקמ  ניא רעונה ינב יבדנתמ
רכשב תידיתע היישעל תובדנתהה .    
19 .   מ תיתובדנתהה לש ישיא ריח  : סשת תנשב  ילודג  ילדבה ואצמנ " ווקב רעונה ינב  יב ה י  עדימה 
ו שה תנשב רעונה ינב  יב י העילטלאו תור  . לשמ  הש ושח  ינורחאה מ י ישיא ריחמ  י ו  רובע רת
  תובדנתה ) מגודל ה ,  תורשה תנשמ רעונ ינב ויה דבכ ישיא ריחמ שיש ונייצש רעונה ינב לכ 
העילטלאו  ) ( 0.006 p< עובירב יח  חבמב   .( סשת ינותנמ  סונ  וקית לבקמ הז רבד " ו .    
20 .   תיתובדנתהה תוליעפב  יישק  :  לש הרדסב קדבנ הז אשונ 14  יטירפ   .   יישק  יווח רעונה ינב
תיתובדנתהה  תוליעפ ביבס  ינוש  . וה רתויב טלובה ישוקה א  אל תובדנתהה יכ   ידיב הריאשמ
יאנפ  מז  יבדנתמה  , ע רותיו תבייחמ ל ישפנו יזיפ  מאמ תשרודו  יישיא  יניינע   .  תאז  ע
שואייל  יכומנ  יישק  יקינעמ  יבדנתמה  , ל רכשב הדובעב העיגפ לו   תשוחת ואכיד    ,  ללגב
 תויעבה  הילאש רגתא רסוחו  יפשחנ  ה  .    
21 .   תובדנתההמ  וצר תועיבש : סשתב  וצרה תועיבש  " יה ו י מ רתוי ההובג ללכ  רדב הת  רשא
סשתב " ה .  
22 .   סה תוסחייתה הבורקה הביב :    התייה יכ אצמנ ילע י   יבדנתמל הביבסה לש יבויח סחיב תרכינ ה
סשת  ינשה  יב " סשתו ה "  ו ) מ   65% ל    87% .(   
23 .   ה הביבסה לע תובדנתהה תעפש רעונה ינב תעדל  ,  לש  יכרצל תועדומה תא התלעה תובדנתהה 
  וכיסב רעונ ינבו  ידלי ) כ   32%  נעמל  ורתל וטילחהש הלא ללוכ  סשת תנשב  " ו ( ,  יכו  ורק ל ב  
64% בדנתהל  יינע וליג  הירבחמ   , כ  כותמו   34% לעופב ובדנתה רבכ  סשת תנשב  " ו .    30
24 .   תובדנתהה  קיה תא ביחרהל תונוכנ  : מ הלעמל יכ הלוע  יאצממהמ   80%   ינכומ רעונה ינבמ 
תיתובדנתהה  תוליעפ תא ביחרהל  .  עדימה יווק יבדנתמל דחוימב  וכנ רבדה )   יבדנתמה
נתמ  כ  ג  ירחאה עובשב תובר תועש  יבד .(  
25 .   תיאודבה תיברעה הליהקב תובדנתהה אשונ יבגל רעונה יבדנתמ תודמע :    תובדנתמ העילטלא  
תמה להוא ינפל החמצ הליהקב תובדנתהה יכ תוריבסמ  יבדנ  .  הל בושח דואמ תובדנתמכ  א  
יפהלו תובדנתהה תא  דקל צ ה  : " ... "   יבדנתמה  יב לדבהה תא  יניבמ אל  ידליה תיברמ   יבל
 ירומה  . ונל  ,  יבדנתמכ  ,  הל ונרזעש ועדיו ולדגי  הש ידכ ונילע רפסל בושח  ,  רבד הזש ועדיש
בדנתהל בושח , תתל   ..." עפשה לע תועדוי אל  ה יכ תונייצמ תובדנתמה ת  תווצה לע  תובדנתה 
רפסה תיבב רכשב קסעומה .     יריעצ  יבדנתמ )  יטסינוכית (   ונמכ תובדנתהה  צע תא  ינייצמ 
דיקל תיאודבה הייסולכואה  ו  , תיאודבה הרבחה חותיפל ילככ  : "  תא  דקל הלוכי תובדנתהה
   מצע  עמל  יאודבה לש המורתה תא  יאור  מצע תורגסמבש  ויכ תיאודבה הייסולכואה
התוא  ירעהל  ילוכיו ."  
 
    יבדנתמל רעונ ינב  יבדנתמ  יב האוושה  יטנדוטס  
 ינשב ה אבה תוחול  י גצומ  שה תו   יב תואוו   תא  יבדנתמ  יטנדוטסו  יבדנתמ רעונ ינב תודמע
להואב  יבדנתמה לוהינ תאו תיתובדנתהה  תיישע .    ינולאש יאלממ לכ תא תללוכ וושוהש תוצובקה
ב בלש  '   ירגובמה לש  הו רעונה לש  ה ) סשת יבדנתמ " סשת יבדנתמו ה " ו ( .    תוחולהמ רשפא  תוארל 
מוד התייה רעונה תובדנתה  יאשונו  ימוחת וליאב  ירגובמה תובדנתהל ה  ,  התייה  ימוחת וליאבו
הנוש .  
 
חול   5  :  רעונה תובדנתה יסופד ה  תובדנתהל  ימוד  יטנדוטסה  
אשונה    ירגובמה תובדנתהל  ימודה רעונה תובדנתה יסופד  
רעונה ינבל תובדנתהה תמורת   92%   ו   97%   המאתהב .  
רחא דיקפתב בדנתהל  יפידעמ ויה אל   תוהז  היתודמע  
רבחל הצלמה תינכותל  רטצהל  י   76%     ו   74%  המאתהב  ) דאמ הברו הבר הדימב .(  
וזיאב  העייס הכרדהה הדימ   ורתפל  
תויעבה  
 המוד  פואב תעייסמ הכרדהה יכ  יכירעמ רעונה ינב
 ירגובמה תכרעהל .  
זכרה תא בדנתמה תסיפת    ירגובמהו רעונה ינב   המוד  פואב זכרה תא  ישפות  ,   א
  הל  יסחיימ  ירגובמה יכ תוגיהנמ ידיקפת רתוי טעמ  
 ילבקמש  ישח  יבדנתמהש  ילומגת    ימוד  ילומגתה  ,  תא  יגרדמ  ירגובמ יכ  א
רתוי  ומנ טעמ  ילומגתה  
תיתובדנתהה תוליעפהמ  וצר תועיבש   המוד  וצרה תועיבש  ,  תא  יגרדמ  ירגובמה יכ  א
רתוי  ומנ טעמ  וצרה תועיבש  
תיתובדנתהה תוליעפב  יישק     ילקתנ  ימוד  יישקב  ,  תא  יגרדמ  ירגובמה יכ  א
 רתוי  ומנ טעמ  יישקה )  יתוחפ  יישק (  
תוליעפב  יעירפמה  ירבד    יעירפמ  ימוד  ירבד ,    תא  יגרדמ  ירגובמה יכ  א
רתוי  ומנ תצק  יעירפמה  ירבדה  
ישיא ריחמ הבוג תובדנתהה    ירגובמהו רעונה ינב ברקב המוד    31
 
 חול 6 :   ונה תובדנתה יסופד  רע ה  תובדנתהמ  ינוש  יטנדוטסה  
אשונה    ירגובמה תובדנתהמ  ינוש רעונה תובדנתה יסופד :  
הריחבה תויורשפא   יה רעונה ינבל י ורשפא רתוי הת דיקפתה תא רוחבל ת  
תורידת זכרה  ע השיגפה      יזכרה  ע רתוי  ישגפנ רעונה ינב  
תופתתשה     יבדנתמה תויומלתשהב    תתשמ רעונה  תויומלתשהב רתוי  ) %  78  תמועל  68%  
המאתהב (  
רישיה זכרה תוסחייתה    זכרל ונתנ  יטנדוטס  רתוי  יהובג  ינויצ  
רשק  וגראב  ירחא  יבדנתמ  ע    תיתרבח תוליעפב רתוי  ישגפנ רעונה ינב ,    תוחפ  ה  א
 יישיא  ירבח  
גאמ קלח שח בדנתמה ' קי   גאמ קלח  ישח רעונה ינב ' קי רתוי    מ   ירגובמה % ) 78  
 תמועל 60% תהב  המא (  
 וצר תועיבש    יצורמ  ירגובמה רתוי   רעונה ינבמ  תדובעמ  %) 94  
ל האוושהב דאמ  יצורמו  יצורמ   84% רעונה ינבמ   (  
 הבושח תיתובדנתהה תוליעפ הדימ וזיאב
בדנתמל  
  56%   יסחיימ רעונה ינבמ    תובדנתהל  הבר תובישח
 תמועל 43%   ירגובהמ   
תוליעפה  עייסת תיתובדנתהה  הדובעב  
רכשב ב  דיתע  
65%  עייסת תיתובדנתהה תוליעפהש  ישח רעונה ינב 
 תמועל הדובעב דיתעב  הל 47%    ירגובמהמ  
הבורקה הביבסה סחי   תובדנתהל    תביבסמ  תובדנתהב רתוי האג רעונה ינב תביבס
 ירגובמה  
הבורקה הביבסה לע תובדנתהה תעפשה    יווח רעונה ינב רתוי      תביבס לע העיפשה  תובדנתהש
 הבורקה  ) בדנתהל  ינכומ  יתימע רתוי  ,  תא ונישו
 וכיסב  ידליו רעונ יפלכ  היתודמע (  
 
 יבדנתמה לוהינ  
 המישמה  לש רתויב תיסיסבהו הבושחה תיעוצקמה  לוהינ תכרעמ תא חתפל איה  יבדנתמה להוא
ה לש  יבדנתמה " להוא ."   חנומה   "  יבדנתמ לוהינ  "  תויעוצקמהו תוינוגראה תולועפה לולכמ תא קבוח
שענה  ידי לע תו כ  יבדנתמ הליעפמש תכרעמ יד בדנתמה תוליעפ תא  סקמל    תכרעמה תדובע תאו .  
 
 יקשממ תיינב הז ללכבו  יבדנתמה לוהינ תכרעמ לש תללוכ תוכרעה בייחמ  יבדנתמה לוהינ  
 ימלוה   וגראה  יב  ל תביבס  יב המישמה     ולש ) task environment  (  תא  יטלוקה  ינוגראה  ע ללוכ
גראה יבדנתמ   ו וא  הב  יכמות  .  יעוצקמ  דא חוכ תועצמאב עצבתמ  יבדנתמ לוהינ  .  
  החטבהל תושורדה תויעוצקמהו תוינוגראה תולועפה לולכמל  יסחייתמ  יבדנתמה לוהינ יכילה
 יבדנתמה תדובע לש הליעומו הליעי  , ו רשפא  יאבה  יאשונה רסירתב  נייפאל  :  
1 .     וגראה יכרצ חותינו  וחבא  / תטלוקה תונכוסה א   יבדנתמה ת ;  
2 .    יבדנתמ לוהינל תוינכות תנכה  : תורטמ תרדגה  , הלועפ יכרדו  ידעי ;  
3 .     וגראה  ע הזוח תיינב  / תטלוקה תונכוסה ;  
4 .    ילאיצנטופ  יבדנתמ יוהיז ;    32
5 .     וימו סויג )  ויאר  (  יבדנתמ ;  
6 .   הרשכה  ,  יבדנתמ תמשהו בותינ ;  
7 .   הדובעה יאנתו בדנתמה  ע תיזוחה תורשקתהה ;  
8 .    יבדנתמה תדובע לוהינ  :  וקימ  , תוירחאו תופיפכ , הטילש   , הדובע תקולחו חוויד ;    
9 .    יבדנתמ תכרדה  : תילהנמ הכרדה )   עוציב ירחא בקעמו הדובעה תומישמ תעיבק (  ,
מת י תיתכ    תויונמוימ חותיפו תישגר דיקפת ;  
10 .    יבדנתמ לומגת  :  הרישנ תויעב  ע תודדומתה ) הקיחש (  , תויכשמהו הפולחת ;  
11 .    יבדנתמה תוליעפ לש בושמו הכרעה ;  
12 .   ס  יבדנתמ תדובע  וי הז ללכבו   ,  תומוקמב  תינוציק תוברעתה  יבייחמה –   ירוטיפ  
בדנתמ .  
 
 ונל הארנ  יעוצקמ תווצ ללוכה להואב תובדנתהה לוהינל תיתטיש תיתשת הנב  כא להואה יכ )  יזכר
 יבדנתמ  (  טושה ולוהינו וחותיפב  יקסועה  ,   יבדנתמ סויגל תיתטיש תכרעמ ) תונוש דעי תוליהקמ (  ,
כרעמו  הב הכימתו  יבדנתמה תלעפהל תרדסומ תוליעפ ת .   תאז  ע   ש הארנ  עדימה לוהינ תכרעמ
רסחב הקול  יבדנתמב קסועה :    ונאצמ אל לש רדסומו יתטיש  ושיר ללוכ  יבדנתמה     ישיא קית
) ליפורפ  , דיקפתל הסינכ  , יישע ה דכו תפטוש  ' ( , בדנתמ תוליעפ  ויסו תליחת לע רורב עדימ  יא   ,   קיה
ותוליעפ  , יא   יישקהו ותדובע תוכ  הב לקתנ אוה   , דועו חטשב וב הרישיה הכימתה תכרעמ  . הזה עדיה  ,
ובור וא  , תכרעמב יוצמ  ,  ייק אוהש אלא ללכ  רדב  ישיא עדיכ   , זכרה לש רקיעב  , כ אלו יתכרעמ עדימ  
יתטיש  ,  כ   ש רשפא יא ב בוקעל   פוא  יבדנתמה יעוציב ירחא יתטיש   ,  הלש תכרעמה יכרצו  היכרצ
עייסמ  ה  י .  
 
 יבדנתמה לוהינל  יעגונה  ייזכרמה  יאשונהמ קלח רוקסנ  להל  .  
א  .  יבדנתמה ידיקפת בוציע  
ב בצעמ להואה יכ ונאצמ  פוא  ידיקפתה לש הרורב הרדגה  ות  יבדנתמה ידיקפת תא רידסו יתטיש   ,
 יטנדוטסה  יבדנתמה ידיקפתל רושקה לכב דחוימב  . ימוחתל  אתהב  ירדגומ  יבדנתמה ידיקפת  
  ינושה תוליעפה ) הרשעה ידיקפת  , ידומיל עויס  ( ו ה    יבדנתמה לע תולטומה תויעוצקמה תומישמ
) תורענ תוצובק תייחנה  , דועו תילולימ אל תרושקת  וחתב תוליעפ .(  
 
ב  . סויג  ,  יבדנתמה  וימו  
ההובג הרשכהל תודסומהמ רקיעב  יסיוגמ  יבדנתמה  יטנדוטסה רוזאב   . יוממ  יטנדוטסה נ   י
 תרגסמב " הכרעה יזכרמ  "  ייתצובקו  יישיא תונויארבו  .  יבדנתמ   יסיוגמ העילטלאו הליהק תנש
 יתב ידימלתמ ה  רפס ה  יינוכית  .  ישדוח רפסמ  שמנ  יבדנתמה רעונה ינב  וימ .  תנשב  2006  ורחבנ  30  
כ  ותמ   200  ידמעומ   .  
 
ג  . הרשכהה תוינכות  
 עייתסה תינכותה חותיפל תונושארה  ינשב " להואה  "  ימרוגב  הרשכה יזכרמ  ללכבו  יינוציח הרשכה
 ינוש ,     וגכ רעונ תובדנתהל ילארשיה זכרמה  , יתש " ל  , ו היב " יזכרמה ס י    יתורישב  ידבועל  
 ייתרבח  .   שמהב )  תנשמ 2005  ליאו   (   יימינפה  ייעוצקמה תוחוכה ידי לע הרשכהה הלהונו הנגרוא  33
להואה לש .    תנשמ 2004 הרשכה תוינכות ליבקמב ומייקתה  ליאו    יכישממ  יבדנתמל  )  יקיתו  (
 ישדח  יבדנתמל הרשכה תוינכותו  . רשכהה  קיה ה )   א   ינשה  להמב התנתשה תנוכתמהש   (  אוה
כ   40  תועש  )  תנשב 2003   ב היה סרוקה  56 תועש  .(  
 
 יירקיע  ילולסמ ינשמ  יבכרומ הרשכהה יסרוק  :  לולסמ דחא אוה   תיסיסב  הרשכה  תינכות 
 יבדנתמה לכל תפתושמה  . נכתה תוליהק  ע הדובע לש  יטביה תללוכ תי  , הלעפהו הלועפ יסופד  ,
 יבדנתמה לש הלועפ  ותישו תלוכי חופיטו .  
 
 הרשכהה לולסמ ינש אוה   לולסמ   ידוחיי תובדנתהה תמישמ יפ לע  : הרישנ תנכסב רעונ ינב  ע הדובע ,  
 היתונבו תוהמא  ע ירוד  יב גולאיד תייחנה  , יחנה י ב תורענ תוצובק לש הרשעהו ה  וכיס  ,  אל תרושקת
 ייטבשה תולובגה  וכירו המילא ,     ידימלתלו תוחפשמל דליה תויוכזו  וניח ימוחתב עדימ  תמו
הרישנ תנכסב  יאצמנה  .   ינתונ הרשכהה תא  וחבמ  יחמומו להואה לש יעוצקמה תווצה .    כ ,  
לשמל  , תמה  תוינכתב בדנתהל ודעויש  יבדנ הרישנ תנכסב  ידלי , תרושקתו הדימל יזכרמ   המילא אל 
 יאבה  יאשונב הרשכה ולבק :  
   תוצובק תקוזחתו תמקה  
   הדימל תויונמוימ  
   רושיגב תויונמוימ  
    ידימלתה  יב הלועפ יפותיש לש תוכרעמ תיינב  
   תיתרבח תוליעפ תיינבב תויונמוימ  
 
 וליאו  תולובג  וכירו תוגיהנמ תוינכתל ודעויש  יבדנתמה ו   יאשונב הרשכה ולבק הרישנ תנכסב רעונ
יאבה   :  
   הצובק תרימשו הקוזחת  
   הדימל תויונמוימו  ילכ  תמ  
   הדימל תויונמוימו  ילכ  תמ  
   רעונה ינב ברקב ימצעה יומידה קוזיח  
   הצובקל  תמאתהו תויוליעפ תיינב  
    ייטבשה תולובגה  וכיר  
   יכותבש גיהנמה  
 
המב היינשה תיצחמה תאו תוליעפה תליחת ינפל זכורמב הרשכהה תועשמ תיצחמ ולבק  יבדנתמה   ל
תוליעפה תנש .  
 
סשת זאמ "  תימצע תועדומ תואנדס  ג הרשכהה  להמב ומייקתה ו )  יקיתולו  ישדחל ( .  הרשכהה 
  יאשונב תוקמעתה הללכו  יקיתווה  יבדנתמה תצובק לכל תפתושמ התייה  יקיתווה  יבדנתמל
 יאבה :  
    יפתתשמ תרישנ  ע תודדומתה  
   הליהקב תויופתוש תיינב    34
    ייתליהק  יבאשמ סויג  
   פה  ייתליהק  יעוריא תק  
   הדימל תויונמוימ  
   הניתנה תוברת חותיפ  
    ייתוברת  יטקילפנוק  ע תודדומתה  
    יבדנתמה תוהז שוביג  
 
 תוכרעהה רקחמה תפוקתב ומייקתהש  יסרוקה לכ  להמב יכ אצמנ בתכבו הפ לעב  יבושמ תקידבמ
אמ תובוטו תובוט ויה הרשכהה ביט לע  יפתתשמה ו ד .    
 
 ילויב 2004  ,  הלאשנ   וצרה תועיבש תדימ לע  יבדנתמה לש דוקימ תצובק תמ הלש ו  הרשכהה תינכ
 יקב הרבעש   2003 .   דואמ ההובג דע ההובג  וצר תועיבש תדימ לע ודיעה תובוגתה .  
 
   וכרעוה תוישיא תושיגפ  גו  ופלט תוחיש ללכש זכרה לש יווילהו ההובג הכרעה הלביק הרשכהה
 יבדנתמה ידי לע דואמ ההובג הכרעה  , ש  יכ ונייצ   יזכרה לש תוהובגה תויפיצה מרג תוסנל  הל ו  
 מזה לכ  דוקפת תא רפשלו  " :   ויצ תנתונ יתייה '  יוצמ '  .  אוה טושפ ] זכרה [  לכ לע תרוקיב חתומ היה 
רבד  , רתויל הפצמ היה אוה הרוקש המ לכ  ."  
 
ב תויפצת   יק 2004    יאצממ רפסמ ולעה :  
   תנווגמ התייה תידומילה תוליעפה  , נקה הללכו האילמב היי  ,  תולאשב   יפתתשמה   ותיש
תתב  ושיי תודובע  כו תובושתו    תוצובק ) המגודל , תונטק תוצובקב הדובע תינכת תיינב  .(  
   תב  יבדנתמה לש דואמ בר  יינע רכינ ו תומלתשהה ינכ  . רמאנל דואמ  יבושק ויה  יבדנתמה  ,
ושח ויהש תויגוס  ות דע ורריבו ולאשו תויוליעפב ליעפ  פואב ופתתשה  הל תוב .  
   התייה דומילה ירדחב הריוואה המיענ   דואמ  .  
    היכרצלו  יפתתשמה תמרל רמוחה תא  יאתהל ולדתשה  יצרמה יכ רכינ  ,  הדימלהש  כ
 הלש חטשה תדובעל רתויש המכ תיטנוולר היהת  .  סונ לע   לכל הנעמ תתל ולדתשה  ה  כ 
 יפתתשמה דצמ ולעש תויעוצקמה תויגוסה  , ונודנש  ינושה  יאשונב .  
 
העילטלאו הליהק תנש תרשכה  
יללכ :   יפוצר תועובש השולש תכשמנ תיסיסבה הרשכהה   ) כ   15 דומיל ימי   ( כ הנומש  עפ לכ תועש   .
ס ה   כ לו   120 הרשכה תועש   .  סונ  כ לע   תשולשמ דחא לכל  יידוחיי הרשכה ילולסמ  ימייקתמ 
 תוצובקה ) יברע הליהק תנש  , העילטלא יבדנתמו ידוהי הליהק תנש .(  
נכת  י : הרשכהה  הללכ    יצטניירוא ה   רעונה ינב  יבדנתמלו  יפוצה תעונת יבדנתמל תפתושמ 
תיאודבה הליהקהמ  .  יירקיע  יאשונ העבראב תקסוע הרשכהה  :  יבו תיתוברת  יב תורכיה   תינוגרא  ,
 דיקפת תויונמוימ ) תיברעהו תירבעה הפשה לש הרשעהו דומיל  ללכבו (  ,  ירוקיבו הליהקו תובדנתה
חטש  . רגסמב  יבה תורכיהה ת     תוהז יאשונב תוקסועה תואנדסב רעונה ינב  יפתתשמ תיתוברת
תויוהז יובירו תימואל  , תיברעהו תידוהיה הצובקה  יב תויפיצ  ואית  כו תוהז רוריב  .   יפתתשמה
יתרבחה הנבמל  יעגונה  יאשונל  יפשחנ  , קו  ייתרבח  יכרע בגנב תיברעה הרבחב  ייתוברת  ידו  .  35
ימייקתמ ליבקמב תילארשיה הרבחב תויתוברת בר יאשונב  ג  ינויד   ,  הרבחה לש יתוברתה הנבמה 
תידוהיה המודכו  .  
 
בדנתמה דיקפתל  יעגונה  יאשונב  יקסוע  יפתתשמה  , ו  ירדמכ בדנתמה תומדו כ  יתליהק ליבומ
יוקיחל לדומו  , תכרעמל בדנתמה  יבש תידדה תוביוחמו תוליעפ הזוח  , לומגת יכרדו  יבדנתמ תויפיצ  
 ינחל  ידליהמ .   תיתריצי הבישח  ללכבו הכרדה תויונמוימל  יעגונה  יאשונ  ידמלנ  ,  תיינבל  ילכ
הצובק  ,  יתווצב הדובע תייגטרטסא ,    הרבח יקחשמ תלעפה ו תידומילו תיתרבח תוליעפ  ונכת .  
 
תנווגמ תירגתאו תיתרבח תוליעפ  כו תונוש תוינכות  ע תורכיהו הדש ירוקיב  ג תללוכ הרשכהה  .  
 
ד  . נתמב הכימתו לוהינ  יבד  
 יבדנתמב הכימתו  טושה לוהינה  רוצל  יעצמאו  ילכ  ווגמ זכרמה חתיפ  ינשה  להמב  .  חוכ דצל
 אשונב קסועה יסיסבה  דאה ) להואה לש  יבדנתמה יזכר  , שה תנש יזכרו י העילטלאו תור (  ,  וחתופ
נ  וחתב תולבוקמה תונוש תורודצורפ  ללכבו תובדנתהה לוהי ה תמתחה    יב תוליעפ הזוח לע  יבדנתמ
 להואה ו   יבדנתמה  יב ו  תוליעפה לע להואל חוודמ בדנתמ לכ  תועצמאבש חוויד יספוט לש  רעמ
 עובשה  להמב עציבש ) וסחייתה ללוכה ת  ינכתל   ,  יפתתשמ  , המודכו וררועתהש תויעב .(     יבדנתמל
הרשכהה יסרוקב  תופתתשה לע תודועת תונתינ  ,  ויס  ע הכרעה תודועתו  תוליעפ   .   כ  ומכ
 ינייטצמ  יבדנתמל תודועת תוקנעומ .  
 
ה  .  יבדנתמה יזכר  
"  יבדנתמה יזכר  "  לש  וותה דומע  ה ו תיעוצקמה תיתשתה להואה לש הליבומה תיתוגיהנמה  .   מל
 יזכרה תצובק חותיפב  יבר  יצמאמ להואה עיקשה ותמקה  , הידיקפת  ויפאב  , ב ו התרשכה ב  הכימת
הב  . הרצונ  ינשה  להמב ינש תוליעפ תנשל וכישמה  א  קלחו  יזכרה ברקב תוביצי  י ה תישילשו   ,
זכרמב רתוי  יריכב  ידיקפתל ורבע  או  .  קסועה  ווגמ יעוצקמ רמוח אצמנ  יאצממה  וסיא  להמב
 יזכרה תרשכהב  , ב דועו  הידיקפת בוציע .  
 
1  . זכרל תוירקיע תומישמ עברא ורדגוה  י :  
א .    תוירחא ל   יבדנתמ תצובק ) יגב עויס  יבדנתמ  ויארו סו  , ב ו  תרשכה ב  טושה  לוהינ .(  
ב .     ינהנה תצובק לע תוירחא  ) היב תווצ  ע  ואיתבו  יבטומה סויגב הרזע  תמ  וגכ " להואהו ס  ,
הדמתהו תוחכונ רחא בקעמ  , וכו חטשב תולועה תויעב  ורתפ ' .(  
ג .    תוטלוקה תורגסמה  ע  טוש רשק תרימש ) ונו  יבדנתמה תוליעפ לש  טוש יוול  ללכבו  תוחכ
תויוליעפה תומייקתמ  הב תורגסמב  , גא גוציי ' תטלוקה תרגסמה לומ קי  ,   יעוריא  תקפה
דועו  יפתושמ .(  
ד .     יבדנתמה זכרמ  ע רשק ) להואה  (  יזכרה תווצ תובישיב תופתתשה הז ללכבו  ,  הרשכה תוינכות
הכרדהו  , וד תשגה "  ייעוצקמ תוח  , דועו הכרעהב עויס .    36
2  . הזוח    
ח לע  ימתוח  יזכרה לכ  טרופמ הדובע הזו ש   הו  הילע  ילבוקמ  ידיקפתה יכ  יריהצמ  ה וב
 כסומכ  תוא עצבל  יבייחתמ .  
 
3  .  יזכרה תרשכה  
 תינכות תליחתב "  יבדנתמה להוא  "  תנשב 2003 )  סשת  ידומילה תנשל התחיתפ תארקל " ד (  ,  ורבע
הרשכה תינכות  יבדנתמה יזכר כ לש    70 דומיל תועש   . ינכות הללכוש  ינשה  שמב  הרשכהה  ת
גו י הנוו  .  ה הרשכהה תוינכותב  יטלובה  יאשונה  : תיתליהק תוליעפו תובדנתה  ; תיחרזאה הרבחה  ,
הניתנה תוברתו היטרקומד  ; תיאודבה הליהקב הלועפ יכרד  ע תורכה  ;    וחתב תויונמוימו עדי
הדשב תוברעתה תוינכות לוהינו  יבדנתמ יתווצ תלעפה  .   כ ומכ עדי תוללוכ הרשכהה תוינכות  ינויע 
   יכרצל תומאתהו  וחתב תומדוק תויוסנתהמ הדימל לע שגד  תמ  ות הלא  ימוחתב ישעמו
  ייתרבחה – חטשב  ייזיפה  יאנתלו  יידוחייה  ייתוברתה   .   לש תנוכתמב המייקתה הארוהה
תואצרה  ,  ינויד  , היצלומיס יקחשמו  יליגרת בוליש  ות תואנדסו תוחיש  .  תנשמ 2005  ליאו   ,
מב הבלתשהשמ  הכרדה תזכר זכר ) ד " יבקוע הינאר ר  (  תורשכהה תכרעה לש הרורב תנוכתמ השבוג
 יפתתשמה יבושמ חותינו  .  ייעוצקמה  יזכרה  , תונושה תורשכהה תא וריבעהש ,  תועיבש לע ועיבצה 
אמ ההובג  וצר ו  ד )  תללכמב הרקיעב המייקתה הרשכהה " לרב תיב  .("  
 
 יבדנתמה יזכר ינייפאמ :   ארה רקחמה תונש יתשב  רקחמ ינולאש  יבדנתמה יזכרל ורבעוה תונוש
המישמה יפלכו  דיקפת יפלכ  היתודמעבו  יזכרה לש עקר ינייפאמב וקסעש  .  יאצממ   הל
 ינולאשה :    37
 
 חול 7  :  לש  ינייפאמ גא יפלכו  דיקפת יפלכ תודמעו  יבדנתמה יזכר '  קי ) 21  יזכר  (  
אשונה    יאצממה  
 יישיא  ינייפאמ      %62   יזכרהמ  ) 13  יזכר  ( ו  ירבג ויה    %  38 )  8  (   ישנ ויה .  
     יזכרה יליג חווט 21     27  .   עצוממ ליג 24 .  
   62%   ו  יקוור ויה  יזכרהמ     38  יאושנ   .  ידלי שי  יאושנה תיצחמל .    
   %86   מ יב  יררוגתמ  יזכרה י  ירכומ  יבוש .  
   דומיל תונש  :   יב 12 ל      18   ינש  )  עצוממ 16 דומיל תונש  .(  
 
   67% מ  ה וטס ויה  יזכר  יטנד .  
     יב  יזכרכ  דיקפתב  ישמשמ 1 ל    24  שדוח  ) עצוממ  : הנומש  ישדוח  ( .  
   תונוש תורגסמב תובדנתהב  כל  דוק ולעפ  לוכ  ,   ינוגרא תרגסמב  תיברמ
 וכיסב רעונ ינב  עו  ידלי  עמל .  
יתקוסעת עקר  
   ל   86%    וניחה תכרעמב יהשלכ הדובעב  ויסינ היה .  
     יזכרה   יאור  דקוממכ  דיקפת תא ב כרדה ת  יבדנתמה   ,  ללוכ   וגרא
 ידיקפת תרדגהו  , הכימת ו  בושמ תויעב  ורתפו  .  
ותכרעהו דיקפתה  
   הכלהכ  תדובע תא  יעצבמ  ה יכ  ינימאמ  יזכרה  ,  התייה אל איה יכו
עוצקמ לעב ידי לע רתוי בוט תעצובמ .  
תובדנתה יפלכ תודמע       תובדנתהב  יאור  יזכרה בור  גוס  תוגיהנמ לש ) 72% ( ,   ת קפ  די  לש  דידי     
) כ   %   60  (  ילוהינ דיקפתו %) 48 .(  
     תמרות תיתובדנתה יכ  יבשוח  יזכרה לכ   רעונה ינבל ,  תעייסמ איה יכו 
 ייטבשה תולובגה  וכירל תמיוסמ הדימב .  
  ל  יירקיעה  יעינמה ויה תובדנתה  :  
    הגלמ ) רתויב תשגדומה (  
   המישמה תא עצבל  רוצ  יבדנתמה לש הרכהה  
    תיישע ע לעב והשמ  ר  
תוחפ יכה תוביסה שולש תובושח  ויה  :  
     יא ישפוחה  נמזב תושעל המ .  
   תודידב תושוחת .  
   תיתחפשמ תובדנתה תרוסמ .    
     %   45  קר  יעצובמ ויה  יאלממ  יבדנתמהש  ידיקפתה יכ ונייצ  יזכרהמ 
הדימב   רתוי בוט תמיוסמ  , עוצקמ ישנא ידי לע  יעצובמ ויה וליא .    
   %   77   בוט  יעצבתמ ויה יכ ונייצ רכשב  ידבוע ידי לע רתוי  .  
     כ ו ל     בדנתהלו  רטצהל  הירבחל  יצילממ .  
 יניעב תובדנתהה תורטמ
 יזכרה  
אבה  פואב תובדנתהה תורטמ תא  יחסנמ  יזכרה :  
    ישנאל הרזע  
   יווש תריציל הלועפ ו המצעהו     קלו י ד ו     בגנב תיאודבה הרבחה  
   ו  ידליל הרזעו הנעמ תויוליעפ  ממל  תלוכיב  יאש רעונ  
   יפ יה חות הרבחל  ורתל  יבדנתמה לש תלוכ    38
    ייטבשה תולובגה  וכיר .  
     גא לש תורטמה  ע דואמ הבר הדימב  יהדזמ  יזכרה תיברמ ' קי  
    יזכרכ  תדובעמ דואמ  יצורמ דע  יצורמ  יזכרה .  
   זכרה תיברמ תועצמאב דיתעב  תדובעב  הל עייסת  תוליעפש  יבשוח  י :  
    וחתב  ויסינ שוכרל תונמדזה .  
    ירושיכו עדי שוכרל תונמדזה .  
 תדובעמ  ילבקמ  יזכרהש  יטלובה  ילומגתה :  
   הליהקה לע עדי תשיכר  
   שגרה  המורת ת ) רתויב תטלובה (  
   הליהקל ליעומ תוריש  תמ  
 ה  יטלוב תוחפה  ילומגתה :  
   לופ העפשה תיטי  
     ידומילב הכימת ) רתויב  ומנה (  
    יירמוח  ילומגת  
  יזכרה  ירושיכו עדי שוכרל תונמדזה  דיקפתב  יאור  ,  דחוימב   יצורמו
תוליעפה לש  יאבה  יטביההמ :  
   רישיה הנוממה  ע  יסחיה .  
    ילבקמ  הש  יבושמה .  
   תוליעפב רגתאה .  
   וישכע דע  הלש  יגשיהה .  
 
   %   70 אמ הבר הדימב  יהדזמ  יזכרהמ  ו גא זכרמ תורטמ  ע ד ' קי    .  
   %   45 אמ  יצורמ  יזכרהמ  ו   תדובעמ ד ב גא ' קי דועו   %  55  יצורמ  .  
 
  תדובעמ  וצר תועיבש
























  הב  יטלובה  יישקה
 יזכרה  ילקתנ  
 
   שרוד תוליעפה בר  מז ת  , יונפ  מז תוחפ  הל שיו .  
    ייתחפשמו  יישיא  יניינע לע רתוול  רוצה .  
   ישפנו יזיפ  מאמ  .  
הכרדהל תוסחייתה   1 .   מ דואמ ההובג דע ההובג  וצר תועיבש  ינייצמ  יזכרה  ולביקש  הכרדהה
 יזכרכ  תדובעל .    יאבה  יאשונל וז  וצר תועיבש וסחיי  ה :  
   חטשב הרקש המל תמאתומו תינטרפ הכרדה .  
   חטשב תובדנתהה תמר תא תולעהל ורזע תורשכהה .  
    ייטנוולר תואנדסו  ילכ .  
   תויעב רותפלו לפטל דציכ עדי .  
   הדובעה תא  נכתל העייס הרכשהה .  
   גראה  ע תורכיה הקפיס הכרדהה ויתורטמ  עו  ו .  
     %81   יזכרהמ   וחוויד ולביקש הכרדההמ דאמ  יצורמ וא  יצורמ  ה יכ  .  זכר
 דחא  %) 5  ( אמ אוהש  ייצ ו ו הכרדההמ הצורמ אל ד    %  14  ולביק אל יכ ונייצ 
ללכ הכרדה  .    39
העקשהה      506    עובשב תועש )  עצוממה –   15 תועש  .(  
     %76 תועש רתויל ועיגי דיתעב יכ  יכירעמ  .  
 תומגמ דיתעל תוינכתו      דואמ  הל הבושח זכרמב הדובעה יכ  ינייצמ  לוכ .  
 דיקפתה תויתועמשמ
 היניעב :  
   אמ יתועמשמ דיקפת  יאלממ  הש  ישיגרמ  יזכרה ו יגאב ד '  ק )  עצוממ 4.85  
  לוסב  יב   6 תוגרד  (  
רשכה ה   דיקפתל      ירואהש  ישח  יזכרה י יצטנ ה  דיקפתב תחלצהל הבר הדימב תמרות ולביקש 
)  עצוממ 4.67   יב  לוסב  שש תוגרד  .(  
 תובדנתהה תמורת
 ידליה תחוורל  
     רעונה ינבו  ידליה תחוורל תמרות תיתובדנתהה  תדובעש  ישח  יזכרה
  יבטומה ) 4.92   יב  לוסב  שש תוגרד  .(  
 
ש איה תרייטצמה הנומתה  ה " להוא  " סייגל ליכשה  ,   ישנא לש תביוחמ הצובקב  ירדהלו רישכהל
 דיקפתמ  ירגתואמה  יריעצ יעוצקמה   , תובר  יעיקשמו עב  ו  יבדנתמ ילהנמכ  תדוב ב   תמ
תשרדנה הכימתה  , ו  ידליל תינויחכ  יווח  הש ל  ישלח רעונ ינב  .  
 
 
  ב תומגמו  ינייפאמ  תובדנתהל סחיב תודמע  ינושה  יליעפהו  יפתושה ידי לע  
 
אובמ  
פתה תיאודבה הליהקב תיחרזאה הרבחה תוחת הש היצמרופסנרטה יכילהתב תבלתשמ   תרבוע הליהק
הנידמה  וק זאמ  , הליהקה ברקב  יבר  ייתליהק  ינוגרא לש  תחימצ  ע  ורחאה רושעב דחוימבו  ,
עדיל הפושחה הליכשמו הריעצ תוגיהנמ תושבגתהו  ,  תוחתפתה לש העפשהלו  ויסינל "  הרבחה
תיחרזאה  " ללכב  לועבו טרפב לארשיב  .  תעדל  תוחתפתה הריעצה תיתליהקה תוגיהנמה "  יסופד
הה  ישדחה הניתנהו תובדנת  "  הניתנה תשיג תבחרה השעמל הניה "  ותה   תיטבש  "  הגוהנ התייהש
תיאודבה תוברתב .  
 
 יריעצ ברקב בחר תובדנתה  רעמ חותיפב  ולגה  רעה תא התליחתב רבכ ואר תינכותה יבצעמ דועב
ללוכ תיתליהק המצעהל  ונמ תיאודבה תיברעה הרבחה  , ובדנתהל וסחייתה חטשה ימרוג ירה   ינשב ת
 חותיפל תונושארה " להואה  " רקיעב תדקוממ הרזעו  ימיוסמ  יתוריש  תמל עייסמה  סונ ילכ לאכ   .
  עש ונל הארנ  תישילשה רקחמה תנש  ויס רשפא  תוכמותה חטשה ימרוג ברקב תודמע רורבב תוהזל 
תיחרזא הרבח לש החותיפל עייסל הלוכי תובדנתהה יכ השיגב ב  לש רתוי תובחר תובכש ולכואה   הייס
תיאודבה  . החוורה יתורישמ  ינייאורמ ,  תורגסממו יכ ונייצ ילמרופ יתלבהו ילמרופה  וניחה   "  חותיפ
הריעצ תוגיהנמ "  , "  ירעוב  ייתרבח  יאשונב  יטנדוטס תוברועמ "  , "   ווגמל תובדנתהה יכרע תפישח
הליהקב  ייעוצקמ  ימרוג לש בחר "  ,  ימרות הלא לכ  ,  תעדל  , בוציע לש  שמתמה  ילהתל "   הרבחה
תיחרזאה  " תיאודבה תיברעה הרבחה ברקב .   " להואה  "  ספתנ ומצע תעכ    תוירוביצה תוכרעמה ידי לע
 ימייק  יתורישל עייסל קר אל הדיקפתש תונגראתהכ , אלא    ג  תוינשדח תוינכות חותיפ  וזיל .  
תושלח תויסולכוא לש  מודיקל יעצמאכ קר אל תספתנ תובדנתהה  ,   חותיפב יזכרמ ילככ אלא
רועמ תיתרבח תוירחאו תוב  , ו כ ומצע תוכזב ותוא חפטל שיש  רע :   ..."  תובדנתהה    דעונש  באשמ   40
תונבל  , תיאודבה הייסולכואה תא קזחלו  יצעהל  .  ייניב בלש איה תובדנתהה  .  איה תיפוסה הרטמה
ולש הליהקה  עמל ונמזמ  תייו  ורתי דחא לכש " )   ייתליהקה  יפתושה דחא ירבדמ .(  
 
וינכותה ילהנמ תעדל  הדשב ת ) רפס יתב ילהנמ  , נתמ " וכו  יס '  ( תובדנתהה  ,  תיטסילרולפ התויהב
העבטמ  ,  איה תינכותה  וזח שומימב העפשה בר יעצמא  .  ינייאורמ  ידחא   לש החוכ יכ ושיגדה 
וה תינכותה א  יריעצ  יגיהנמ לש תידיתע הצובק חותיפב  ג   ,  היכרעו תינכותה  וזח תא ומינפהש
)  ג טלב אשונ מב   ולאש יאצמ  מז  רואל תינכותב לועפל בר  יינע ועיבה  תיצחמש  יזכרה   .(  
 
 גיצנ הז קרפב  יאצממה תא  מז לש הביטקפסרפב רקחמה תליחתב ופסאנ אשונב תויודעה  כש   ,
ו ופוסבו וכלהמב רשפא  עיבצהל  ב חטשב  יבדנתמה ידיקפת לש תיתטיש תושבגתה לע רורב  ,   ות
תינרע הדש תדימל  , כהה תויונמוימב רופיש הכרדההו הרש  ,  להואה  יב תרושקתה יסופדב רופיש ו   יב
תומישמ  יבדנתמה לש המשהה   ,  יבדנתמה לוהינ ימוחתב  יאשונ דועו .  
 
 אשונב  ייתליהקה  יפתושהו  יירוביצה  יפתושה תודמע " תובדנתהה "  
1  .  תובישח  יכרע תובדנתהה תוגלמ תועצמאב הלומגתו   
יודע ואצמנ רקחמה לש  ימדקומה  יבלשב רבכ  חטשב תובר תו ל  הרכה  יתובדנתה השעמה תובישחב
 לש  דיצמ   יתוריש ברקבו תיאודבה הרבחב רעונבו  ידליב לופיטב תוקסועה תויעוצקמ תוכרעמ
ה ו החוור ה הליהק .    
 
תיתליהק הדובעל הדיחיה תוגיצנ )  החוורה דרשמ ( תיאודבה הרבחבש  כ לע ועיבצה   ,   גו תדב  ג
תרוסמב ,  שי  ל תובישח תלוזל הרזע : "   רוזעלו בדנתהל  מצע לע וחקל  ישנה לש  ינודעומה וליפא
רפס יתבב  יקקזנ  ידליל  יכירכ תנכהב  ."  תנעטל  , ש  כל תובר תויודע שי  הסנכנש זאמ  עברא ינפל
  ינש תיתליהקה הדובעה יל  י תיאודבה הליהקה יבוש  ,  תנגרואמ תוליעפהו תובדנתהב הצואת תמייק
 רתוי הצופנו רתוי  .    
רפס תיב להנמ , ל  מגוד ה ,    עט   ש  תובדנתהה יאודבה רוטקסב   א הבושח חותיפ תבייחמ בר  :  
" וכה תיחכונה הפוקתב לבא תרוסמב הז תא ונל שי ל הנוש   .  תובדנתה הלימה –  תא חתפל  ירצ 
יכרע טנמלא ליחנהל תנמ לע רזגמב ונלצא הב שומישה  . הצובקל המורתב  רוצה תא חתפל  ,
היבל " ס  , הרבחל  . מילהמ בושח רתוי הז ילצא מצע  ידו    .  אוה   תשיג תא לביק ירמגל אל
גאב תובדנתהה '  כש קי " ... גא לש טקיורפב ' תובדנתה גשומה תא יתשגרה  כ לכ אל קי  ,  יכ
לומגת והשזיא  ילבקמ  יבדנתמה .." . בודה גייתסה תאז  עו  רמאו ר   "  טקיורפה הז בושחש המ
 ומצע ) וכיסב  ידליל עויסה   "  .  
 
נתמ ילהנמ " ש  כ לע ועיבצה  יס תמה   יבדנ עוצקמ ישנא  וקמבו  סונב תוריש  ינתונ  ,  לבא
יכרע  סומ  רע שי  תובדנתהל   יתליהק :   "    ... הניתנה וז  , שודיח הזו המזויה וז .  . .  תא חתפיי הז
הליהקה  ."  
 
דחא להנמ    ייצ , מגודל  ה ,   ישנא וב בצמל  ייתולת הפקשהו הבישח  רדמ רבעמה לש תובישחה תא 
ו  היתוחוכ לע וכמסי הליהקב איה תוחוכב הליהקה תאו  מצע תא חתפל ולכויו  הלש תולוכיה לע  .
ויניעב  , חתפל  יכרדה תחא וזכש תיחרזא הרבח   , תובדנתהה איה :    41
  "  מצע לע קרו  מצע לע  ומסל וליחתי  ישנאש  כ לע רבדמ ינא  .  וב בצמל האוושהב תאז
שה לע  מתסהבו תבחרומה החפשמה לע  מתסהב  ה  יטרפה לש  ישעמה  ויה לודגה טב  …
 ירחא  ימרוגל עייסל לוכי אוה ומצע לע  מתסהל לוכי  דא וב  וקממ … נתמב "  ונלש  ס
בטיה תמנפומ תובדנתהה תועצמאב תיחרזאה הרבחה חותיפ לש הרטמה  ."  
 
 תורחואמ תויודע רתוי ,   מ תישילשהו היינשה רקחמה תנש , גמ תושיג תוגיצמ  ו אשונל רתוי תושב  
תובדנתהה .   תגיצנ    לודג  וגרא הב דיעה טקיורפה תלהנ ה  
  "  ירבד ינש  ירורב עגרכ  :  דחאה   בדנתהל  ינכומ  יאודב   ,  ינשהו    תלגוסמ התייה תכרעמה 
 יבדנתמ לש לודג הזכ רפסמ  ע דדומתהל  . הגהנ אוהש אוה טקיורפב בושח יכה רבדה תעכ  ,
 מצע  יבשותה ידי לע עצובו  נכות  ,  ול  יארוקש המ " חטשה תמכוח  ." תניחבמ  ה תולאשה  
ה   יתורישה תקפס   תוכיאה   ,   תועצמאב  ינתינה  יתורישה לש תויביטקפאהו תופיצרה
תובדנתהה  . חטשהמ קר דומלל לכונ  כל תובושתה תא  ,  הנתינ תינוגראה תלוכיה תחכוה רשאכ
 הזה רבדה תא לכעל הרבחה לש תלוכיה תחכוהו ) תובדנתהה  ( הנתינ  .  הניחבל תדמוע וישכע
תורישה לש תוכיאה תלאש  . דמה רצומה לש תרבגומו תפסונ הכירצ  רד היהת הדי ."  
 
יתליהק  וגרא תגיצנ רחא  ,   ש אמ הנימאמ ו תובדנתהה חותיפב ד ,   תשיגמ התוגייתסה תא הריבסה 
גא לש תוגלמה ' קי  
  " תובדנתה הז המ ?   יפסכ לומגת לבקל  ירצ  אה   ? דעב אל ינא  ...   ה  יבדנתמה בור ונלצא
רבעשל  יבטומ וא  יטסינוכית  .   תיברמ  יטנדוטס  ניא  .  יטנדוטסל תוגלמ  יא ונל " .    איה
הרמואב תמכסמ " : תוחתפתה לש  וקמב אצמנ להואה  . ש היצטניירואה יתעדל  הנתשת  ול
שדחמ הנדגות תורטמהו ."  
 
 הנוכנהו תיתימאה  רדה איה תובדנתהה יכ הנייצ תיאודבה הרבחב תלעופה תיתליהק תתומע תלהנמ
תיאודבה הרבחב לועפל  , ת  כב האורו תיחרזאה הרבחה חותיפל תיתימא המור  : "  הרוצב לעופ בדנתמ
ולש הרבחה  עמל תיתימא ."  
 
תיאודבה הרבחב תיחרזאה הרבחה חותיפ  שמה רבדב הנומאל רשאב  , נתמה ילהנממ דחא דיעה "   יס
 חתפתת תיאודבה הרבחהש ותווקתו ותפיאש לע כ תיתלומח אלו תשבוגמ תיחרזא הליהק  .  האור אוה
"  יבדנתמה להואב  " כילהת  ודיקב בושח ילכ הלא  י  
  " תדכולמו תברועמ הליהק לש  וזחה שומימל  יפתוש ויהי להואהש  .  טבש לכ אל הב הליהק
ומצעב זכורמ היהי  . וכ היהת תויתליהקהש הצור ינא ח רזע   .  בגנה לכמ ועיגי  יבדנתמהש עגרב
לכוא ינא  , רתוי הבר תולקב  , חל תולקב רתוי סנכיהל ילש הליהקה תא סייגל  יינרדומה  יי  ,
תבחרנ הליהקל  ירושק  מצע תא תוארלו ."  
 
   כל רשקהב יכ  ייצ אוה  תובדנתהה תלועפ לש לועפתה תמרב יכ ועיצה  מצע  יבדנתמה   ,  הציפהל שי
 תילגעמ הרוצב – הצוחה  ינפבמ  " :  ללכ רובע  כ רחא קרו רפכה  ותב לכ  דוק תובדנתה  דקל
הליהקה ."    42
2  .  לע לוהינ   תובדנתהה    
ממה  יטנמרופניאה  ע תונויארה  ותמ  ילועה  יאצ עיבצמ רקחמה תונש  להמב  ינושה   י  לע 
להואה לש יעוצקמה תווצה ידי לע  ה  יבדנתמה לוהינ תויונמוימ לש תיתגרדה תועצקמתה  ,   הו
תיביטקפא הרוצב  יבדנתמ ליעפהלו טולקל  ייעוצקמה  יתורישה תלוכיב  .  
 
סשת תנשב "  ה  יכ ונאצמ  יתב ילהנמ נתמ ילהנמו רפס "   יס   נמא ירודח     היגולואדיא " תיתובדנתה  "
הב  ינימאמו  , חטשב עוציבה תמרל  ידרוישכ  א  ,  לוהינל  יעגונה  ינוש  יימושיי  יישק  ילגתמ
 יבדנתמב הנוכנ הכימתו  . לחה תויעבב רבודמ    יינכט  יישקמ ,     וגכ "  ישיש ימיב תוחתפמ  ירסח
 יתבב תוליעפל תותיכה תחיתפל תבשו רפסה " (   ו תרושקת תויעב דעו י  עד )   וגכ "  ימוי  וי רוביד רדעיה
 ירומל  יבדנתמה  יב  ,   תיבה תוליעפה לש  יגוגדפה  ירשקהה תא וניבי  יבדנתמהש תנמ לע
תירפס " (  .  תיב להנמ תודעכ רפס : "   אל  ירומה  יבל  יבדנתמה תייסולכוא  יב הלועפה  ותישו רשקה
וניפיצש יפכ היה  . תא  ישאמ אל ינא אלא  יבדנתמה   , הנושארבו שארב  , ימצע תא ."  
 
 יבדנתמה תויונמוימ  : סשת תנשב " ה    יבדנתמה יכ ושח רפסה יתב ילהנממ קלח  ניא    ינמוימ 
תיתרבח הדובעב  , תיגוגדפ הכימתב אל דחוימבו  
"  ידלי  ע דובעל קיפסמ  ירשכומ  לוכ אל ."   " ...   רתוי הריחב  ייקל  ירצ אבהלש  כתי
דנתמ לש תיעוצקמ  יב  . חטשב תוליעפ ידכ  ות  תוא רישכהל  ירצש  כתי  .  בושחל  ירצ היה
  האילמ הרשכה  הל  יא  יידעש  ויכ רפסה תיבב תוליעפ ידכ  ות תומלתשה יהשוזיא לע
 ייגוגדפ  יאשונב  ,   יקסוע  ה וב אשונבו  ייתרבח ...  תיאודב הייסולכוא שי הרוזפב ונלצא
תיטנתוא  .  ירחא  יכרצ ביתכמ הז  . ודל אמג  :    ינכומ אלו הבושתה תא  יעדוי  ידימלת
אטבתהל  . הצובקב תואטבתהב  הלש שפוחה תדימ לע ודבעי  יבדנתמהש יתשקיב ינא  .  ינא
זה אשונב הלודג תומדקתה שיש האור ה ."    
 
 יבדנתמה דוקפת : סשת תליחתב  "  ה  ועיבצה  יבדנתמה דוקפתב  יישק לע  ג רפסה יתב ילהנמ  
" ב הקזחאב תופפורתה תמייק   מזה  להמ – תויורדעיה   ,  ירוחיא  .   יישק שי "   ייטסיגול
 תיא דדומתהל  ירצש .   העגה תייעב תמייק הרוזפב ילש רפסה תיבש ללגב  .  שי  כל  סונב
  תא וליעפיו רפסה תיבב וראשיי  ימרוג המכש  כל גואדל  ירצ  כלו למשח תייעב
וטארנגה ר ...  כל  סונב  , ו  וניחל קרו  א תבצקתמ  וניחה תושר   יבדנתמה תא דייצל  רוצ שי
תוליעפל  ירזעו  ירמוחב ."  
 
רפסה תיב תובישיבו  יעוריאב  יבדנתמה תא  תישש  ייצ  ילהנמה דחא תאז  ע  .  היה אוה  א
 היה  יבדנתמה תא חכוש   ה יכ ול ריכזיש ימ " רפסה תיבמ קלח ." הנשה  שמהב      יחוודמ  יתב ילהנמ
ה רפס   ובע  יבדנתמה לש תכרובמ תוליעפ לע  יבטומה  ידליה ר  .   יתימא  רוצל הנעמ  תמ לע
חטשהמ  , הבר הכרבב  יבטומה ידי לע לבקתמש :   "  תוא לולכתש תרגסמ לכל  יאמצ ונלש  ידליה  .
 יבוט  ה  יבדנתמה  .  יבוט לבא  ימלשומ אל  .  ה   שדוק תדובע  ישוע  .  אלו טעמכ "  יזירבמ  ."   א
 רקיעב ונללגב הז  ילוטיב שי ) רפס תיב עוריא (  …  לכ  עובשב תועש עברא  ידימלתה  ע בשויש רגובמ
 יוצמ הז ".   
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תובדנתהה תלועפ לש תועצקמתהב העקשה :   יבר דצמ   הררועתה   תוליעפה תלבוהל הייפיצה
ב תיתובדנתהה  פוא יעוצקמ רתוי   ,  יתבל  יעיגמה  יבדנתמה לש הרשכהלו יווילל רושקה לכב רקיעב
רפסה  . רמא רפסה יתב ילהנממ דחא  :  
" יה הייפצה שנאהמ רתוי א  יבדנתמה תא  יליבומה  י ,  הש  וויכמ  הרוצב תוארוהה תא  יעצבמ 
רתויב הבוטה  .  ייעוצקמ רתוי יוויללו הרשכהל הפצמ ינא  . בטיה  תוא  יכהל  ירצ  ,   יאב  הש  ויכ
 ויסינ אלל  .  גו  ,  הלש  וחתה אל הזש תורמל  , תיעוצקמ  תוא רישעהל  ירצ ."  
 
 אל תמייק תועצקמתהל הייפיצה תיבמ  ג אלא  וחמ קר .   רמאנ  שיש שרופמב   תויעוצקמה תא חתפל
 יבדנתמה לש  , ידכ יתטישו הנבומ  פואב חטשב  ימייק  יכרצו תויגוס  ע דדומתהל ולכויש   ,  ולכויש
הב תעגל קר אלו  מצע תויגוסב תעגל   ביבסמ   ,  כ תושעל  ינוכנה  ילכה  הל ויהישו   ":  תינכתב  יא
הנבומ והשמ  , הנבומ  ילהת  .  יכלוה  אל תועדוי אל  מצע תובדנתמה  . וישכעש תבשוח ינא  ,  ונאשכ
שדחה סובליסה לע  ידבוע  , רורב רתוי היהי הז ."    יעוצקמה יווילה קוזיחל הייפיצ התייה תמייק
חטשב :    " גא ידי לע זכר לש בוט יוויל רמשלו  ישמהל ' קי ."  
 
תובדנתהה ימוחת תבחרה  יבדנתמה ליפורפו   : רשפאת תועצקמתהב העקשהה  ,  ינייאורמה תעדל  ,
תפסונ היגוסב  ג תעגל  , תובדנתהה ילגעמ תבחרהל הרושקה  ,  תניחבמ  הו תויסולכוא תניחבמ  ה
תומייקה תויסולכואה  ע  יקסוע  הב תויגוס  
   "  ישיגר  יאשונב תעגל ישוק  ייק  .  תויגוס ינימ לכבו תויביטמרונ אל תויוגהנתהב )  המגודל –  
ונוירה ת ( …  .  ילהת רובעל  יכירצ  מצע  יבדנתמה תואנדסה  להמב  ,  וריבעי   ה  ותוא
 שמהב  , גנילדומכ  .  אלו תיביטינגוק תישענ הדימלה תיברמ יתוסנתה ."  
   
נתמה ילהנממ דחא " וטס קר אלו רתוי  ירגובמ  יבדנתמ בולישב  רוצה לע עיבצה  יס ד   יטנ
 יאגלמ  
  " א ל  ירצ  יבאשמ  יאש  וקמב יכ  ימאמ ינ    ותיש ידי לע  ירבד  וזילו יתריצי תויה
הליהקה  , תוירחא תחיקלב  גו  יכרצ יאשונב  .   ג חתפתי תובדנתהה  רעמש איה הפיאשה
  ירחא  יאליגל – מ הלעמל ינב  הש  יבדנתמ  ג תוארל    40   –    לכל ומרתיש  ירגובמ  ישנא
  הלש  צמוצמה לגעמל קר אלו הליהקה ) טבשהו הרבחה  ותב .("  
 
לא  יאשונ היינשה הנשה  להמב בוש ולעוה ה  , תישילשה הנשב תוחפ ושגדוה  ה  א  ,  יכ המודו
ב  יבדנתמה יכרצל  גראתהל הדמל תכרעמה  פוא רתוי ליעיו יעוצקמ   .  
 
 יבדנתמה ידיקפת  : רשפא רבעמ  ילהת לע עיבצהל     יילמרופ  ידיקפתל תוחפ  .  
 
 
 תווצ תודמע גא '  אשונל ויבדנתמו קי " תובדנתהה "  
1 .   תובישח  תוגלמ תועצמאב הלומגתו תובדנתהה   
אמ הבר תובישח  יסחיימ  יבדנתמה יזכר ו תובדנתהה  צעל ד  ,  לכל סחיב תומידק הל  יקינעמו
תורחאה תורטמה    44
"  בוט רבכ הז תובדנתה שיש הז  צעב  ,  לש ידומילה בצמה רופיש תא סינכהל  תינ  כ רחא
 ידימלתה  . רתוי הברה תיאודבה הרבחה תא תוארל הצור ינא תבדנתמ  ."  רקחמה  וס תארקל 
לע יכ תיעוצקמה תוזכרה תחא הדיעה    "  איה  ינש רשע דועב  תיאמצע הרבח תוארל הצור
המצע  ודיקל היישעב  .  הלש הרבחה  ודיקב וקסעי  ישנאש הצור ינא  ,    הו הדובעב  ה
תובדנתהב  . בלהמ אובת תובדנתההש הצור ינא  . ובדנתי  לוכש יל בושח אל  .  אוה  רקיעה
מרתיש איהש  רד לכב הרבחל ו  .   וצרה תא  דקל איה הרטמה להואה לש הלאה  ינשה עבראב
דבל בדנתהל הליהקה לש  ,  מצעב  , להואה לש הרשכההו הפיחדה אלל " .  
 
הבושח המצע תובדנתההש הבחר המכסה תמייק  .  ורמא  כ   יבדנתמ  יטנדוטס  
  " תרוסמב הז יאודבה רזגמב ונלצא תובדנתהה  . ישע ונחנא וישכע לבא  תא  דיקש והשמ ונ
הז .  רתויל  ייחה תא יל התניש תובדנתהה  יטסיביטקא  . והשמ תנתונ ינאש השיגרמ ינא  ..
 בדנתהל קר יתיצר הלחתהב 4 הגלמה ליבשב ישיש ימיב תועש   .  הכירצ ינאש יתיאר  שמהב
תתל  . תתל הכירצ ינאש  ימאהל יתלחתה  ,  ירבד תושעל תוחוכה תא יל שישו  .  הברה  ויה
מב  ישמתשמש  גשו " רייארפ  ." תרחא היהי הזש הצור יתייה  .  לכתסהל  ירצש איה ילש השיגה
יתרקוי רבד לעכ תובדנתה לע ."  
  רתוי  יבחרנ  ילגעמ לע תובדנתהה תעפשה יבגל תובדנתמה תחא הנייצ הביבס   :  "  הז תא ונשגרה
הקיסומה  ויו תשרומה  ויב  . מ ויה  הו  תיא  ידבוע ונחנאש  ידימלת לש  ירוה ועיגה   יאל
תויבויח תויומשרתהב  . העפשה יתניחבמ הז ."  
 ינב  רעונ ) בדנתמ י   העילטלא ( ודיעה   
  "  יבדנתמה להוא ינפל החמצ הליהקב תובדנתהה  .   ידליה תיברמ )  יבטומה  (  תא  יניבמ אל
 ירומה  יבל  יבדנתמה  יב לדבהה  . ונל  ,  יבדנתמכ  ,  ועדיו ולדגי  הש ידכ ונילע רפסל בושח
 הל ונרזעש  ,  ועדיש בדנתהל בושח רבד הזש  . תתל  .  לע תועדוי אל  ה יכ תונייצמ תובדנתמה
רפסה תיבב רכשב קסעומה תווצה לע  הלש תובדנתהה לש העפשהה ."  
גא להנמ ' אבה רואיתב התעפשהו תובדנתהה תובישחל תנייעמ אמגוד איבמ קי  
" הליהקב להואה לש העפשהה יבגל  :  יבדנתמ חקול ינאשכ  , לודגב  , נ  ה הפיא האורו   יאצמ
תובדנתה תונש שולש רחאל  , בדנתה אלש ימ  יבל בדנתהש ימ  יב תוושהל המ  יאש האור ינא .  
הליהקה לש תויתרבח תויגוסלו הרבחל  ישיגר דואמ  ה  .  הרוקש המ לכל  ישידא אל רבכ  ה
 הלש הליהקב  . גודל '   בדנתהל המייסש תיטנדוטס   , בש התארו "  געמ  "   הירפס התייה אל
ברעה הפשב  ידליל תי  , תיברעה הפשב הירפס המיקה טושפו המזוי החקל איה זאו  .   רג המ זא
המזוי וזכ תחקל הל ? ..."  
 
תוגלמה  יינעל :   אמ תיטנלוויבמא תוגלמל השיגה ו ד  . יתועמשמ  ירמתכ  תוא  יאור דחא דצמ  ,  ירמח
דחאכ ילמסו : "  דואמ קודה רשק שי  ,  הגלמה  יב תובדנתהל העגהה לש תוביוחמה  יבל ."  תאזו   א  
 לש לדוג רדסב תוגלמש 2000  דע  5000     הנשל    ה  ימוכס     ימועז דואמ   .  
"   ילבקמ  יבדנתמה 56 תועש   הרשכה  ) רתוי הברה  ילבקמ הליהק תנש (  ,   ינתונ  ה  ורקיעכ
תתל  יכירצ  הש הלאמ תועש רתוי הברה  .  תוליעפה תועשל רבעמ  ג  ינתונ  ויה  יבדנתמה
 מצע  . ל רבעמ רוזעל  יצורו  יאב  ה הגלמה תועש  ... ר בצמ  ע  יתבמ  יעיגמ  יבדנתמה בו  
ויצוס   השק דואמ ימונוקא  . תתלו  ורתל  יאב  ה אקווד  .  חונו דומלל  סכ  הל  יא דחא דצמ  45
  הל " חורבל  " הדובעה  לועל רשי  . ונחנא לבא ... הו תיתרבחה הצובקל תוכייתשה  הל  ינתונ   
1000     ירוהה ינפב הקדצהה תא וליפא  יווהמ ."  
 דצמ רחא  ,   ג שיש ההובגה תוביוחמב  יניחבמ ) רקיעב ילואו  ( ישחומ לומג אלל  יבדנתמל : "  תאז  ע  ,
רבחה ' רבח  ה הגלמ אלל  יעיגמש ה ' ההובג דואמ תוביוחמ  ע ה ."  
 
 קפס  יא  ה תוגלמהש אמ קיסעמש אשונ  ו טקיורפל  יתימעהו  יפתושה תאו יעוצקמה תווצה תא ד  .
 תיעוצקמה תורפסה יכ שיגדהל יואר אשונב תקצומ הדמע השביג אל  , ס יכ  שרתהל  תינו    כ לו  
 הרבחב תיחרזאה הרבחה חותיפ  וחתב תינכותה לש תוללוכה תועפשהב תועגופ  ניא אשונב תויודעה
תיאודבה .  
 
2  .  לע לוהינ תובדנתהה   
הכרדהה תזכר יניעב תובדנתהה לוהינ  : גירח  פואב  ,  גיצהל ונרחב  תעדה תווחמ תודוקנ רפסמ  אכ
וצקמה להואה לש הכרדהה תזכר לש תיע  ,  תרות חותיפב ליבומ יעוצקמ  רוג התוויהש  לוהינ
תינכותה לש תובדנתהה  . דחאב נשה הנשה  להמב תונויארה  י  הי  הרפיס  תזכר  להואה לש הכרדהה
 איהש ודמ הבוטל העתפוה "  הכרעהה ח איהש הבשחש  וויכמ  ושארה   לש  לוקמ רתוי תעפשומ 
יכש  כמ  ילכסותמה  יבדנתמה  ילצונמ שממ אל  הירוש  . הלא  יבדנתמ   ירבד ושעיש ובשח 
  ייתוהמ   ייתועמשמו רתוי . הרתי    מ תאז ,    סומע רמוח  ע דובעל  יבדנתמל השק המכ דע התאר איה
תישגר  ,  יסומע  ייתרבח  ינכת לע הדובע התועמשמש החונהו הלקה תורשפאב הריחב תישענ לעופבו  
תוחפ )   יפוצב תוליעפ ומכ  .( התנעטל  , ה  תושעל  ירומאש המ  יב רעפ ו השענש המ  יב לעופב   עבונ 
 ילכב רוסחממ  ,  ידי לע אלו עוצקמ ישנא ידי לע  ייקתהל תוכירצ רתוי תוקימעמ תויוליעפש  כמו
רד תליחתב  יטנדוטס  כ  
  "  וידל  ילק רתוי  יאשונ תולעהל תוטונ  ה חטשבש האור ינא  .  תוליעפה רחא בקעמ יתישע
חטשב  , אר ילש בקעממו תובדנתמהש יתי )   וכיסב תורענ  ע (   תומלועל סנכיהל תורחוב     כות
תישגר  יסומע תוחפ  ,  לשמל ומכ – הנוזת  … .   תייחנהל  יבוט  ילכ ונל  יאש תבשוח ינא
תורענו  ישנ תוצובק  . וע ידי לע תושעיהל הכירצ וזכ היחנה " יעוצקמ ס  .  הנומש תונב תויטנדוטס
 כל תומיאתמ אל הרשע  . תוששוח  ה  , כנ אל קזנ תושוע וליפא ילואו קמועל תוסנ  .  דובעל  ירצ
 ייעוצקמ  ישנא  ע רתוי  …   ה )  יבדנתמה  (   רוצל קר ויהי  ישגפמהש  יפידעמ '  רורחש
 יצחל '  . רחא  וקמב תויהל  יכירצ  ידעיהש תבשוח ינאו  ."  
 
 המצע הלש דיקפתב וליפא יוטיב ידיל האב יעוצקמה יווילה תייגוס יכ הלוע הירבדמ – תזכרכ  הכרדה   :
"  ייתלהנמה  יטביהב רתוי תדקמתמ ינא ילש דיקפתב  . עוצקמ שיאמ הכרדה תלבקמ אל ינא  ."  
  ג אטבתמ תויעוצקמה רדעיה ב רבודמו חוודמש המ  יבל חטשב הרוקש המ  יב  ירעפ  ,  ירעפ  
ש א  יעגונ     ב תה לש הלעפהה סיסב ו  תינכ – תוליעפל  יבטומה תעגהל  .  
  " יב  וצע רעפ שיש הז הרוקש המ  חטשב הרוקש המ  יבל  יחוודמש המ   –  ירפסמ תניחבמ   ,
דועו תוליעפ תניחבמ  . תוזכרה  ע הדובעב תדקמתמ רתוי ינא  .  ייעובשל תחא  תא תבשוי ינא  .
תובדנתמה  ע  מזה לכ תובשוי  מצע  ה  ,  תלבקמ ינא חטשב הרוק המ  תוא תלאוש ינאשכו
תויבויח תובוגת  , ר תופתתשהה רחא בקעמ יתישעשכ לבא  הרוצב תועיגמ אל תופתתשמש יתיא
הרידס  , הנבומ והשמ  יאו ."  
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 תדובע לש תיעוצקמה המרה תא  דקל הסנמ איהש  כ לע תרבדמ איה תזכרכ הלש תוליעפה תניחבמ
 יבדנתמה תא ושמשיש בותכ רמוח תנכה תועצמאב  יבדנתמה  : "   השולש לע תדבוע ינא הנשה
לע תיתטיש תרבוח בותכל הצור ינא  הב  ימוחת  וזחה   ,  ידעיהו תורטמה  . וכהש ל  דעותמ היהי 
 שממ אל השדח תבדנתמש ידכ תרדוסמ הרוצב ' קרזית  ' חטשל  .  יכרעמ  ירשע לש תרבוח  ג  שמהב
שגפמ  . תויוליעפ תמישר  כ רחאו יעדמ עקר שי קרפ לכ ינפל  ,  תא הנממ רוחבל לכות תבדנתמ לכש
רתויב הבוטה הרוצב הל המיאתמש תוליעפה ."  
 
התשוחתל  , ה גא לש תוליעפה תא תלבקמ אל תיללכה הייסולכוא '  קי  ושמ הלש יטסינימפה  וויכה   ,
 תורטמה תא שדחמ רידגהל העיצמ איה  כיפל תופסונ דעי תויסולכואל תונפל  גו   )  ירענו  ירבג .(  
 
תזכרה   הליהקה  ותב תבדנתמש הייסולכוא תמייקש הדבועה  צעבש הנייצ  , צונ  חותיפל לאיצנטופ ר
יחרזאה הרבחה ת  . וזה תובדנתהה תועצמאב  , תוגלמ תועצמאב תלמגותמ איהו הרוהט הניאש  גה  ,
הליהקה לש בצמל תועדומה תא  יחתפמ  , תייה אלש תועדומ ה   ייחש  א תובדנתהל  דוק תמייק 
הכותב  ילדגו : .."   . ונלש הייסולכואב תומייקה תויעבל  יבדנתמ לש תועדומ רתוי שי  ."  
 כ הרמאב הירבד תא תמכסמ איה :  
…    " בשוח ינא  ייתנש לש  ויסינמ  ת  ישדח  יסופד המכ שירשהל  יליחתמ ונחנאש  ,  ויה אל ילואש
 ימנפומ ויה אל וא  ירכומ  , הליהקהמ קלח ברקב תוחפל  . הליהקה  עמל הניתנ לש סופד  ".   יצור
המצע לע תוירחא תחקולש הליהק תוארל  , הנתשת רוכינה תשוחתש  בומב ."  
 
ה ידיקפתו תומישמ תבחרה  יבדנתמ  : ה  ע תונויארב   יבדנתמ ה  ועיבצה  יטנדוטס לע  ידחא  
תובדנתהה תועצמאב עיקשהל שי  הב  יפסונ  ינוויכ  ,  רעונו  ידימלת  ע הדובעל הסינכ  רקיעש
 וכיסב  , תומילאב לופיטב עיקשהלו  " :  ידליה לש תומילאב לופיטב עיקשהל  ירצ ."  ידיל אב הז אשונ 
 יזכרה  ויארב  ג יוטיב . ארב    ונכתה  יב רעפהו חתמה תלאש התלע הז  וי ו   ילועה  יכרצה  יב
חטשהמ  .  יטביה ינש הז רעפל  : חאה ד  , בושק וניאש  ונכת חטשל   , ינשהו   ה   תא  יאתהל  ויסינ
 תוליעפה הנעמ  הל תתלו חטשהמ  ילועה  יכרצל , ל  יתעל איבהש רבד   תואצות  תופי דואמ  ,  א  
ש  ניא  ונכתה  ע דחא הנקב תולוע  " : ש המ חטשב לעפש המ אל הז  נכותמ היה  …   ונכתה  יב רעפה
 חטשל – קיי הז  ח חטשב ורקי וללה  ירבדהש בצמל עיגהל  מז   .  סונב  ,  תא תופקשמ אל תוינכתה
חטשה …  . תובכשה לכל  יעיגמ ונחנא תאז  ע  .  ינתונ ונחנא  , הכרעה שיו ."  
 
רעונה יבדנתמ יניעב תובדנתהה לוהינ :     יריעצ  יבדנתמ )  יטסינוכית (   תוליעפ לע  יחוודמ 
 יבטומהו  ירומה דצמ בוט סחיל הכוזו  לוכל תעייסמש ,   ישמהל  וצר לעו  ירגובמה דצמ דודיע לע 
היישעב חילצהלו . "  הז תא הווש  ירומה לשו  ידליה לש סחיה  . ונתוא ודדוע  ירגובמה  ג  .  ונחנא
האבה הנשב תוליעפה תא  ישמהל  יצור ."  
 
  וכיתה ידימלת יה  יבדנתמה  ו   יצורמ תמ דואמ ו גאב תובדנתהה תינכ ' קי  ,  תניחבמו  ,  ישוקהמ דבל
 ינחבמה תפוקתב  , תה ו תהש  ישיגרמ  הו אלפנ הלהנתה תינכ ו תינכ  , היטביה לכ לע  ,  בלשמ לחה
הרשכהה  , ליעפהו זכרה יוויל  רד חטשב תו  , תחלצומו הבוט שממ התייה  
"   ירבד ינימ לכ תושעל  יא ונדמלו תניוצמ התייה הרשכהה  .   ירומ ויהו המיענ הריוא התייה
 יבוט  .  ייחה לכל עדי ונחקלו דואמ ונל הליעי התייה  טולב תומלתשהה  …  זכרה – '  לע לבח    47
 מזה '  . בוטל  דקתנש גאד אוה  . דמלנש הצרו ונל גאד שממ אוה  .  המלש תרבחמ אלמל לוכי ינא
וילע  . ונממ הז תושעל עדוי ינאש המ לכ  . כר ותוא  ע  ישמהל  יצור ונחנא האבה הנשב  ג ז  .
 מזה לכ הרזעל  ימז אוה  .  נחמ לכ  דוק אוה  , אבא ומכ  , רתוי וליפא  , המשנה תא  תנ  ,  עיקשה
הברה ונב ."  
 
תה לועפת לש  יניינעמה  יטביההמ דחא ו תינכ  , ש יפכ רשפא    יבדנתמה יפמ וילע דומלל 
 יטסינוכיתה ,   אוה   קיורפ תמועל הזה טקיורפב תובדנתמה תונבה לש הובגה זוחאה  ירחא  יט  :
" רתוי ובדנתה תונב הזה טקיורפב  , תרגסמ לכב בדנתהל תולוכי אל תונבהש ללגב  , גאב זא '  זוחאה קי
הובג רתוי  הלש  , ויכ ו  תתשהל תולוכי תונב  הב תורגסמ  ה הלא  אכש    ."  
 
 יבדנתמ   ה העילטלאו הליהקה תנש ינבאמ  לש דסמה  "  יבדנתמה להוא  ." ב  ונשח רקחמה תפוקת לכ
 תובישחב הלא  יריעצ  יבדנתמל שיש הברה  ,  ידוהיו  יאודב  ,  היישעל  הייחמ הנש  ישידקמה
ללכב עבש ראבב תויללכ תוינכות ברקבו טרפב תיאודבה הליהקה ברקב תיתובדנתה .   להואה תווצ  ,
  ויסינהו עדיה חותיפל המוצעה  תמורת תאו תוינכותה תובישח תא ושיגדהו ובש ויליעפו וילהנמ
להואב רבטצהש  . ה  העילטלא תרגסמב תובדנתהל דחוימבו רעונה ינב תובדנתהל יכ  ידמלמ  יאצממ
 יבטומה לע קר אל הבר העפשה הליהקה תנשו , מה לע  ג אלא    תוחתפתה לעו  מצע  יבדנת
תישיאה :  
" תרחא רבכ ינא תישיאה המרב  . רבח יתשגפ ' תרחא תוברתמ ה  , תרחא ינא  , ב יל  תנ הז י   וחט
ימצע  , ויהש תועד יל  ילחה יל   ...  ידימלתה יבגל   והשמ יתישע   . הז תא השוע יתייה אל דבל  .   ע
הז תא יתישע ילש הפתושה  .  ומה יתדמל  . היידוהי יהשימ שוגפל יתבשח אל  עפ  א  .  אל
 ב הייהת איהש יתבשח   תונוש תועד  ע ינומכ  דא ."  
 
" יתמרתנ  גש השיגרמ ינא תישיאה המרב  . החתפתה ילש  לועה תסיפתש  , ומה יתרבצש  עדי  
תיברעה תוברתה לעו לארשיב תיאודבה תוברתה לע  .  ידליה  ע ילש רשקהמ  ומה יתמרתנ    
 יבטומה  . דואמ השק התייה תישיא יל ברועמ תווצב הדובעה  ,  העיפשמ הרבחה המכ יתנבה
ונילע   י לע   ייתרבחה  ירשקה לעו שונא יסח " .  
 
"  ידוהיה ברקב תונריתמהו תוחיתפה תדיממ העיתר  ג שי  .   ג תוחפשמה ]   יאודבה לש [    אל
הז תא תודדועמ שממ  .   הש  ירמוא  ה )  ידוהיה  (  יגרוה .    
"  ורמאנ   ימעפ הברה  ישק  ירבד  ג תווצב  ,   ישגפמה ירחא  ירבד  ומה יתנבה ינא לבא
הלאה  . תנש ינפל    ירבד הברה יתעדי אלו יתפשחנ אל ינא וזה תורישה   .  אל  ידדצהש בל יתמש
ינשה תא דחא  יניבמ  . א עדי לע  יססובמ  ניאו תיבהמ  וניח לע  יססובמש  ירבד  ירמו .  ...
 ומנ  ויצ ימצעל  תונ יתייה ינא  , דימל לש  יינע הזש תויהל לוכי יכ ה   ע יתסנכנ  "  טק שאר  "
ינממ ושקיבש המ יתישע  . תב הרגש  ומה שי ו תאזה תינכ .  ... תל ו   ויצ  תונ יתייה המצע תינכ
הובג דואמ  , הלש תובישחה תניחבמ . ..."  
 
"  סכ חיוורהל דובעל הז בושחש המו  מז זובזב הז תובדנתהש  יבשוחש  ישנא שי  .  ינא לבא
 ירבד הברה תולגל רשפא תובדנתהבו דואמ בושח הזש תבשוח .    קר וב בצמהש תבשוח ינא
בוט אל אוה  יבדנתמ  ידוהי " .    48
א ומכיס רעונה ינב תואבה תודוקנה תשמחב  היתויפיצ ת :  
￿   ת תיברעה הצובקהש בוט עד רתוי  תירבע  ;  
￿   הנכומ עיגת תידוהיה הצובקהש רתוי  תיברעה הפשב  ;  
￿     יב תיתימא הריחב הייהת תיברעה הצובקבש לא הליהקל העילט ;  
￿     רוצ שיש  תוצובקל תידוהיה תובדנתהה תא חותפל ו תופסונ תוילארשי תונוש ;  
￿   תוצובקה  יב תופתושמ תויוליעפ רתוי תונבל .  
 
ל שיש תוידוחייה תויועמשמה תחא  יוסמ עגמ תריצי איה הלא תורגסמב תובדנתה  ,  יתלב  גוסמ
לבוקמ  ,  יברעל  ידוהי  יב  .   יברועמה ) להואה ישנאו  יזכרה  (   הו הזכ עגמ לש וכרעב  ה  יריכמ
ותויתייעבב  .   ייצ  יזכרה דחא  יכ  ראבב ידוהי רפס תיבב תובדנתמ תויאודב תורענ בוליש הלחתהב
 היה עבש יתייעב :  
  " טושפ היה אל הז . תוטושפ אל תויווח לע וחווד תובדנתמה  .    שובלב תועיגמ תויאודבה תונבה
יתרוסמ  . ללקל  ילוכי  ידימלת  , עתריהל .   רבד לש ופוסב  , היבב הייברע שיש  יאורשכ "  איהש ס
תלבחמ אל  , ירשפא הזש  יאור  ואתפ  . יניעב     ישממה לדומה תא תוארל אוה  יינעה רקיע   .
דח  חרכהב  ניא תוגוזה    יינימ . היתבב  יעובק  ה תוגוזה  "  יברעה ס  ,   חרכהב אל  א
היתבב "  ידוהיה ס ."  
 
 תידוהיה הליהקה תנש  יב יתרבחה שגפמה ותשוחתל ל ידמ  צמוצמ תיאודב :   "  תושחרתההמ הברה
ונתמזויב תמייקתמ  יברעהו  ידוהיה  יליעפה  יב  . יתעדל ידימ טעמ  , ינטנופס  פואב קר הרוק  " .  
ט  ימרוגב ראשה  יב רבודמ   יינכ –  ייתוברתה  יכרצהמ קלח  ובשחב איבמ וניא  ונכתה   : "  תונבה
הכישחה תועשב התיבה רוזחל תוכירצ  ,  העשב רבכ העיגמ הכישחה  רוחבו 16:30 .    תייעב שיש  ג המ
תועסה " .    
 
תזכר  ג  הדיעה  יפוצה תעונתמ   
" תפתושמה הדובעה ביבס אוה שגפמה  ,  יב שגפמל בחרתמ אלו    בחרנ יתועמשמ ישיא רתוי  .  אצי
רבחהש  ימעפ המכ ' התיבה  הילא  ידוהיה תא ונימזה  יברעה ה  ,  פיהל  כ היה אל לבא  .   ג
ומיכסי אל  הלש  ירוהה .   ירשפא יתלב היה הזו  יימוי לש לויט  גראל וניצר ונחנא  ,
דחא  ויל  וסבל ונמצמטצהו  ...  יב שגפמ  יא    הזש תבשוח אל ינאו  ידוהיל  ימלסומ  יב ינימ
א ללכב ירשפ  . הז תא הז  יבהוא  כ  ה  , דחיב  הל  יכו  .  והשזיא שי לבא תוחיתפ  היניב שי
 וקמ  , יאש   ותוא רובעל רשפא  .  הרבח איה תיאודבה הרבחה יכ  יקומע  כ לכ  ה  ילדבהה
תיתרוסמ יכה .   רבודמ אל וליפא אוה לובגה וק  ,  הילע  ירבדמ אלש  ירבד שי   "...  לש תומינה
כ ידוהי יאניתשלפה חתמה  ילוע    , טושפ אל דואמ  יתעלו רוביד שי הלוע הזשכו  .   ה לבא
דובעל  ישמהל וחילציש  כ הז תא רוגסל  יחילצמ  הו דחיב דובעלו  ישמהל  יבייח  מצע " .  
לאיצנטופה לע  ג העיבצה תזכרה  , התעדל  , תויאודבה תורענה רובע שגפמל שיש " ...  הרוקש המ יתעדל
הל   תוהזה לש רוערע הז  . ..   השמ שי רובע לבלבמ ו    . תיבהמ תאצוי הנושאר  עפ איהש תב  ,   ירוההו
 ויה לכ השוע איה המ  יעדוי אל  , רבחה  ע  יסחיהו '  ידוהיה ה   תוגהנתה יסופת תניחבמ  יחותפ  ,
 ינב יסחי   דועו תונב  , תרערועמ תאצוי תב התוא זא   תיבויחה הניחבהמ " .    49
  יאודבה  ידליהש הדבועה תא  ג בר בויחב האור תזכרה ) ה מ  יבטו  ( ידוהיה לדומל  יפשחנ   יברע :  
" ידוהי רשאמ רחא והשמ  ישגופ  ה   לייח . ל  ה  ו  לע  ידמ  וניח לש רחא גוס  , רשק לש רחא גוס .." .  
הפיסומ איהו  : " ידוהי שגפמל בוט  וקמ אוה להואה   יברע  , רע דואמ אוה לבא ב אוה ילואו י   הככ   ירצ 
תויהל . אל ילואו  ."  
 
וחתב הדובעה תנש תא תמכסמ איה הבוטו תימיטפוא הש  ,  היישעב קלח תחקל התכז הבש
משמ תיתוע : "  תינהנ דואמ ינא י  .  רובעו ירובע תיתועמשמ דואמ הנש התייה וזש תבשוח ינא
 יבדנתמה  . תוחילש לש השוחת שממ " .  
 
תיבויח היארב תוליעפה תנש תא תמכסמ העילטלא תזכר  ג דואמ   .    ירשע יבגל הדיעמ איה
  יפתתשמה יכ :  
" נ טקיורפהש ההובג דואמ תישיא המצעה  הל  ת .    ייחלו  ידומילל  כומ  המ לודג קלח  ,  וז
תישיא הנכה .   תימצע המצעה וז  , תימצע תולגוסמ השוחת .     הלש  ירבח ודדוע  המ הברה
ל  רטצהל לא העילט .  ..   וליפאש תבשוח ינא לש קר המרב   ה דואמ חלצומ הז תובדנתה .    בושח יל
ובדנתי  ישנאש  , תמ  ירבד ושעי אלש הבוח  ו . " ..  הב האג דואמ ינא  ,  יאוולהש הווקמ ינאו
 הומכ היהת ונלש האבה הצובקהו " . .  
 
 
רעונ ינבו  ידליל עויס  
 תרגסמב תולעפומה עויסה תוינכות  "  יבדנתמה להוא "  
 חתיפ להואה שמח  תוירקיע תוינכות  הרטמב ולש תוירקיעה דעיה תויסולכואל עייסל   : הדימל יזכרמ  ,
הרישנ תנכסב רעונ ,   תוהמא גולאיד   תונב  , עדימ יווקו הרישנ תנכסב תורענל ישיא חותיפ  .  לעופב
ה " להוא  "  יתבב  ידמולה  ידליל עייסל ויצמאמ תא  וויכ ה  יתב תרגסמב  ה עויסה תקנעה  ות רפס
נתמ ידי לע ולעפוהש הכימתו הרשעה תורגסמ תועצמאב  הו רפסה " יב  יס י  ינוש  יבוש  .  רכינ קלח
ענ  יבדנתמה תוליעפמ ירפס תיבה בחרמב הש  ,  אלל  ורשנ רבכש רעונ ינבל הכימתו גושיי תוינכות
 וא קתונמ רעונכ רעונב תולפטמה תויעוצקמ תוכרעמ ידי לע  ירדגומו תכרעמהמ כ הקוצמב רעונ  .
ה חתיפ וז תוינידמ תרגסמב " להוא  " תרגסמבש תוינכותה  תוא תא     ללכבו  יבדנתמה בור  יליעפ 
 יבדנתמ לש הבר תוליעפ  ג " העילטלא  "  יבדנתמו " הליהקה תנש ."  
 
וידוחיי תוינכות תולעפומ הלא הביל תוינכות שמחל  סונב ת ,   וגכ  "    טרס ילוח  ידלי טקיורפ
 היתוחפשמו " התרגסמבש   ינב  ידלי  ע תיתרבח תוליעפו הרשעה תוינכות  יליעפמ  יבדנתמ  15 
10  , קלח  הב תוחקול תוחפשמהו  ירוהה  גש תויוליעפ  . יעפה רקיע  תופוקב תעצבתמ תול ה   ילוח
יבבו ה " הקורוס ח עבש ראבב  .  
 
 קסוע הלא תוינכות דצל "  יבדנתמה להוא  " יידוחיי  ימגד חותיפב    תויסולכוא ברקב תובדנתה לש 
 ללכבו תונוש דעי  ;  יבדנתמ  וכית ידימלת תלעפה  ,  תנשכ הליהקה  ותב  וכית ימייסמ לש תובדנתה
ש י  תור ) העילטלא תינכות (  , ה טקיורפה יברע   ש תנשכ  יליעפ ותרגסמבש ידוהי י   יריעצל תפתושמ תור
  ידוהיו  יאודב  וכית ירגוב )  יפוצ  יערג (  ,  ויע ימי  ויק  , דועו הליהקב  יעוריאו  יסנכ .  
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ה  יבטומ  תוינכותב  )  רבמצדב ופסאנש  ינותנ 2005 (  
  יבטומה לע יתומכ עדימ  וסאל ונרחב ) ו  ידלי ב וש תוינכותב  ילפוטמה רעונה ינ  תרגסמב  תונ
תינכותה  ( ש  ולאש תועצמאב ה רעונה ינבו  ידליל  יבדנתמה  יבש שגפמה לש  ינוש  יטביה  יק  ,
הז שגפמ יבגל  היתודמעו  היתושוחתו  . להואה תווצ  ע  ינויד רפסמ רחאל  ,  תווצהו  ירקוחה ועיגה
יסיסב  ולאש קר ריבעהל יוצר יכ תפתושמ הנקסמל  , תיברעה הפשב  , רקס  ולאש  יעמ ,   וחבלו 
 ינגראמ  הש תוליעפהו  יבדנתמה יפלכ  יבטומ לש תוירקיעה תודמעה תא ותועצמאב  .   אתהב
עדימ  ולאשה  סא   פארגומד י  יאבה  יאשונה תשש לע  כו  ידליה לע יסיסב  :  
1 .   רבעב תופתתשהה  קיה ;  
2 .   תויוליעפב רעונה ינבו  ידליה תופתתשה תורידת ;  
3 .    יבדנתמה  ע תוליעפה ימוחת ;  
4 .   יינעה תדימ תויוליעפב  ידליה לש   ;  
5 .   יווח י  יבדנתמהמ  ילבקמ  הש עויסה תא  יבטומה ת ;  
6 .   תוליעפב תופתתשהל תוביס .  
 
 תוינכותה לכב  יפתתשמל וקלוח  יבטומה ינולאש ) רפס יתב  , נתמ "  יס  ,  וכיסב תורענ  .( ס    כה לו  
 ולבקתה 624   יאלמ  ינולאש  .  
 
א  .   ינותנ רגומד א ייפ    יבישמה לש   
1 .   תותיכ יפל תוגלפתה  :   יבישמה תיצחממ רתוי ) 53%  ( תותיכמ ויה ג  '   ו '   כו   27%  תביטחמ 
  ייניבה ) ז '   ט '  .(  
2 .    יבטומה  ימ : שילש ינשל בורק   ) 384  (  תונב ויה תובישמהמ שילשכו )  232  (  ינב .  
3 .    ימו הבכש יפל  ימגדנה תוגלפתה  : ונקליחשכ יפ לע  יבטומה תא  שולש   תוצובק  )  יפל  א
תותיכ א  '   ד '  , ה '   ח '  , ט '   י " ב  ,  או ב  ידומיל יפ לע  ה רפסה תיב ידוסי  , טח " ב ו  ה  וכית (  יכ אצמנ 
תוחיכש ה תותיכב תונבה  '   י " ב   תייה ה   הלא תוצובקב  ינבה תוחיכשמ הברהב הלודג 
) p<0.01 (  . כותה  וכיתה ליגב יכ הדבועה תא תפקשמ וז תוגלפתה  תורענל רקיעב תונפומ תוינ
מ רתוי  ירענ .  
 
ב  . תוליעפב  ידליה תוברועמ  
1 .   כ קר   20%   תומדוק  ינשב תוינכותב ופתתשה  יבטומהמ  .  
2 .   %75  ועיגה  ילאשנה ללכמ   תויוליעפל דימת טעמכ וא דימת .  
3 .   ל בורק   70% תיתרבח תוליעפב  יפתתשמ  ידליהמ   , ו   227  יקחשמ  ה יכ וריהצה   . ל בורק  
50%     ידליהמ ) הס "  כ 302  (  ידומילה תוכמות תויוליעפהמ תחאב  יפתתשמ  ה יכ וחוויד .(  
4 .   לש  יינעה תויוליעפב  ידליה   : כ   85% אמ  יבהוא  ה יכ ונייצ  ימגדנהמ  ו   תתשהל  ד
 תוליעפב )   כותמ %65 ללכ  רדב  ירחאהו דימת   .(  תוליעפהו  יבדנתמה יכ  יווח  יקדבנה
נוחטיב תרבגהל תיתועמשמ תמורת  ינגראמ  הש    ימצעה  ) ל בורק   60%    יקדבנהמ  .(  זוחא
עייסמ  יבדנתמה יכ ונייצ  יקדבנהמ המוד  ידמול  הש המ תא רתוי בוט  יבהל  הל  י  ,
 ירועישב  תתשהל , תיבה ירועיש תא  יכהלו   .  ריכהל  הל תעייסמ תובדנתהה יכ ונייצ שילשכ  51
 ישדח  ירבח  , ו כ קר   3%  הל תעייסמ אל תוליעפהש ונעט   .   ידחוימ  ינייפאמ ואצמנ אל
 הל ורזע אל  יבדנתמה יכ ווחש הלאל  .  
5 .     ימרוג וליעפב תופתתשהל ת  : אמ  ינהנ רעונה ינבו  ידליה ו  תויוליעפהמ ד )  האנה הז ללכבו
קחשמה תוודחמ  ( מו     ישדח  ירבח  תועצמאב ריכהל תונמדזהה  .   יטעמ קר ) מ תוחפ   10%  (
תיבה תולטממו תושירדמ קמחתהל יעצמא תוליעפב  יאור .  
 
 וניח ימרוגו  יעצבמה תכרעהו תושיג  , בו  ידליל עויסה תינכותל הליהקו החוור רעונ ינ   היגשיהלו  
   יבדנתמה  ,  לע תובדנתהל שיש תיבויחה המורתה לע  לוכ  יעיבצמ  יפתושהו  יתורישה  יבטומה
רעונה ינבו  ידליה  .  יירקיע  ימוחת ינשב תרכינ המורתה ,   יתרבחה  וחתהו ידומילה  וחתה .  
 
 לע דומענ הז קרפב מ קלח ינתוכיאה רקחמה תרגסמב ופסאנש תויודעה  .  ונא התע רבכ   ייצל  ישקבמ
 יכ רשפא יגוס ינש לע עיבצהל  רוסחמ  להואה לש ילוהינה תווצהו  יפתושהמ קלח  ימיכסמ  הילע  :  
תישאר  , ל  ינעמב רוסחמ רכינ גא לש תובדנתהה תוליעפ תרגסמב  וכיסב רעונו  ידימלת ' קי  ;  ינשהו –  
 ילכב רוסחמ  , תלוכיב אוה ולש יוטיבהש  לש    תויוליעפ  ייקל  יבדנתמה תורישע  ,  תופיקמ
רתוי תויעוצקמו  .  לע לילעב עיבצמ תונוש  מז תודוקנ רפסמב עדימה  וסיא יכ שיגדהל שי תאז  ע
  ייונישה תאו חטשה תמרב  יבדנתמה לש תויעוצקמה תויונמוימב רופיש לש הרורבו תיבויח המגמ
רקחמה תפוקת  להמב חטשה תודמעב ולחש .  
 
תב  יליעפהו  יפתושה ו תינכ  , הנתהל וסחייתהש תה לש לעופב תול ו תינכ  ,   לש  תסינכ יכ ונייצ
 יבטומלו הליהקל דואמ בוט תוריש התשע הליהקה רובע  יתוריש תקפסאל  יבדנתמה  .   יפתושה
 לעו הליהקה רובע  ישרדנו  ייטנוולר  יתוריש קפסל  יבדנתמה לש הלדגו תכלוה תלוכי לע  ירפסמ
ליהקה לשו  ייעוצקמה  יפוגה לש הלדגו תכלוה תלוכי  בטימה תא קיפהלו הלועפ  מיע  תשל ה
תובדנתהה חוכמ ברמהו  .   יידעש ברה לאיצנטופה תא  יהזמ  יפתושה לכש הדבועה תא  ייצל בושח
תובדנתהה חוכב  ולג  , לצונמ ולוכ אל  יידעש  ינייצמו  .   החלצהה תא  יפקוז חטשב  יליעפה
חטשב  ייעוצקמה  ימרוגה  ע תמייקתמש הלועפה  ותישל תולהנתהב .  
 
1  . ב  וכיסב  ידימלתב לופיטה  רפסה יתב  
תועצקמתהב  רוצה שגדוה  רדה תליחתב  : סשת תנשב "  יתב ילהנמ וחוויד ד ה רפס  יכ  "  לכ  אל
 ידלי  ע הדובעל קיפסמ  ירשכומ  יבדנתמה " , תרוקיבה התחפ  מזה  שמב  א   : " אל יתיאר ט    טאל 
תומילאה תמרב התחפה  . ה הלחתהב מ  רדב  יגהנתמ ויה  ידימלת תמיוס , המילא  ,     כמ  רחאלו
הנוש התייה תוגהנתהה ."  
 
הבר הכרעהב וחוויד רפס יתב ילהנמ    ידליה רובע  יבדנתמה תוליעפ לע ,   ו  יתימא  רוצל הנעמ  תמ לע
חטשהמ  , הבר הבהאב  יבטומה ידי לע לבקתמש  : " יאמצ ונלש  ידליה    תוא לולכתש תרגסמ לכל   .
 יבוט  ה  יבדנתמה  . יבוט לבא  ימלשומ אל    ...  עובשב תועש עברא  ידימלתה  ע בשויש רגובמ לכ
 יוצמ הז  ." היב לגסמ קלח  ניא  יבדנתמהש הדבועה לשב אקווד  תעדל " ס  ,  רתוי בוט רשק רצונ
  ניב ו  ידימלתה  יב :   " תווצהמ אל  הש ינפמ אקווד ילוא  ,  ויצ  ינתונ אל  , שינעהל  ילוכי אל  ,  זא
יבדנתמה  יב  ידחוימ דואמ  ירשק  יאור  ידימלתל   ."    52
 ינייאורמה ירבדל ,    תכרעמב  תיב ה  רפס   הל בוטשו  ימרתנ  הש  ישיגרמ  יבטומהש  כל דדמה
 אוה '  יילגרב העבצהה '  : " תוליעפל  וצרמ ועיגה  ידימלת  .  וכיחו  הלש תושפוחב ועיגה  ידימלת
תוליעפל  .  ידליל  יבדנתמה  יבש רשקב רצונש והשמ שי  ." תאז  ע  ,  ילהנמה  יחוודמ  , ג     לע
שמומ אל  יידעש תויפיצ ו  : " רתוי תוהובג ונלש תויפיצה  . הרשעה רתויל  יפצמ ונא  , תויתיווח רתוי  ,
תויפיכ רתוי ."  
 
  ילהנמ  ונייצ  רעונו  ידימלתל יכ  ידומילב  ישלח  הנעמ שי  תועצמאב   ימייקמ  הש תויוליעפה 
דימלתה יתבבו רפסה יתבב  ,  וכיסב רעונב רבודמשכ  א שממ  ח אוה הנעמה  רתויב יקל  : " ה  עויס
 ידימלתל    ישלח   ייקתמ       ל   וכיסב רעונ ה יקלח הנעמ   ."  
 
העבנ  ידליב לופיטב טקיורפה תחלצה יכ דיעמ רחא להנמ  , ראשה  יב , המ   לש ההובגה היצביטומ
 הינפב וחתפנש יעוצקמה  ודיקה תויורשפאבו  יבדנתמה :    
  "  טקיורפה תא רידגהל לוכי ינא טקיורפכ ת  ודיקל דעוימה  עויסל  יקוקזה  ידימל  .  טקיורפה
חילצה  , טקיורפה  שמהב  ידלי  תוא  ע הדובע  שמהל יוכיס שיו  .    ידימלת וליפא ויה
 יכירדמ קיפסמ ויה אל לבא  רטצהל וצרש  יפסונ .    לש הלקסב 1  דע  10   וצר תועיבש  ינייצמ 
 לע תדמועה 9 8 .  יבדנתמה לש ההובג דואמ היצביטומ התייה   . ל ירשפאה רבסהה  היצביטומ
  הלש דעוימה בחרמה והזש איה  הלש ההובגה –  הלש דיתעה   .  קוניז  צעב הזש השגרהה
 הלש  ייעוצקמה  ייחל בוט " .  
 
חה תויורשפאה רחבמ תא הביחרה תינכותה תויכוני  ,  יבה    יבהו תוישיא   לש תויטבש  ידליה   .  דיעמ
 וניחה ישנאמ דחא  
" ימח קר אל הז רפסה תיבש הדבועב וריכה  ירוה  תועשה  יב עובשב  ימי הש 08:30   –   14:00  
" ..." תנש לויט שישכ תיבב וראשנ אל  ידימלת טקיורפה תוכזב י ...     ינבו תונב –   מז המכ ינפל 
ויוושה תא  דקמש הזכ עוריא יתיאר אל ינאו  יבדנתמה לש עוריא היה   .. .   ייטבש תולובג –  
 רבכ ינא 30 הזכ רבד יתיאר אלו תכרעמב הנש   . כש טושפ  ה   תולובג הז המ וח
 ייטבש ...  יפסונ  ירבח  ע תורכיה לע  גו  יידומיל  ילכ תלבק לע  יחוודמ  ידימלת  ...
יהת הנושארה  עפב  יקב הנטייק הי ."  
 
 ילהנמ נתמ " דיעה  יס ו  תומדקתה התייהש   תוגהנתהב  ג  יבהו תיתרבחה    יפתתשמה לש תישיא  :  "
 דקתהל וליחתה  יילושב  ידימלת  . ה  מצע  ידליה  ירחא  ידלי תויהל וכפ  ,  יליעפל  ינשייבמ  .
  וכיסב תורענ לש טקיורפב ] הרישנ ינפל  [ היבב וכישמה תובטומה "  מיע הדובעה רחאל הנש ס  .  רתוי
  כמ –  תויהל וכפה  ה  "  לש תונב נתמה " ס ... נתמל תובייחמ וישכע  ה  " ס ."     ג   ייעוצקמ  ימרוג
 יפסונ  , ו  ידליב  ילפטמ  קוסיעו  תדובעבש ב  ינב  וכיסב רעונ  ,   לש  תמורתב ריכהל וליחתה
הלא  יבטומל  יבדנתמה  ,  הלש  יתורישה תא רתוי  ורצל  או :   "  לע  עשיהל הליחתמ תצעויה  ג
תובדנתהה לש טקיורפה ....   טקיורפב תובטומכ ופתתשיש תונבה לע  ילמהל השק הל היה הלחתהב  ,
 יבדנתמב הנימאה אל איהש  ושמ ילוא  . יחתמ שממ איה וישכע טקיורפה לע  עשיהל הל ." ..  
 
 ירומ יסחי    יבדנתמ :   דחא רפס תיב להנמ     תייסולכוא  יב הלועפה  ותישו רשקהש חוויד
  יבדנתמה ו יה אל  ירומה  יב ו ופיצש יפכ   .  מצעב  כל תוירחאה תא ולת  ילהנמה .    יבדנתמה  ,  53
הה תלועפל שיש תיבויחה המורתה לע  לוכ  יעיבצמ  יפתושהו  יתורישה  יבטומה  לע תובדנת
רעונה ינבו  ידליה  .   יירקיע  ימוחת ינשב תרכינ המורתה – יתרבחה  וחתהו ידומילה  וחתה  .  
 
ה  וניחה תובישח יתלב ילמרופ   :  תישענש תיכוניחה תוליעפה לש התובישח לע ודיעה  יבדנתמה יזכר
 יבטומה  ע  , למרופה  וניחב תישענה וזל המוד הדובע אוה הקלחש י תפסות תתל הדיקפתו   לש 
 יבאשמ  ימייקה  יתורישל   . ילמרופ יתלבה  וניחב אוה תובדנתהה תדובע לש רחאה הקלח  א  ,
  יכרדב קפוסמ וניאש  רוצל הנעמ  ייק הז רשקהב אקווד  יזכרה תעדלו תורחא  ,   ול שי  כבו
הרתי תובישח  
  " יתלב  וניח תורגסמ רדעיהש בשוח ינא   יב תוילמרופ י השק אוה  ינושה  יבוש  , טקיורפהו  
תאז קפסמ  . הנושה תוליעפה  רד ,  יקחשמו הדובע יפד תועצמאב   ,  בצמל עייסל  יחילצמ שממ
 ידימלתה לש ידומילה  .  ירומ ידי לע תישענש תילמרופה תינכתה לומ לא  ,   יאור  ונחנא
אלה תוליעפה תא  יבהוא רתוי  ידימלתש   הב  ידימתמו תילמרופ  .  דיתעבש  ג ונל בושח
דנתהל ולכוי  יבטומ  תוא  הלש הליהקב ב  .    ידליה תא  ימיצעמ ונחנאש  יאור ונחנא
הלאה ."  
 
 רפסה יתב ילהנמ תויוסחייתה תא  כסל  תינ נתמהו "  יס   יטביהב  ידימלתל תובדנתהה תמורת לע 
 יאבה :  
    יידומיל  ילכו תולוכי קוזיח ;  
    ידימלתה לש תויתרבחה תותשרה תלדגה ;  
   כימתו הרזע תלבקמ האצותכ ימצע  וחטיב תקנעה ה ;  
   היב לש תילמרופ יתלב תוליעפב תופתתשהה תלדגה " ס ;  
   תופסונ תוילמרופ יתלב תורגסמ תריצי ;  
    ירוהה לגעמ לע  ג תבחרנ העפשה  , יכוניח דסומכ רפסה תיב לש ותויזכרמב רתוי ריכמש .  
 
2 .  וכיסב תורענ   , תוהמא  ישנ תוצובק  ,  וכיסב  ירענו  
 תוצובק  ה להואב תוטלוב תוברעתה תוינכות יתש   תופתושמה תוצובקו  וכיסב תורענב לופיטה
תוהמאו תורענל  . תויפצת תועצמאב עצבתה תוינכותה לע  ינותנה  וסיא  , דוקימ תוצובק  ,   ויאר
תובדנתמ  , החוורה יתורישב  ייעוצקמ  ימרוגו תויעוצקמ תוזכר  .  
 
ע ידמל תרדסומ הדובע תרות השבגתה תוליעפה תונש תשולשב יכ  כ לע  יעיבצמ  יאצממה  ל
 תילופיט תיכוניח תוברעתה ב  יתלבה בחרמ  וכיסב תורענ  ע ילמרופ  תרדסומ תוברעתה תיתשתו 
 היתוהמאו תורענל תופתושמ תוצובק תלעפהל  . ידע הז עדי יכ  א י הבותכ הדובע תרותכ שבוג אל    ,
תובדנתמל תויעוצקמה תוזכרהו תינכותה תוזכרמ ידי לע יתטיש  פואב רבועמ אוה  .  תודבועה
לאיצוסה שב תוי י  הרענל תור   ה תינכותב הכימתב תובישח בר יעוצקמ באשמ  , ותנווכהבו ותכרדהב .  
 
ענ  ע תודבועה תובדנתמל דוקימ תצובקב  הנייצ הרישנ תנכסב תור תבדנתמ  
  " תונבה ליבשב  ירבד הברה ונחנא  : תורבח , תבשק  זוא  ,  ירבד ינימ לכ  ..."  לש השק היעב שי
תורגבה ליגל תחתמ  יאושינ  .  ונחנא  הב תוכמות  ,   ישמהל בושח המכ שארב  הל תוריכזמ  54
הלכשהב  . תורענל תבשק  זוא תיאודבה הרבחב  יאש  יעדומ ונחנא  ,   יאשונה לכב דחוימב
 יימיטניאה  .   הילא  ישיגר אל  לוכ )  ירוה ,  ירבח , יב " ס "(  ...   תויעב  ומהב ונלקתנ ונחנא
 הל שיש ... השק דואמ הז הלחתהב  . יאשונ שי  ימעפלש  וויכ  תספתנ ונלש הרזעהש  ישיגר  
ויסינכ   החפשמה  ותב תוברעתהל   .  דואמו ונלש תוליעפהמ  יצורמ דואמ  ירוהה תאז תורמל
 יכמות  , וחטיבהש  ויכ   דואמ רפתשה  הלש ימצעה  " ..."  ונחנא )  מצע לע תודיעמ תובדנתמה  (
.. תרחא הרבחמ ונעגה ונחנא  . בושח דואמ הז  יעיגמ הנממ החפשמה  . תהה תייווח  ונלש תורגב
 ירוהה לש הלכשהה ללגב הנוש איה  . החפשמב תוילכלכ תויעב שי  א  ,  אל  החפשמה  זא
 תחתהל  הילע  יפוכו דומללו  ישמהל תונבל תרשפאמ ."    
 
חר רשקהב הלא תובדנתמ יכ  ייצל יואר רתוי ב  לוכ    "  הגלמ תולבקמש תורמל תובדנתמ תושיגרמ
 תובדנתמ שממ  הש  ייתש ולצא שיש וליפא " ט תורוה "  , הגלמ אלל ". ".....  אל ונלש הדובעה תוכיא
 סכ תרומת הדובעה תא השענ  א ערגית וא רפתשת " . השגרהה הז הנשמש המ     והשמ תושוע ונחנאש 
הרבחה  עמל  . הדובע התוא לע רבודמ הדובעה תוכיא תניחבמ " .    
"  תונבל תורמוא ונחנא ) תודימלתה  ( תובדנתמ ונחנאש  ,  רוזעל ליבשב  נעמל ונעגהשו  הל  .   מצע תונבה
 יכירדמ וא תורומ ונל תוארוק  , תובדנתמ הז המ תוניבמ  הש תורמל  .  הז המ  הל ונרפיס ונחנא
תובדנתמ ."  
 
מ תללוכ תונב תמצעה תובדנתמה תניחב  קוזיח  ה   וחטיב ה ימצע  , הביבסל תועדומ  , הרזע שקבל תלוכי  ,
 הרענהש רתוי הבר תואמצע   כ  ירחאב היולת היהת אל  ,  תוחיתפ   כי   ישיגרמש המ לכ לע רבדל תלו  ,
 התעד לע דומעל הלוכיש הקזח תוישיא )  ירוהה לומ וליפא (  .   תלוכי תא תובדנתמה ושיגדה דחוימב
 תורענה לש " ל הגיהנמ תויהל  יא תעד  , גהנתהל  יא "  . בע תא תוראתמ תובדנתמה  תורענה  ע  תדו
תיתגרדה הדובעכ  
  " יטיא יוניש לע  תיא תודבוע ונחנא  . בלש   בלש  .  ונחנאש  ירבדה  ע ושע  ה המ  תיא תוקדוב
 אכ  הילע  ירבדמ  . המ  ישקבמ אל ונחנא    ירוהב דורמל   ,  לש דובכה תרימש ידכ  ות אלא
 הלש דובכה לע  ג רומשל  ירוהה  .  ונחנא התיכב והשימב תבהואמש הרוחב שי  א לשמל
הלש  ידומילה לע עיפשי אל הזש התוא תוריהזמ " .  
 
דיעה דוקימה תצובקב  תחא ירבדכ ימצע  וחטיב  הל הקינעמ הצובקה יכ תורענה ו תורענה   ... "  ונחנא
ימצע  וחטיב ירמגל הזו  דוק ונבה אלש המ הזה טקיורפהמ ונבה ... וחטיבל יל  רת הז    ילש ימצעה  ."  
 הרענ רחא  יכ הדיעה ת " ב  ייחה לע  ידמול הפ תמא  , תילגנא קר אל  , תירבע  ,  ובשח "...    וזה הצובקה
 ונל תרזוע  ייחה יאשונב תוטלחה חקינש ."  ..  הרבחה לע עדיה תא ביחרהל  הל תורשפאמ תוצובקה
התוללכב תילארשיה  . יאשונ לע תוחחושמ  ה ש    ניא רפסה תיבב וא תיבב  ילוע   
  " גאב  ימזוי אל המל ' תוידוהי  ע  ישגפמ קי  ?  ובשחי  ש  לוכש ובשחי אלש תוצור ונחנא
 יטסירורט ונלוכ ונחנאש  . שגפמה תומכ הריעז איה תוילארשי תונב  ע  י  , ללכב  א  ,  דואמ  הו
 כב תוניינועמ  . תוילארשיה תונבה תא ריכהל תוניינועמ  ה  . ונילע תובשוח  ה המ תעדל  .  ונחנא
 רא התואב  ייח  הו  . ונילע תובשוח  ה המו  הלש  ייחה תא תויח  ה  יא תעדל תוצור ונחנא  .
 שי המ תעדל "  וחב  ."  
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..." דואמ  הל המרת  אכ תוליעפהש  הלש  ירוההמ תעדוי ינא   ..  תוראשנ תועיגמ אלש תונב
תיבב טושפ  . הנכסב  ה זאו בוחרל תורדרדמ  קלח  .   תולילב  תוא האיבמ התייה החוורה
 ילטסוהל  , חא לבא  ר כ   פצל  תוא וריבעה    " ...   יכה תונבה תחאל ורזע תצק  אכ תושיגפה
הרבחבו תיבב תויוחד  . תרבדמ התייה איהשכ הילע וקחצ  לוכ תונבה בל  תמש  א  .  הצובקהו
הילא סחיה תא התניש תצק וזה ... ילצמ תוקזחהש השיגרמ ינא  תא הלעמל תצק  ושמל תוח
תושלחה ."  
 
תוהמאהו  ישנה תוצובק  , רבח שגפמל  ישנל תונמדזה הצובקה תכירדמ תעדל תווהמ רחא ית " :   ה
וז תא וז שוגפל תולוכי  , ל "  ושנ " תיבהמ האיציה   , חא קרו  ר כ    ירעפה  וצמצב תוקסוע  ה  ."  
 
ז  עו א  ת   ג רכינ ה רוסחמ  רומחה   וכיסב  ירענ  ע תוברעתהב : "    ה  יטקיורפה בורש יתוא זיגרמ
 ישנ לע  .  ירבגה תייסולכוא תא ונחנזהש השיגרמ ינא  .  ירבגה תא שילחהל  יצור  צעבש  .  ללגב
ממעושמ  ה תויוליעפ  יא ונלש  ינבלש עשפל  ינופו  י  .  תויוליעפב  יריעצה  ינבה תא חינזהל רוסא
גא לש ' קי ."  
 
תקלחמ תודבוע  החוורה  וכירעה  רעמ תבחרה יכ   ידלילו הליהקל תינויח  יתורישה  :  
" ויכ  ורתל הלוכי רוזעל לוכיש  וג לש הסינכ לכ ו  רפסמ הזמ רבעמב תאצמנש הרבחב רבודמש  
סמ דוע רבעמב הייהת הארנה לככו  ינש  ינש רפ  ....  חותיפל לצונמ תובדנתהה לש באשמה
 ינתונ החוורה יתורישש גוס ותואמ  יפסונ  יתוריש  , רתוי בחרנ  קיהב  א  ...  יכ איה השוחתה
  דואמ  קיהב תוליעפב רבודמו רחאמ  ייזכרמה תורישה יקפס  ישמשמ  ניא  יבדנתמה
  צמוצמ ."  ... " תובדנתמ דוע סויגב  רוצ  ייק  , וליפא ועייסיש תוצובק תנכהו תוצובק רותיאב   .
תבחרנ רתוי הברה הרוצב  הלש תורישה תא קפסל  ילגוסמ ויהי  יבדנתמהש אוה  רוצה ."  
 
3 .   ה תדמע תוליעפ יפלכ  יבדנתמ    יבטומה  ע   
  יטנדוטסה   יבדנתמה ל  יבטומל המורתה רקיע תא  יסחיימ כ  תוריש תתל  ילוכי  הש   ) יכוניח  (
ישיא רתוי  טנוולר  ג  כבו  י רתוי   ,  הדובע עצבל תלוכי שי תונטק תוצובקב וא תינטרפה הדובעה  צעבו
 ידימלתה  ע רתוי תיתועמשמ  , היתובקעבש ברקב החלצה תויווח תורבצנ   יבטומה  : "    תונ בדנתמה 
 תונמדזה דימלתל ... ותעדל עומשל  , ול קיצמ המ עומשל  .  דימלתה לש תויבויחה תויווחה  כמ האצותכ
תורבטצמ ."  
 
נתמה  ג  ירגובה  הילע  יעיבצמש  ישגד  תוא תא  יאור רעונה ינב  יבד  , ונייה :  תישיא הדובע 
תילמרופ חרכהב אלו : ..."  סחי  הל  ינתונ ונחנא  .  סחי קיפסמ  הל  ינתונ אל  ירומהש  ידלי שי
הלאה  ידליל רוזעל ידכ תבדנתמ ינאו  .  ידלי  ע הדובעב  ויסינ יל  תונ  ג הז  סונב ."  
 
 יטסינוכיתה   יבדנתמה  ודיעה  יבטומהו  ירומה דצמ בוט סחיל הכוזו  לוכל תעייסמש תוליעפ לע  ,  
היישעב חילצהלו  ישמהל  וצר לעו  ירגובמה דצמ דודיע לע  : "  הווש  ירומה לשו  ידליה לש סחיה
הז תא  . ונתוא ודדוע  ירגובמה  ג  . האבה הנשב תוליעפה תא  ישמהל  יצור ונחנא  ."  
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 א לע וגמ  ו תויודע     ידליה  ע הדובעב תינכותה תחלצה לע הלא  רשפא  תושלוח יתש לע עיבצהל 
תוטלוב :  
1 .   גא לש תובדנתהה תוליעפ תרגסמב הנעמ  ילבקמ  ניא  וכיסב רעונו  ידימלת ' קי  .  
2 .    ילקתנ  ה  הב  יכרצל  יקיפסמ  ניא  יבדנתמה  יעיגמ  מיע  ילכה ,    תא ליבגמש רבד
תורישע תויוליעפ  ייקל  תלוכי  , ופיקמ רתוי תויעוצקמו ת  .  עדימה  וסיא יכ  ייצל יואר תאז  ע
  תויונמוימב רופיש לש הרורבו תיבויח המגמ לע לילעב עיבצמ תונוש  מז תודוקנ רפסמב
לחש  ייונישה תאו חטשה תמרב  יבדנתמה לש תויעוצקמה  תפוקת  להמב חטשה תודמעב ו
רקחמה  . ל  ילוכי ונניא ו רו תועצקמתהב רבודמ הדימ וזיאב רמ נ תשיכ י   יבדנתמה  לש   ויס
 ינמוימה תרישנ לע ססובמה היצקלס  ילהתב רבודמ הדימ וזיאבו תוחפ   לש  הדמתהו 
רתוי  יחילצמה .  
 
 יבה תולובגה  וכיר    ייטבש  
 תינכות לש לעה ידעי תשולשמ דחא היה  ייטבשה תולובגה  וכיר "  יבדנתמה להוא  ." תאז  ע רשפא   
וי הבר הדימ רקחמה  להמב תוהזל היה  לע תובדנתהה תוינכת לש העפשהה תכרעהב תוריהז לש רת
וז הרטמ  ודיק .    ינושה  ימרוג רובע הנוש וז הרטמ תגשה תובישח יכ אוה רבטצמה  שורה  .  ברקב
 יפתושהו  יננכתמה  , התוחפ תוסחייתה תלבקמ הרטמה  , תיסחי  ,   יליעפה ברקב דועב )   יזכר
 יבדנתמו  ( רתוי הלודג התייה וז הרטמ תשגדה  . ע   א ל ינייאורמה לכ  ישגדה ילדבה    ודדיצ אשונב 
 יבה תולובגה  וכירב לפטל הפיאשב    ותליחתל ירשפא יעצמאכ  יבדנתמה תלעפהב וכמתו  ייטבש
 יב רשקו גולאיד לש   יטבש .    וחתופ תוידוחיי תוינכות יתש ליבשב יתטישב וז הרטמ  דקל  ו ת  :  תינכותה
אל תרושקתל תינכותהו  ייטבש תולובגה  וכירל המילא  .  
 
 יפתתשמה לע תוינכותה תועפשה  , הליהקה לעו  יבדנתמה לע  
 יכ  ימשרתמ ונא "  ייטבשה תולובגה  " תויתוברתה תומרונב דוסי תויגוסל  יעגונ  ,  תויתרבחה
תיאודבה הליהקה לש תויטילופהו  . ל עגונ אשונב  וידה ולאש תוהז לש ת    תיאודבה הרבחה )  יכ הארנשכ
 הרדגהה יכ הבחר המכסה תמייק תויוהז רפסמ תבלשמ  : יברע  , יאניטסלפ  , יאודב  , ימלסומ  , ילארשי (  ,
שיאה דמעמ ה  , דועו הימגילופה תייגוס  . הלא  יאשונ  ,   רבעמה יכילהת לע  יעיפשמו  יעפשומה
תדדונ הליהקמ  , תירבג תיטבש תוגיהנמ ידי לע תטלשנה  , ינברוא הליהקל ת  דמעמ תא  ויכ המיצעמה 
שיאה ה  ,  יביצמ  , המודמכ  , ע תומליד  יבישמה ינפב תובר תויכר  ,  תשבוגמ הדמע רייצל השק  כיפלו
ה דיקפת לע " להוא  " תולובגה  וכיר אשונב  , הז דיקפת שומימב ותחלצה תדימ לעו .  
 
1  . תרוסמב  וידה  , שיאה דמעמו המדיק ה  
 תרוסמ  יב  ייקה חתמל  ירושקה  יאשונב ל ק י   ירבג תודמע  יב לדבהה טלב המד ל  תויאודב  ישנ
 ונייאורש ) ל  דיקפתל רשק אל  .(   ישנה  תא ושיגדה יוושב  רוצה ו ימצע שומימו תויונמדזה    ,  דועב
 הברה תובישחה תא ושיגדה  ירבגהש ב  רומיש  ייתרוסמ  ינבמו  יכרע  ,  תאזו  א  תא ושיגדהש 
 ישנ יאשונ  ודיקב  רוצה  .  תורבדיה לש  רדב  ויוושה  ודיקב  רוצה תא  ישנה ונייצ תאז  ע
סויגו  .  
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מע תלהנמ התו  אשונב תקסועה  הנייצ תיאודבה הרבחב השיאה דמעמ תא  דקל תניינועמ איה יכ   ,   א
 יטקילפנוקל  ורגת אלו הז יונישל  ירבגה תא סייגתש  רדב תאז תושעל הפידעמ  .  איה הריחבה
 ירבגה תא  תשתש היגטרטסאב ,   דואמ יתגרדה יוניש לע רבודמ  כלו  
  "  תועדומ תולעב הנייהת  ישנהש הצור ינא תוניחבה לכמ  .   ה המ תעדומ הטלחה הנלבקת  הש
  הלש  ייחב תושעל תוצור ) הריירק  ,  ידומיל (  ,  הטלחהלו  ידליה  וניחל תופתוש הנייהתשו
איבהל  ידלי המכ  . תויאמצע הנייהתש  . תונמדזהה תא  ישנל ונתי  ירבגהש הצור ינא  ,
תתל הלוכי איהש המלו השיאה תובישחל  יעדומ ויהי  ירבגהש ."  
 
עפ   יב  ויוושה  ודיקו תולובגה  וכיר לש תורטמל סחיב היוצח איה וב בצמ תראתמ תרחא הלי
 ינימה  . דחא דצמ  ,  יווישל העגהב הבר תובישח האור איה  ,  דצמ  א רחא   תא איבהל הל בושח 
 תובטומה  יב  ייח תרצוי הניאו הסירתמ הניאש  רדב  ירבדה ו  היתוחפשמ  יב :  
"   יחילצמ ונחנאש תבשוח ינא  תא לבקל אלו  ירבדה לע בושחל תוריעצ תורוחב ענכשלו רוזעל
 הש יפכ  ירבדה  , תושעל הל תרמוא ביבסמ הרבחהש יפכ  …  תרמוא ינאש עדוי אל ילש אבא
תוצובקל תואבש תונבל הלאה  ירבדה לכ תא  …  הניאש  רדב  ירבדה תא האיבמ ינא לבא
הסירתמ ."  
 
 רפס תיב להנמ ) רבג  ( רמוא :   "... הל  ילממ ינא תרוסמה לע בושחלו  ישמ  .   ירצש תרוסמב  יכרע שי
רמשל  . תרוסמה לע רשגל  ירצ ...  תא לטבמ יתייה אל לבא  ישנ תויוכזו  ישנ לש אשונב לגוד ינא
תרוסמה  . קה  יבל תרוסמה  יב רושיגה תא י המד  .  יטקילפנוק וכותב שי המדקה לכו רבעמה לכ  ,
 ישנה תויוכז רקיעבו ."  
 
2  . טבשה תולובגה  וכיר  יי  
ה  צע יכ  תעד תא ועיבה  ינושה  ינייאורמה קוסיע יה אשונב  א תיתועמשמ תומדקתה המצע ינפב   .
 וצע גשיה  מעטל איה תויטבש  ע ההוזמ הנניא ומצע להואה תוליעפש הדבועה  ,  יכ הדבועה  ג  כו
קהבומ יטבש יוהיז  הל שיש  ירפכבו תורגסמב  ילעופ  ינוש טבש ינב  יבדנתמ  .   ידחא
ורמהמ ינייא    ייטבשה תולובגב ואר   ,  תוחתפתה תא בכעמה יתועמשמ  רוג  היניב  ייקה  וכיחבו
הרבחה   התוללכב  , יווש תריציל תויורשפאה תא ליבגמו ו   ישנל  ירבג  יב תויונמדזה   )  תומרונ לשב
טבשה  ותב  יאושינל תורושקה  .(  
 
תולובגה  וכיר יבגל  ימזויה תדמע  : ארה תוליעפהמ תחא  ע  ויארב  תונוש טקיורפב  הנייצ איה 
בושח אשונהש שוריפב : "   תויטבשה – תיברעה הרבחב  ירגתאה דחא  ...   ישגפמ רתוי תוארל הצור ינא
 יטבשה  יב  .  רוז רתוי  ישנאה  יב רשקהו  יככרתמ רתוי  ייטבשה תולובגה תא תוארל הצור ינא .  
א  לו   רשפא הבר תוריהז הירבדב תוהזל  ")  ב ונעגנש דיגהל הלוכי ינא תולובגה  וכיר אשונ  .  תועדומה
לע רבדלש אשונה  ימיטיגל הז   . ] לבא  [  רד תצירפ  יא  יידע (" .    
 
אשונב קוסיעה  צע יכ הארנ תאז  עו  ,  ויכ השענ רבדה וב  פואב ,  ויה רבעבש תולובג תוצחל רשפאמ 
 ירוסא  
" א  דחיב  יבשוי  הו  ינוש  יטבשמ  יאב  מצע  יבדנתמהו קיר ללחב  ידבוע אל ונחנ
ויה ייחב רשפאתמש רבד אל הזו  ירבדמו      וי  , המוצע תומדקתה וזו  .  וניא   אכ   וקמה  58
בושח דואמ הזו תויטבש  ע ההוזמ  . תא  ירגתאמו הז לע  ירבדמ אשונה   ,  אצייש החוטב ינאו
יצולח והשמ הזמ  " .  
 
 תיתליהק הדובעל הדיחיה יגיצנ  יכ היינשה רקחמה תנשב ונייצ " וזה היגוסב  יעגונ אל עגרכ  
 ייעוצקמ  ילוקישמ    תוברועמ תונוכשב דובעל אלש הריחבה  צעב  ג  )  ינוש  יטבשמ  (   צעב  גו
תובדנתמ  ע  ודעומב תורענהו  ישנה לש השיגפה יכ הדבועה  ,  ירחא  יטבשמ תועיגמש  ,  הלעמ אל
 ייטבשה תולובגה  וכיר תייגוס תא  , ערל אלו בוטל אל  . אל והשמ  אכ שיש איה השוחתה   רבודמ ."  
יי יומסו יטא  ילהתל תוסחייתה  אכ שיש טלחהב  כת  ,  תוסחייתה רדעיהב אקווד עייתסמש  ילהת
וילא תשרופמ  . יניינעה שגפמה  צעש החנהה תרכינ ליעלש טוטיצב  ג  ,   יברועמה לכל  יינע וב שיש
תיטבשה תוהזל סחייתמ וניאשו  , הלא תולובג לש  כוכירל  רות .  
 
  ע החישב נתמ ילהנמ "  יס מה ועיבה    ילהנ  אלל  ייקתת תיאודבה הרבחה וב בצמל עיגהל  וצר
 יבה  ילדבהה    יבכעמש  ייטבש  ,  תעדל  , יתליהקה חותיפה תא  .  היגוסל טקיורפה תמורתל רשאב
וז  ,  יבה תולובגה  וכיר לש טביהה יכ  ידיעמ  ה    ידי לע גשומ  ייטבש  כ   יטבשמ ועיגה  יבדנתמש 
 ינוש  .  
" חא רבד לע רתוול הצור יתייה  ד – תויטבשה   . יתליהקה חותיפל בכעמ  רוג הז  .  לש טביהה
 ינוש  יטבשמ ועיגה  יבדנתמש הז ידי לע גשומ  ייטבשה תולובגה  , הינומרה רתוי רצוי הז  .
רחא  וקממ תועיגמ תובדנתמ תויטנדוטס  .   וסש ורמא  ירוהש אוה ונלביקש  ושארה קבדיפה
ול ופיצ אלש  וקממ המורתו הכימת  יאור  וס  . דה  דחא לכש בושחל בושיב  ישנא דדועמ רב
 ורתל לוכי  , רחא  וקממ אוה  א  גו  אכמ אוה  א  ג " .  
   להנמ נתמ "  ס    כבו בושייל  וחמ  יעיגמ ולש  יבדנתמה תיברמש הדבועה תא בויחל  ייצ רחא
 יבה תולובגה  וכירל  ימרות    ייטבש  .   וכיר תא  דקל הלא  יבדנתמ תלוכי תא גייסמ אוה תאז  ע
בגה תולו  , בר  מז דוע  כל שרדייש הנעטב .  
 
ילהנמ  רפסה יתב  י  ייטבשה תולובגה  וכיר תרטמל הבר תובישח וסח :   " "   ייטבש תולובג –  רבכ ינא 
30 הזכ רבד יתיאר אלו תכרעמב הנש   .  ייטבש תולובג הז המ וחכש טושפ  ה  ."  תכרעה  צעל תאז  ע
טקיורפה  תיגולודותמ הלאש תילעומ  ) תקדצומ " :( היב לכ " וזה הדוקנה לע דבוע ס  .  הברה שי תאז  ע
וזה היגוסה לע להואה לש העפשהה תא דדובל השקו תוינכת  " .  
 
תנעטל ב אשונ אוה תולובגה  וכיר  יבדנתמה יזכר  ע   מו תיאודבה הרבחה תוחתפתהל הבר תובישח ל
 יליעפמ  יבדנתמהש תוינכותל תויכשמהו  צר היהיש יוארה  .   תכרעהל  טקיורפה  תותיכב יס  עי
 תולובגה  וכירב " ורזע  יטקיורפהש בשוח ינא  . רבעב היהש הממ תומדקתה תשוחת שי  ,  ינפל 30 הנש   .
הז  ע הז הלועפ  תשל  ידליל  ורגל ונחלצה  יהובג דואמ  יזוחאבש בשוח ינא  .   ע  ישמהל בושח
ויכ  ויה דע השענש המ ו הלאש    ילודג דואמ  יאשונ  " .    
 
  וכיר תייגוסל וסחייתה  יזכרה  הרושקכ  ייטבשה תולובגה   ג יוושל ו  ינימה  יב    :  ..."   תונ התא
החפשמל  וחמ  תחתהל הל  תונ התאשכ תוכז השיאל ."    טוקנל שיש תוריהזה תא  ישיגדמ  ה  ג  א
הז  יינעב : "  תוכפהמה  יינע  ע רהזיהל  ירצ ונלש הרבחב  .  הייהת אל השיגהש בושח דואמ ונלצא  59
תינסרוד  .  ירמגל קתנתהל רוסא תרוסמהמו הייסולכואהמ  . וחב ודמלי תונבהש ינפל "  תונבש בושח ל
ז התיכל וכישמי ' ."  
 
תינכותה תא וליעפהש  יבדנתמה  יטנדוטסה   וכירעה   טקיורפהש  ,    יעיגמ  הש הדבועה  צעב
 יצורמ  הו  ידליה  ע  ידבועו רחא  וקממ  ,  הלש  ירוהה לעו  ידליה לע עיפשמ  .  תאז  ע
 איה טקיורפה לש תלוכיה תמצמוצמ  תנעטל   , ויכ ו   בוחרב אוה היעבה דקומ יכ  יהזמ  הש  
הביבסהו  "...:  ירוהה לעו  ידליה לע עיפשמ הזש הפי  נמא הז  ,  יפסונ  ילגעמ שי  יידע לבא ...".  
  יבדנתמה  העילטלא יבדנתמו רעונה ינב  תייגוס לע  הלש תובדנתהה תעפשה אשונב הלאשל וביגה
 יבה תולובגה  וכיר   טו  ייטבש  יכ ונע "  הדבועה תא  יבהוא אקווד רפסה תיבב   הילא  יעיגמש
 ירחא תומוקממ ."  
 
   יבו  יינוגרא  יטביה    יינוגרא  
זכרמה תווצ  
 תומלועב החמתה הגרדהבש  מוימ יעוצקמ תווצ להואה ביבס שבגתה תינכותה תוחתפתה  להמב
תינכותה לש  ינושה  כותה  . שי תה תרגסמ הרמשנ  ינשה  להמב יכ  ייצל  תינושארה  ונכ  ,  יכ  א
 ייפיצפס  כות יאשונב  יזכר הגרדהב וחמתה זכרמה תרגסמב רומאכ  .  תנשב 2006   יזכר וקסעוה 
 יאבה  יאשונב  : תורוד  יב גולאידו תורענ תמצעה  ,  ייטבש תולובג  וכיר  , ווק י עדימ   , הדימל יזכרמ  ,
המילא אל תרושקת  , העילטלא  ,  ידחוימ  יטקיורפו הליהק תנש  . יאשונב   ידחא   )  יזכרמ   וגכ
תורוד  יב גולאידו הדימל ( דחא זכרמ רתוי וקסעוה   ,  אשונמ רתויב ולפיט  ידחא  יזכר  יפוליחלו
דחא  .  
 
תואלמ תורשמב וקסעוה אל  יזכרהמ  יבר  , ש  כ תווצה    ללכ כ   20   ידבוע  ) מגודל ה ,  תנשב  2004  
 תינכותב וקסעוה 19  יזכרו תווצ ישנא   , מח  כותמ י ידיקפת ואלימ הש  יריכב הטמ   ;  להואה להנמ
) יואכמ  אהבנ רמ (  ,  תוינכות חותיפ זכרמ ) ג הדחש רמ ' רוב (  ,  הליהק תנש טקיורפ זכרו  יזכר תווצ שאר
)   איס ובא  רשא רמ – בש  ה להואה להנמל הנומ  שמ  ,  להואה תריכזמ ) בג  ' יול יקיר  (  העילטלא זכרו
) הרסאסנלא רמוע רמ .(   %90 בש ראבב וררוגתה תווצה ישנא ללכמ  טהרבו ע .  
 
תפטוש תולהנתה  : ב להנתמ תווצה יכ  יארמ רקחמה יאצממ  פוא רידסו יתטיש   .    כ לע  סונ
תונושה תומרב תורידס תווצ תובישי תומייקתמ  ,  יזכרה תדובע ירחא רדסומ בקעמ להנתמ  ,  אלו
להואה תווצ לש תפטושה תילהנמהו תיעוצקמה תולהנתהב  ידחוימ  יישק לכ ורתוא .  
 
יננכתמה תסיפת   ינושה היביכר לע תינכותה תא  יפתושהו   –   תיגולואדיאה תודיחאה  
 תינכות חותיפב חתפמ תלאש "  יבדנתמה להוא  " –   תססובמה תינכותכ  , ראשה  יב  ,  תופתוש חותיפ לע
 יב    הבחר תינוגרא –    איה תינכותה תורטמ תא  יפתושה תסיפתב  , הנוזחו הידעי  .  תונויארה תרגסמב
ינכותה ימזוי  ע ומייקתהש  יפתושהו ת  , רקחמה לש  ימדקומה  יבלשב רבכ  ,   ינייאורמה ולביק
תשלושמה תרגסמל תינכותה לש הנשמה תורטמ לש  צוביק תא  : תיחרזאה הרבחה חותיפ  ,  עויס
 ייטבשה תולובגה  וכירו רעונ ינבו  ידליל  .  
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אמ וטלב  ינושארה תונויארב רבכ ו ה יבגל  ינייאורמה לש תויבויחה תויכרעה תודמעה ד   וזח
תינכותה לש יתרבחה  .  יליבומה תונויערל ורבח  יפתושה לכ  , ל רמול  א  תינו " היגולואדיא  "  לש
תינכותה  . התעפשהו התארשה תחת  ילעופ ומכו התפשב  ירבדמ  ה .     אל הז יגולואדיא טהל
יצחו  ייתנש ירחא  ג ורקיעב  עמעתה  ,  תחכופמ התייה השיגה  יבר  יאשונב יכ  א  רתוי הריהזו  ,
ימב   ימוחתב תויסיסבה תויעבל יתועמשמ  ורתפב עייסל  יבדנתמ לש  תלוכיל רושקה לכב דחו
החוורהו  וניחה .  
 
ינייאורמה לכ טעמכ   ועיבה   , תרחא וא וז  רדב  ,  הליהק חותיפב עייסת תינכותה יכ  תווקת תא
רתוי תברועמ תיאודב  , יוושל  ישנה תויוכז תא דחוימבו טרפה שפוח תא תדבכמה ו  שומימו   ימצע  ,
לבקמה הליהקל עייסתו הירבח לש תיתרבחה תביוחמה תא חתפת   תוחרוא לע הליעפ תוירחא ת
 הייח  . ינייאורמהמ דחא ירבדכ   :   " האירב רתוי הרבח  , הבוט רתוי הרבח  .  איה המ תעדויש הרבח
הצור  , הלש לרוגה לע הטילחמש הרבח  , עדי  ע הרבח  , וכו עדימ ח ."  
 
 יננכתמה  , נושה  יפתושהו  יליעפה  י  , ימיכסמ  לוכ איה תינכותה לש דוסיה תסיפת יכ   "   רוזעל
המצעל רוזעל הייסולכואל "  ,  וח ימרוגב התולת תא תיחפהלו  . ברקב ינייאורמה בור     תובדנתהה 
 תובדנתהכ קר אל תספתנ " המצע  של "  ,  הרבחב  ימייקה  יכרצל תונורתפ  תמ  רוצל רקיעב אלא
)  יתוריש  תמ  .( עמב שי רתוי בחרה רשקהב הקוזיחל לאיצנטופ יוהיז תיתובדנתה תוברו לש   הרבחה 
תיאודבה  ,  ישנא לש יתעדות יונישכ תספתנ תובדנתההשכ  .  לע בדנתמה לש  לועה תסיפתב יוניש
ומצע לעו הרבחה  . יה תינכותה תרטמ יכ  ינייאורמה  ימיכסמ רתוי הבחר הייארב א  לע עיפשהל  ג 
יהקה לש הקוזיחל  ורתלו  ייטבש  יבה  יסחיה תיתרוסמ הליהקכ תיאודבה הל   תשבוגמו תינרדומ .  
 
תאז  ע  ,  א לע   ה  המכסה ה תה  וזחל רשאב הבחר ו היתורטמלו תינכ  , רשפא   ינוש  ישגד אוצמל 
 ימזויהמ דחא לכ ברקב  , מ ו  יפתושה מ  יליעפה  , תה לע ו ביכרו תינכ  ינושה הי .  
 
 יננכתמה  :  ייניב בלש איה תובדנתהה  תסיפתל  . כש איה תיפוסה הרטמה   תייו  ורתי דחא ל
ולש הליהקה  עמל ונמזמ  . תונבל דעונש באשמ איה תובדנתהה  ,  הייסולכואה תא קזחלו  יצעהל
תיאודבה  . תוגיהנמ תחמצה איה הרטמה  . א הליהקה  ותב חתפמ ידיקפתב ויה  יבדנתמהמ קלח  דיל ו
הליהקה " : וד יכ רוכזל  ירצ  לענו  לוה תיתרוסמה תוגיהנמה ר ... יחכונה תוגיהנמה יטאמגרפ איה ת ת  
הייסולכואה תא תגציימ איה הב הדימה יבגל המכסה תמייק אלו  .  תמייק  יאמדקאה ברקב וליאו
הליהקה לשו רפכה לש השיטנ ...   טלשב דובעל אלו תימוקמה הליהקה תא  יצעהל תניינועמ ינא
קוחר ."  
 
 יפתושה :    יגיצנ טקיורפל  ימרותה  יפוגהמ  ידחא יכ ונייצ  עה ירדסו  ילוקישה  תויופיד     ניא
 יהז חרכהב :  
" גאמ ונלבק ' תורטמה תשולש תרדגה תא קי  . ונחנא ...  יטקיורפה תורטמ תא  ירידגמ אל   .
הסיפתה תניחבמ    טקיורפה תא    אלו יעצמא רתוי אוה  ייטבשה תולובגה שוטשטש הארנ 
הרטמ  .  תובדנתהה תדובעל רשקהב דמוע הז –    ע תפתושמ הדובע תישענש הדבועה  יא 
  יבדנתמ  ינושה  יטבשה  יב היצרגטניאל תעייסמ  ינוש  ירוזאמ  ינוש  .  תירקיעה הרטמה
ובדנתהה לש  קיהה תאו תועדומה תא תולעהל איה יטרקומד רתוי הרבח גשות  כו ת ת ."    61
" ולסאמ לש  לוסה יפל  ה  יכרצה  : כ  דוק ו ל  ,  גישהל  כ רחא קרו  יתוריש קפסל  ירצ
תויתרבח תורטמ  . נמ לע הצוחנ תובדנתהה תורטמה יתש תא גישהל ת  :  היינשה ) יתעדות יוניש  (
 תישילשהו ) תולובגה  וכיר (  ,  הנושארה הרטמה רשאכ )  יתוריש תקפסא  ( רתוי הבושחה איה " .  
" תיתסיפת  ,  רע תווש  ה תורטמה יתניחבמ  .  לש הרטמב עיקשהל ונשקבתה תיביצקתו תינוגרא
דקל  יניינועמ ונחנאש תורמל  יבדנתמה תלעפה ה תשולש תא   טקיורפה לש תורטמ ."  
" יתבר החלצהב  יבדנתמ ידי לע הזכ טקיורפ ליעפהל  יחילצמ  א  ,  הרבחה תא קזחמ הז
תיחרזאה  , תובדנתהה לש עטקה ללגב  .  ייטבשה  וכיחה תודוקנ תא  יטקמ  ג הז ...  הצור ינא
 מצעב  ג ונימאיש אלא דסממב קר אל ונימאי  ישנאש  , ה קר אלש " יל עיגמ ."  הצור ינא
  ישנאש  מצע תא  יבכעמ  ה אלא  תוא חפקמ דסממה אלש  כל  יעדומ ויהי ."    
 
 יב תויופתוש   תוינוגרא  
 יאבה  יינוגרא  יבהו  יינוגראה  יפוגה לע ססבתה תינכותה חותיפ  :  
      יפתושהמ קלחו  ייצראה  יפתושה לכ ובשי הבש תינוגרא  יב תפתושמ יוגיה תדעו
 יימוקמה .  
   וצמ תבכרומה תיביטרפוא הלהנה בגנה  וכמ תו  , גא תווצ ' להואה לש ריכב יעוצקמ תווצו קי .  
   להואה להנמ .  
    יבדנתמו תוינכות יזכר .  
    יימוקמ  יפתוש .  
 
 תינכות "  יבדנתמה להוא  "   תושמב וטילחהש  ימרוגו  ינוגרא לש הבחר תופתושכ הגרדהב השבגתה
המושייו תינכותה חותיפל לועפל  .   יפתושה לכ הבש תפתושמ יוגיה תדעו דצל קלח וחקל  ,  הקסעשו
הינכתו היטביה לכ לע תינכותב  ,  תינכותב  ימיוסמ  יביכרמ  ממל ורחב  ינוש  יפתוש )  יפ  לע
 יבושי  , המודכו  ינכת  .( ג '   תקשה תא רשפאש  ינושארה  ומימה ימרוגמ דחא היה לארשי טניו
 תנש תליחתב דוע תינכותה 2003 )  הנש " סשת ל " ג  .(   יעמ התייה הנושארה תוליעפה תנש " הצרה תנש  "
ושבגתה התרגסמבש  , השעמל הכלה  ,  ייזכרמה היביכרו תינכותה תונורקע  .   ידחוימ  ילעפמל  רקה
כ רחא הנשכ  מממ  רוגו ליעפ  תושכ הבלתשה   )  סשת  ידומילה תנשב " ד  .(  תוולל  ג הטילחה  רקה
בצעמ הכרעה רקחמב תינכותה חותיפב התוברועמ תא  ,  לירפאש שדוחב לחהש 2004 )  יס תארקל   ו
 רקה לש הנושארה תוברועמה תנש  .( יהמ קלחב תוליעפה תא  ממל הטילחה  רקה י  תוינכותו  יבוש
תוברעתהה .  
 
 סויגו הרשכהה יאשונב  יימוקמ  ימרוג  ג וסיוגו ורתוא תינכותה חותיפב  ייזכרמה  ינוגראה דצל
 יבדנתמה  , יתובדנתהה עויסה ילבקמ רותיאו תוינכותה תריחב .  
 
להואל  יפתושה  ,   א  יכמות  הש דואמ  גא לש תובדנתהה תוליעפבו תובדנתה תלעפהב  ' קי  , ועיבצה  
 תוא תתרשמ הניא וז תופתוש  הב  ימוחתה לע  ג  ,  וא '  יריחמ הבוג  '  תסיפתל  ,   אתהב דחא לכ
סל  וניב  ייקתמה רשקה גו ו גא  יב ' קי . גאל  דא חוכ יבאשמ תקפסמה התומעבש דועב  '  הלוע קי
מה לוהינה תובקעב ישוקה באשמ ותוא לש  תוש  , תויתייעב לש הרוקמ יכ חינהל שיו וז   הדבועב 
יפוג ינשב רבודמש המוד תוריש  תמב  יקסועה    ,  ירה  תורחא תויגוס לע  יעיבצמ רפסה יתב ילהנמ  62
תובדנתהה באשמ לש יבטימה לועפתל רתוי תועגונה  , נתמה להנמ וליאו " עיבצמ ס ,   לשמל ,    ריחמה לע
שפתה תובקעב תמלשמ הליהקהש תובדנתהה תעפות תוט  ,   ידסוממ  ינוגראמ תוירחאה תא הריסמה
 יבדנתמה  יסנכנ  הילא  יתורישה  תמ  שמהמ .  
 
 תאז  ע רשפא תופתושהמ הבר  וצר תועיבש ועיבה  יפתושה לכ יכ רמול   ,   יב הלועפה  ותישמו
הטמה תמרב  ינושה  ימרוגה . הדשה תמרב הלועפה  ותישל רשאב   , תומכסהה  יב רעפ  ייק  
 תויגולואדיאה ו חטשב  שומימ  רד  יב  , הליעפ תוברועמו  יבאשמ תאצקה תניחבמ .  
 
ב תונמתסמ תונושה תוסיפתה תויודע אבה  תו :  
"  יעיפשמ תישיאה המרב  ילמוגה יסחי  .    יסחיה תא  ילקמ תינכותה ילהנמ לש תוישיאה
 יינוגראה  ייתכרעמה  . תויועט  ישוע  הש דיגהל תונוכנה וז הזמ קלח  . א  יא   סוחש הזכ וג
הדובע יסחי ."  
" גא '  יבאשמ לבקלו הדובע ירשק רוציל תנמ לע  יפוג הברהל תונפל הליכשה קי  . גא '  חטשב ויה קי
טקיורפה לש תונכתיהה תקידב  רוצל הנש רבכ  ,  תנמ לע  ילשאלו ונילא ונפ  ה  כ רחא קרו
 ומימ לבקל  .  ומימ תתלו רשק דסמל ונעצה ונחנא ."  
"  ונחנא הזה טקיורפב  ילהתה תענהל תיפסכ המורתו  ייתלשממ תודסומ לש רוביחה תא  יקפסמ  .
 תוברועמה ] ונלש  [ הנטק איה  . תיפסכ תוברועמ תללוכ איה  ,   גו המרופטלפב תופתוש –   צע 
 יפסונ  ינוגרא לש הסינכ תדדועמ ונלש תופתושה  ,   ייטילופ תולובג לש  וכיר  יעמ –  
 יינוגרא ."  
" אל לבא חטשב  ישגפנ  ימרוגה  תושמ  ויד היה  ,   תיתסיפת  , תפתושמ הדובע לע  .  כ , לשמל   ,
החוורה תכרעמ לכל עגונ תויטבש לש אשונה ...    יטבשה בלשב תאצמנ  יידע תיאודבה הרבחה  ,
חיישלו הלומחלו  ' הזה רשקהב המצועו  וקמ שי  .   ה  וכיסב  ידלי לש  יקוחהו  ילהנה  ג
הלאה תורבחה יתשב  ינוש , כירצ לופיטה  רד  כלו  הנוש תויהל ה  .....  אל  יידע הזה טקיורפה
דסממה  ע ולש רשקה תא לקוש  , תילכלכ תויכשמה חיטבהל תנמ לע וליפא  .  תוארל אוה  וצרה
גא תא '  תרגסמב  תוא  יניינעמה  ימוחתב דסממה ליבשב הדבעמה תויהל  מצע לע  יחקול קי
תיאודבה הייסולכואה  , חלצהל  ג  תוש היהי ירוביצה תורישה וליאו תויועטהמ דמלי  גו תו ."  
" נשה יכ איה השוחתה ה קודה תוחפו בוט תוחפ  יבדנתמה להוא  ע רשקה   .   תמל עגונ רבדה רקיע
חטשב  יבדנתמל  ייעוצקמה  ימורגה לש הכרדהו יוויל  .  דואמ הבושח תיעוצקמה תרגסמה
דואמ הבושח תויהל  יסותו  , תחתופמ דואמ הייהת תובדנתהה רשאכ  ג " .  
 
 הלא תויודע תולעמ  לש ותוליעפ תררועמש תויסיסב תומלידו תולאש רפסמ  טקיורפה  :  לש ומוקמ המ
החוור תנידמב  יבדנתמ  וגרא  ,  יידסממ  ינונגנמ לש  תוליעפב ותוליעפ  אותתו בלושת דציכ  ,  המ
תויעוצקמו תובדנתה לש תיסחיה  תובישח  ,  הלש הלועפה יסופדב בלשל תינרדומ הנידמ הלוכי דציכו
שיש תורגסמ הנוש תיביטמרונו תיתרבח תכרעמ  הב  .  
 
  ינוגרא  יב הלועפ  ותיש  וחתב תיתוהמ הלאש  יתעל הלוע  כ לע  סונ –    יבאשמה ימ לש 
 יפתושמה  ?  כ , לשמל   ,   הש  נולתה  יבדנתמ להואל הנפמש  וגרא "  יעלבנ  "  רשקהשו  ש  תדובעב
קתינש טעמכ הנפמה  וגראה  ע .  
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גוס י יבדנתמו רכשב  ידבועה תי    
  יבדנתמה  יב  ידיקפתה תקולחל סחייתה ונייאורש  יימוקמה תודסומה דחא לש ולהנמ ו   יב
רכשב  ידבועה  ,   יתוריש  תמ  רוצל  ינוש  ינוגראמ  יבדנתמ לש הבר הסינכ לעו ש  ויה רבעב
תויושרה ידי לע  יקפוסמ  . דחא דצמ  , נתמה להנמ תניחבמ " תכרובמ העפותב רבודמ ס  , וויכמ    
יצקת רדעיהבש  ייתלשממ  יב  ,  באשמ תועצמאב הליהקל  יבר  יתוריש קפסל  יבאשמ  יידע ול שי
תובדנתהה  . ינש דצמ  א  ,  תחקול הליהקה  הב  יתורישבש איה ולש תיעוצקמה תישיאה הסיפתה
דסממה  וקמב  תקפסא לע תוירחא  , יאוול תועפות המכ תויהל תולולע , ומכ     לש היומס הלטבא
רכשב  ידבוע  , ב ידיתע ישוק דיתעב  יירוביצ  יבאשמ תרזחה  ,  אלש הליהק יבאשמב תדמתמ תולת
 יחטבומ דימת  ,  יתוריש רתויו רתוי תקפסאמ רענתהל לוכי אוהש דסממל רסמ תרבעה  גו  :  "  ינא
סנאנוסיד שיגרמ תישיא  , ידי לע תכרעומ דואמ  יבדנתמה לש הדובעה יכ  , לבא  , ינש דצמ  ,  בשוח ינא
ה  וקמב תוירחא תחקול הליהקהש  יירוביצה  יתוריש  , התוא קפסל  יכירצש …  
תואיצמב בשחתהב  , המוגע ירעצלש  ,  יבאשמב רוסחמ לש  , דחא דצמ  , היומס הלטבא לשו  , ינש דצמ  ,
בטיה תישענ אל הדובעה רבד לש ופוסבו  . הלאב בשחתהב זא  , הרידא התייה  יבדנתמה לש המורתה ."  
 
יתב ילהנמ ה " ס  : יכ הלוע רפסה יתב ילהנמ  ע תונויארהמ  ילהנמה תניחבמ     תמרב הלועפ  ותיש
היב " היבב  ימרוג  ע  יבדנתמל שיש  ירשקה ילגעמ תבחרהב אטבתמ ס "  לכ לש תוברועמב  כו ס
 יבטומה  ידימלתה ביבס  וניחב  יקסועה  ,  ירוהה ללוכ  .  כל  ,   ירועמ  יבדנתמה תא אצמנש לככ
הלאה  וניחה ילגעמב רתוי  , עפ תא  יציפמו  ירשק  תיא  ימייקמ הלא תומרב  תולי ,   כ  ושיגרי
הבוט תינוגרא  יב תופתוש היב  יב רתוי  " להואה  יבל ס :  
"  היב שיא לש דומצ יוויל שי תמייקתמש תוליעפ לכב " ס ...   גו  יכנחמה לש תוברועמ יל הרסח 
 ירוהה לש ... היב  יבל  יבדנתמה  יב היהש קתנ "  יירהצה ירחא קר  יאב  הש  כמ עבנ ס  .
מ עיגהל  יכירצ  ה ויב הליגרה תולהנתהה תא תוארלו  ירקבב  ג  עפ יד      ורשפאי  גו  וי
 הלש  יכירדמב תואגתהל  ידימלתל  . לודגה שפוחב היעב  ג שי :  שי  ידלילו יונפ בדנתמה 
ותוא טולקתש תרגסמ  וש  יאו  מז  ומה  .  תא  ג לולכתש תרגסמה תא רזפל  ירצ יתעדל
לודגה שפוחה  .. ."  
 
תייה תונויארב ה תה  ג   רפסה תיב  יב  ואית רדעיהל תוסחיי ו  יבדנתמה  יב  ,   עפ אל  רגש רבד
תויוליעפ לוטיבל  . היב תושפוח  מזב  יבדנתמה תוליעפ איה תרחא היעב " ס  ,    רוצה הב הפוקת
רתוי לודג תנגרואמ תוליעפב  .  
 
וסחייתה ת גא לש ילוהינה תווצה  ' אשונל קי  
 זכרמ  ע  ויארב ה ת ו ה תמרב  יישק לע ונעמש תינכ חטשב בדנתמ   זכרה תמרב  ג  א .  שיש תופתושב 
גאל ' תובדנתהה תוליעפ תמייקתמ  כותב תורגסמה  ע קי  : " היב " ולש הכימתב יוצח היה ומצע ס ."   ע 
 לשו אלמ אל אוה עודמ ררבלו הלועפה  ותיש לש וקמועל תדרל  יסנמשכ תאז  ,  יכ השוחתה הלוע
ונוצרה  ע דחא הנקב הלוע דימת אל תובדנתהה תוליעפ  ינוגראה לש  יכרצהו  ייתימאה ת  ,   כתייו
  ינוגראמ רתוי  מצע  יבדנתמה תא תתרשמ וז תוליעפש ש  יבדנתמה  ילעופ  כותב  ,  ירבדכ וא
תזכרה :   " ב המיכסמ ינא     70%  תליהקל רשאמ בדנתמה רעונל רתוי  רות טקיורפהש הרימאה  ע 
 יבטומה ."    64
 תינכותה חותיפ  שמה לע  
 ומימ  : רקחמה תפוקת  שמב  תינכותה חותיפ  שמהל רשאב  יבר  ינוידל  יפתוש  ירקוחה ויה 
ותעמטהו  .   יירוביצה  יפתושה ) החוורה דרשמ  , גה  וניחה דרשמ '  ילשאו טניו  (  לע עיבצהל ושקתה
 ירדסומ  יידיתע  ומימ תורוקמ  .  תלבקל תוינפה  קיה תא הגרדהב וביחרה וילהנמו תינכותה ימזוי
ירוביצ  יפוגו תונרקמ הכימת וחבו  ראב  י " ל  ,  ליבומ  רוג אצמנ אל רקחמה תפוקת  ויסל דע  א
 ומימה  שמה תא ומצע לע לביקש .  
 
קווישו הפישח  :   יימוקמה תרושקתה יעצמאב הבר הפישחל  ינשה  להמב התכז להואה תינכות
 ורדב  , תויצרא תופישח רפסמב  או  , טנרטניאה יצורעב רקיעב  .  ייביטקרטא קוויש ירמוח להואל  ,
עב תירב  , ב ו תילגנא ב תיברע  .   תובדנתה יאשונב  ייעוצקמ  יסנכ  ויקל  תוש היהו  גרא להואה
 וניחו  ,  קיה בחר סנכ  ללכבו  ,  אשונב  וניחה תרש תופתתשהב " תוכז וז תובדנתה ."    תנש תישארב
2007 הרא רירגש רקיב  "  לארשיב ב ידכ בורקמ תינכותהמ  שרתהל  .  
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   וכיס  , תוצלמהו  ויד  
 
ודה " כונה ח בקעמ רקחמ לש ותיצמת אלא וניא אוה יח  . וד "   יבלש לש  מויס רחאל ועבטמ אב הז ח
 ימיוסמ  ,  יילאוטקא  ניא רבכ וב  ירמאנה  ירבדהמ קלחש  כ   –   וד  נמזב ונתינ  כ  של "  תוח
לעב  יבושמו  ייניב   בתכבו הפ .  כל ,   ודה תא תוארל רשפא יא "  תוליעפ לש  כסמ  מסמכ יחכונה ח
חווט תכורא  , אלא  רד  ויצכ קר  .  
 
 תגשה תדימו תינכותה תורטמ לע  
 תינכות ימזוי  מצעל וביצה  תוא רגתאהו  וזחה "  יבדנתמה להוא  "  יטושפ  ניא  .  יכ  ינימאמ  ה
 תוקיחרמ תוכלשה תויהל היושע בגנב תיאודבה תיברעה הליהקה ברקב תיחרזאה הרבחה חותיפל
הייפוא לע תכל  , הייח תוחרוא  , הייח תוכיא  , תקיזו ילארשיה רוביצה לא ה    רוביצה לש ותוללכב ידוהי
לארשיב יאודבה  .  
 
לוכ  דוק  ,  יבר  יתורישו תוכרעמב  יבדנתמ בלשל טקיורפה לש ותחלצה  צע תא בויחל  ייצל שי  .
תאז  ינייצמ ונא  , מ ינפ  יטקיורפ תובורק  יתעלש   ,  יינשדח  יטקיורפ דחוימבו  ,  בלשב רבכ  ילשכנ
הזה  .   ייצל שי תאז  ע  ושירו דועית רדעיהב  ייטצה הזה בלשה אקוודש  ג  ,  הדימל לע השקמש רבד
 יחקל תקפהו .  
 
זיאב  ירעהלו  כסל ונאובב ו  תא  דקלו רגתאב דומעל  ינש עבראכ  שמב  ימזיה וחילצה הדימ 
 וזחה  , רשפא  תינכותש  כ לע רורבב  יעיבצמ הז רקחמ  רואל ופסאנש  יאצממה יכ רמול  "  להוא
 יבדנתמה  " א  תיברעה הליהקה ברקב תיחרזאה הרבחה חותיפב יזכרמ יתליהק ילככ המקמתה  כ
בגנב תיאודבה  , הנוזח  ודיקל תויגטרטסא  ווגמ הליעפמ איהש  ות  .  לש לודג רוביצ הליעפמ איה
 יבדנתמ  ,  לש הבחר הסירפב תוינכות לש רישע  ווגמ י  תויופתושו  ינוגרא  יקשממ תיינב  ות  יבושי
 תובר תורשע  ע ההובג הלכשהל תודסומ  ללכבו הטמ ינוגראו חטש ינוגרא לש  ,  וניח תודסומ  ,  החוור
 ינוש  ייתליהק  ינוגראו יאנפ יתורישו .  
 
 הדימע  ידעיב  
חול   8 גיצמ   תורטמ תא  טקיורפה  תגשה תדימ תאו תוירקיעה   .   קתשמ טקיורפה תורטמ  ודיק
תה תעב  יננכתמה ועבקש החלצהה ידדממ רכינ קלחב הדימעב  ונכ  . ש ונל הארנ  הדמע  תינכותה
צהב  יבדנתמל  יעגונה  ידממב הבר החל .  יעגונה  ידדמל רשאב  הליהקלו  ינהנל   ,  תינכותה יגשיה
 ילבגומ  יארנ  . ל  וקמ  יא ו  רמ היתורטמ תא הגישה אל תינכותה יכ  ,    ילכה ונבנ אל יכ אלא
 להואה  רעמ  ותב  ייתטישה הרטמב חבל  ישרדנה  ינותנה תא  וסאל  הלא  ידדמ תני .   מגודל ה  ,
יכ ועבק  יננכתמה   "  תויתרבחה תוינכותב קלח וחקיי רשא רעונה ינבו  ידליה לצא יכ תופצל שי
תוידומילהו  , ימצעה יומידהו  וחטיבה תוקזחתה לש  ילהת חתפיי  ,  ורפתשיו תיתרבחה תועדומה רבגת
 יידומילה  יגשיהה  ג "  , ז  וויכב תומדקתה תקידבל  ילכ ונבנ אל  א ה  .  תא  חבנ  יאבה  יקרפב
ייטנוולרה  ידדמה    ינושה תוליעפה ימוחתל  .  
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 חול  8  : תינכותה ידעיו תורטמ תגשה  
תורהצומה תורטמה   הרטמה תגשה תכרעה  
 בגנב תיאודבה הרבחה תוחתפתה תא  דקל
הנידמב תויוכז תווש הליהקכ  
ל רשפא יא  יידע ו  כל  רות טקיורפה  א רמ  
תובדנתה תיתשת תיינב  הייסולכואה ידי לע 
הנעמלו .  
 המרופטלפכ וידעי תא החלצהב אלממ  יבדנתמה להוא
 תיתובדנתה תיתשת תיינבו תיתליהק תוירחא חותיפל
תבחרנ .  
   
א  . תיחרזאה הרבחה חותיפ    
1 .   תובדנתהה יכרע חותיפ  ,  תוירחאו
תיאודבה הרבחב תיתליהק  
המישרמ הרוצב הגשוה וז הרטמ .   כ הנש ידמ  ילעפומ   350  
תמ  יבדנתמכ  לוהינל  רעמ  קוהו  יריעצ  יבדנ .  
2 .     עמל תיתובדנתה תוליעפ רשפאל
הליהקה .  
האולמב הגשוה הרטמה רעונ ינבו  ריעצ  יבדנתמ יבגל  .
אמ תמצמוצמ  ידע  ירגובמ תובדנתה ו ד  , תרבוג  א  
3 .   הריעצ תימוקמ תוגיהנמ חופיט  ,
הליכשמ  , הליהקה ייחב תברועמ .  
 ליעפהו רישכה ותוליעפ  להמב   יזכר תורשע להואה
  ייעוצקמ ו  יבדנתמ יגיהנמ  ,  הליהקב  יברועמה  
4 .     ייתובדנתה  יטקיורפו תוינכות חותיפ
ייסולכואה  עמל ה תיאודבה  .  
 אוה  תרגסמבש תונוש תויעוצקמ תוינכות חתיפ להואה
תיאודבה הייסולכואה  עמל  יבדנתמ תואמ ליעפמ .  
5 .    הדימתמו הביצי תישונא תיתשת רישכהל
הה לעפמב תובדנת .  
 ייעוצקמ  יזכר תורשע ליעפהו רישכה להואה  
6 .   תובדנתה רשפאל     יברע לש תפתושמ
 ללכב תיאודבה הליהקה  ודיקל  ידוהיו
טרפב ריעצה רודהו .  
 תינכות ליעפמ להואה " הליהק תנש  "  רעונ ינבל תפתושמ
 יאודבו  ידוהי  . הבר החלצהב תלעפומ תינכותה .  
ב  .  ידליל עויס  , תוצובקו רעונ ינב תושלחומ     
7 .   הרבח תוינכות תלעפה  ,  טרופסו תוברת
ו דימלתה  יב תיבויח תרושקת  ,   ירוהה
רפסה תיבו .  
רתוי  יבדנתמה לש תויוליעפה ללכמ תיצחממ   ,  לשו
 תוליעפכ רפסה תיב תרגסמב תועצבתמ  מצע  יבדנתמה
 ישלח  ידימלת קוזיחו הרשעהו יאנפ .  
8 .    תויונמדזה רעונ ינבו  ידלי ינפב חותפל
תפתהל תיתרבחו תישיא תוח  ,   צמצלו
הרבחה ילושל  תורדרדיה תנכס תא .  
 תויונמדזה  יבטומה ינפב תוחתופ  כא להואה תוינכות
תיתרבחו תישיא תוחתפתהל .  
9 .    תלדגהלו תויאודב  ישנ תמצעהל עייסל
הליהקהו החפשמה ייחב  תעפשהו וקלח .
 תינכות " תוהמא גולאיד   תורענ  " הבר החלצהב תלעפומ  ,   א
 רפסמ יכ ידמל  טק תופתתשמה  .  חווטה תוכורא תועפשהה
תורורב אל  ידע תינכותה לש .  
ג  .  ייטבש  יבה תולובגה  וכירב עויס    
10 .    דודיעו  ייטבשה תולובגה  וכירב עויס
תויביטנרטלא תורגסמב תוליעפ .  
ל בורק     500   וכיר יאשונב להואה תוינכותל ופשחנ  ידימלת 
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ה הרבחה חותיפל תינכותה תמורת לע ב תיחרזא בגנב תיאודבה הליהקה ברק  
 תא תחקל רשפאי רתויב טלוב דדמו  וירטירקכ   הב תומוקמה רפסמו ולעפוהש  יבדנתמה רפסמ
 ולעפ ) תורחא תוינכתמ לידבהל  ,  יבטומל אקווד דחוימב הבר תובישח תסחוימ  הב  , ל   רפסמ
ו ל  תרשעה  .(  הלא תוניחבמ אמ טקיורפה חילצה ו ד  , רעושמהו  נכותמה לעמ הברה  .  בושח ונל הארנ
 כבש גשיהה תא שיגדהל  ,   יבדנתמה תלעפה  צעש  ושמ  ה ) תאז תושעל תורשפאה תנגפהו  ( יה י  הת
יחכונה טקיורפב דחוימב הבושח  .   תמל יעצמא קר אל איה תובדנתהה הזה טקיורפב יכ רוכזל שי
 יתוריש  ,  הבושח הרטמ  ג אלא נפב  י המצע .   ש ונל הארנ  הדבועה ש הנש ידמ  יפשחנ  יריעצ תואמ  
הנשב תיחרזאה הרבחה יכרעל    ברקל תעייסמ  הירכמ תא  ג אשונל   , ו דכ הב שי  הליהקה לע  ירקהל י
ללכב תיאודבה  .  לע תוכמתסהה   יבדנתמ  יטנדוטס  הליכשמה תילעהש יוכיס תוחפל  ייקש תרמוא
יאודבה ת אכ תובדנתהל בורקמ תעדומ היהת   רעכו יעצמ  .  
 
ז החלצה ו ררועל היושע  תולאש  ג  תודחא   :  טושפ טקיורפהש  כתיי  אה "  מיא  "  תומייק תוכרעמ
 וגראל    יבדנתמ בותינו ?   כתיי  אה  היהש  רתוי תויארקא תויונמדזה לוצינ ורקיעש  זינוטרופוא  אכ 
ת יפל תומדקתהמ ו תינכ  ? הריהמה תובחרתהה  אהו     ובשח לע הקלחב האב אל " קמוע " תוליעפה   ?  
 
סוסיב  הל אצמנש תונעטכ אל הלא תולאש  ילעמ ונאש שיגדהל ונילע  , בקעמש יוצרש תולאשכ אלא  
רתוי ידוסי    הב טבלתהל הסני .  עבונ היופצ יתלבה החלצהל רבסההמ קלח תוחפלש ונל הארנ הז בלשב 
דעיה תייסולכואו  וחתה תריחבמ  .  תיסחי חנזומ  וחת  אכ רחבנ ) נתה תובד  ( סולכואב  תחנזומ הי
ל תעוושמו  יתוריש  ,   תוקזח תוצובקב רבודמשכ  ג ידמל  ישלח  יתורישה וב יפרגואיג רוזאב
תיסחי  . דחא דצמ  , הלא  ימרוג לש  פוריצ   הרזע לכו המורת לכ לבקל תיסחי הבר תונוכנ רצי  . דצמ  
רחא  , הרקבה תוכרעמ  ג וב בצמ רצי הז תוביסנ  וריצ   ) בכעמו בציימ  רוג תויהל תויושעש  ייוניש   (
תיסחי תושלח ויה  . מיטפוא  יאנת רצי הזה תוביסנה  וריצש  כתיי א  ייל  ,  אלש  ייושעש  יאנת
  וקמ ותואב הלועפה  שמית  א  ג תואבה  ינשב  מצע לע רוזחל )  לש תמיוסמ הדימ לשב קר אלו
הייוור .(  
 
 לוהינל תיתטיש תיתשת ליעפמו חתיפ להואה  הז ללכבו  יבדנתמה  יעוצקמ תווצ ) ר  יבדנתמ יזכ  (
ו וחותיפב קסועה ב  טושה ולוהינ  ,   יבדנתמ סויגל תיתטיש תכרעמ ) תונוש דעי תוליהקמ (  ,  יכרעמו
הרשכה  , הלעפה    הב הכימתו  . רשפא  חטשב  יבדנתמה ידיקפת לש תיתגרדה תושבגתה לע עיבצהל 
הליעפ הדש תדימל  ות  , הכרדההו הרשכהה תויונמוימב רופיש  ,  יב תרושקתה יסופדב רופיש  להואה 
ו  יבדנתמה זכר דיקפת לש תיתגרדה תושבגתהו  יבדנתמה לש המשהה תומוקמ  יב  .  
 
 עדימ לוהינ תאז  ע  לע   יבדנתמה יוקל  תוליעפו : ה  " להוא  "  לש רדסומו יתטיש  ושיר להנמ ונניא
 יבדנתמה  ,  ישיא קית לש רדסומ לוהינ ללוכ ) ליפורפ  , דיקפתל הסינכ  , יישע ה דכו תפטוש  '  .(  עדימ  יא
ב בדנתמ תוליעפ  ויסו תליחת לע רור  , ותוליעפ  קיה  ,  ותדובע תוכיא וכו ' .    תמיוסמ הדימב י   כתי
  ישדח  יטקיורפב  יצופנה הדילה ילבחמ קלח  כב תוארל רשפאש )   לע  יכמתסמשכ רקיעבו
 יבדנתמ (  , ה לוהינש רקיעכ חטשב תוליעפה תא תוארל איה תיסיסבה הייטנהשכ " תריינ  "  ספתנ
לב חפסנכ  יתעל יביטקודורפ ית  .  ולש הביטקפסרפה תא הנשי טקיורפהש בושח ונל הארנ תאז  ע
 בושח ילככ תוליעפה לש הז טביה  ג תוארל ליחתיו הז  וחתב .  
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1  . תועצקמתה :   סשת תנש לש  יאצממה תאוושה " סשת תנש יאצממו ה "   לע רורבב העיבצמ ו
 יבדנתמה לוהינ תכרעמ תועצקמתה  . יוטיב ידיל האב וז תועצקמתה  תוינכות תא  יבדנתמה תכרעהב 
תונושה הכימתהו הכרדהה  , וצר תועיבש  נ  יבדנתמכ  תוליעפמ   , דועו רעונה ינבל  תמורת תכרעה .  
 
2  . תובדנתהה רהוט  :  תייגוס "  יבדנתמל תוגלמ  " התצומ אל  .  להואה   נמא   יטנדוטסה תדובעב האור
רבד לכל תובדנתה הגלמה ילבקמ  ,  תקולחמ תמייק יכ רוכזל שי  א  ינייפאמ תרדגה יבגל תכשמתמ
 יבדנתמכ  תדובע תרומת הגלמ  ילבקמה  יטנדוטס לש הדובעה  .   ניב לדבהה  יתעל ו  ילבקמ  יב
  ירחא תרוכשמ ) רפסה יתבב  ייתרבח  יכירדמ  ( רורב דימת אל  .    יטנדוטסל סחייתמ להואה
 תוגלמ  ילבקמה ) רפ תוגלמ " תוידועיי תוגלמו ח  ( מ לכ אלל  יליעפה  יבדנתמלו  הגל )   ומנ  רפסמש
תיסחי  ( תחא השקמכ  ,  א ייטנ תמייק ללכ  רדבש  ה רפב  יטנדוטס תדובע רידגהל אל לארשיב  "  ח
תובדנתהכ  .  
 
3  . יכרע יוניש  :    ונחבואש רתויב  יבושחה  ייונישה דחא )   ילכב קר טעמכ יכ  א "  יכר  ("  אוה
 יבדנתמהו תובדנתהה תא  יתורישה  יאור וב  פואב יונישה  . לחש הארנ   הסיפתמ רבעמ  אכ 
תיתוהמ הסיפתל תילטנמורטסניא   ש השיגדמה תיכרע וכי תובדנתהה  הרבח לש החותיפל עייסל הל
תיחרזא ,   אטבתמש רבד  יחוסינב ,  וגכ    " הריעצ תוגיהנמ חותיפ "  , "   יאשונב  יטנדוטס תוברועמ
 ירעוב  ייתרבח "  , "  תפישח הליהקב  ייעוצקמ  ימרוג לש בחר  ווגמל תובדנתהה יכרע ."    רפסמ
וה תינכותה לש החוכ יכ שרופמב ונייצ  ינייאורמ א  יריעצ  יגיהנמ לש ידיתע רדאק חותיפב  ג   ,
היכרעו תינכותה  וזח תא ומינפהש  .  
 
4  .  יבדנתמה תעפשה :  לש תלוזל תנווכמה היישעה    יבדנתמה    יתורישה ילהנמ תעדל תמרות
רכשב  ידבועל  ג חטשב  ,  הווהמו מגוד ה  תישיא  ה  העיפשמ   ג   תונוכנ לע  ורתל .   ווגמה רואל 
 הלש  ייחה  ויסינו  יבדנתמה  יגציימש יעוצקמה  ,   יתעל  מצע  יאצומ  יריכשה תווצה ישנא
 יבדנתמה  יאיבמש עדיהמ  ירשעומו  ידמול .  
 
5  . תובדנתהל  יעינמה  :  יטנדוטסה ברקב תובדנתהל רתויב טלובה עינמה  ,  ולביקש הגלמל רבעמ
התרומת , על  וצרה היה   ירחאל רוז .    רעונה ינב ברקב  יטלובה  יעינמה   יאודבה  עייסל  וצרה ויה
הקוצמב רעונל  , הבושח הרטמל היישע  ,    וחת  ע תורכיהה תקמעהו רתוי הבוט הרבח תריצי
תובדנתהה .  
   
 יעינמ  תוא וטלב  יידוהיה רעונה ינב ברקב  , הקוצמב רעונל עויסהמ  וח  ,  הטלב  ומוקמבש
תולווע  קתל תונמדזהה תויתרבח   . רעונה ינב לכ יכ הארנ  , דחאכ  ידוהיו  ימלסומ  , מ  יסחיי  תובישח 
רחאל  ינווכמה  יעינמל הבר  , תובדנתהה אשונ תדימל יכרוצל  ג  א  .  ג ואצמנ תאז  ע    המכ
 יקהבומ  ילדבה  , רתוי הברה  ישגדומ רחאל  ינווכמה  יעינמה  ידוהיה רעונה ינב ברקבשכ  ,  דועב
דבה רעונה ינב ברקבש תוישיאה תוביסה רתוי תוטלוב  יאו .  
6  . דיקפתה תסיפת  :  רושקה לכב  דיקפת תא המוד  פואב  יספות  ידוהיהו  ימלסומה רעונה ינב
לש ימצעה יומידה רופישו תיאודבה הליהקה קוזיחו  ודיקל הקוצמב  ידליל עויסל עגונב  כו ה .   א 
יק לש תוחילשב הבר הדימב  מצע תא ואר  יידוהיה  יבדנתמה תוצובקה בור  , ש דועב ברקב  
 תירקיעה הרטמה  יאודבה תייה ה  מצע  הלש הליהקה שוביג  .    69
7  . תובדנתה תרות  :   א ש בצ להואה ר  יבדנתמ תלעפהב  ינשה  להמב בר עדיו  ויסינ   ,  ינבו  יריעצ
רעונ  ,  ווגמב  ידיקפתו תוליעפ ימוחת לש בחר   , ידע י   תללו הדובע תרותל הז עדי  גרות אל  
ו היגולואדיא תורדגומ הקיטקרפ .  
 
ה ועבקש יפכ  יבדנתמה תוליעפ  וחתב החלצהה ידדמ תכרעה  וכיס  להל מ  יננכת   .  
 
 חול 9 :   החלצה ידדמ תובדנתהה  וחתב   
דדמה    ושייה תכרעה  
ויורדעיה טועימ ת  ,  עוציב לע הדפקה
תינכותה  ,  ינהנה יכרוצל המאתה  ות  
 ידימתמ  יבדנתמה  ,  שיו הכומנ הרישנה
רידס תופתתשה תוליעפב ה  
 תומזויו תוינכותב תיביטקא תוברועמ
 תושדח  
 האצמנ הליקה תנשו העילטלא יבדנתמ ברקב
תומזויל תונווכמו הבר תוברועמ  .   ירחאה יבגל
  רורב אל   
 ירחא  יבושייב  ג לועפל תונוכנ    ינוש  יבושייב  יליעפ  יבדנתמה  ,  תובוגתהו
דואמ תויבויח חטשהמ  כ לע  
 לש תפתושמ תוליעפ  תובדנתמו  יבדנתמ
 תונוש תוחפשממ  
 תויבויח תובוגתל הכוזו  ייק הלועפה  ותיש
 יתורישה דצמ  הו  יבדנתמה דצמ  ה רתויב  
 לש תועדומהו עדיה  לוע תבחרה
תובדנתה ימוחתל  יבדנתמה  ,  תוחרזאו
הליעפ  
  ינכתב תוקסוע הכרדההו הרשכהה תוינכות
 תדימלמ הבר  וצר תועיבש תמייקו הלא  
נוכנ  תובדנתהב  ישמהל תו    תוחפל 25%  תנשל  יכישממ  יבדנתמהמ 
יינש תוליעפ ה  
 
תוללכב תיאודבה הליהקל סחיב ועבקנש החלצהה ידדמ ה  , תובדנתהה אשונל  רקיעב  יעגונ ,   כיפלו 
 תגשה תדימ תא  אכ  חבנ .  
 
 חול 10 :    תגשהו הליהקה לע העפשהל  ידדמ  
דדמה    ושייה תכרעה  
ריעצ לש  תונוכנ יוניש  בדנתהל  י    לומגת אלל בדנתהל  יריעצ לש תונוכנ לש  שור
ילכלכ  
 יבדנתמ ליעפהלו טולקל תונוכנה רופיש    יפלכ  יתורישה תדמעב  יבויח  ייוניש ואצמנ
 לופיטל  יבדנתמל רבוג שוקיבו  יבדנתמה
  ידליב  
 ירוה לש תונווכ  ,   ידיקפת ילעבו  ירומ
 תובדנתהה תוינכות תלעפהב קלח תחקל  
מנ  תודמע לע  ה בויחב הנירקמ תובדנתהה יכ אצ
תובדנתהה יפלכ הבורקה הביבסהו החפשמה ינב  
  תורחא תובדנתה תומזוי תופסוותה
  תוברעתהה תוינכות תובקעב הליהקב
טקיורפב .  
הז  יינעל  יאצממ  יא .  
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רעונ ינבו  ידליל תינכתה תמורת לע  
 תיתובדנתה תיתשת חותיפב להואה לש רכינה גשיהה דצל תיעוצקמ , תיתועמשמו הליעפ   ,  תלאשנ
זיאב הלאשה ו   תושקה תויתליהקה תויעבהמ קלח  ורתפב עייסל וז תיתשת החילצמ הדימ 
הו מ תושלח תויסולכואב הכימתהו  וניחה  וחתב דחוימבו תיאודבה תיברעה הרבחה לש תוכשמת  .  
 פקיהו עויסה תוינכות תלעפה  
חר  יבדנתמ  רעמ הלעפהב האור  יבדנתמה להוא  תוכרעמ קוזיחו יוניש תלבוהל בושח ילכ  מוימו ב
הליהקה תודסומב החוורהו  וניחה  .  דעיה תויסולכואל עייסל תוירקיע תוינכות שמח חתיפ להואה
ולש תוירקיעה  :  וכיסב רעונ ינבו  ידלי  , הקוצמב תורענ  , תורענל תוהמאו  .  ה תולעפומה תוינכותה :  
1 .     וניחו הדימל יזכרמ תינכות ) וכיסב  ידלי   ( ;  
2 .   הרישנ תנכסב רעונל תינכות ;  
3 .    היתונבל תוהמא  יב גולאיד תינכות ;  
4 .   הרישנ תנכסב תורענל המצעהו ישיא חותיפל תינכות ;  
5 .   וידוחיי תוינכות ת )  עדימ יווק ( .  
 
וידוחיי תוינכות תולעפומ הלא הביל תוינכותל  סונב  ת ,   וגכ  "    טרס ילוח  ידלי טקיורפ
 היתוחפשמו " יליעפמ  יבדנתמ ותרגסמבש   ינב  ידלי  ע תיתרבח תוליעפו הרשעה תוינכות   15 10  ,
קלח  הב תוחקול תוחפשמהו  ירוהה  גש תויוליעפ  .  תופוקב תעצבתמ תוליעפה רקיע ה   ילוח
יבבו ה " הקורוס ח עבש ראבב  .  
 
ע תאז  ע פ ל זכרמה ינותנ י  , הובג ונניא תוינכותב  ינהנה רפסמ  . ס    כ לו  הבילה תוינכותב  יפתתשמה 
 תונושה ) הל ווק תא איצו י עדימה   (   יב היה 700 ל    1,000 הנשב  ינהנ   , שכ רתוי מ    100   יליעפ  יבדנתמ 
תונושה תוינכותב  . עוציבה תוינכות לש תויביטקפאה תא  כ  ותמ עובקל ונידיב  יא  ,   ילמהל קר אלא
הלא  ימוחתב להואה לש חטשה תויוברעתה תא קמועל  וחבלו בושל .  
 
מ  הש עויסה תא  יבטומה תיווח  יבדנתמהמ  ילבק  
יכ אצמנ בורק  תונב ויה תובישמהמ שילש ינשל   . כ קר   20%   ינשב תוינכותב ופתתשה  יבטומהמ 
תומדוק  , ל בורק   80% ל בורקו יהשלכ תיתרבח תוליעפב  יפתתשמ  ימגדנהמ    50%   ידליהמ 
 ידומילה תוכמות תויוליעפהמ תחאב  יפתתשמ .  
 
רשפא תב  ידליה לש  וצרה תועיבש יכ עובקל  ההובג תינכו  , תויוליעפהמ  יצורמ  ה יכו  .  שי תאז  ע
יו  מצע  יבדנתמה ידי לע ורבעוה  ינולאשה יכ  ובשחב תחקל י ויסינ לשב  יטומ  יאצממהו  כת    
לאושה תא תוצרל  , הליהקה לש  יינרמשה  ינייפאמה עקר לע דחוימב .  
 
רעונה ינבו  ידליה  עמל  יבדנתמה תוליעפ  
  יעיבצמ  ינייאורמה לכ רעונה ינבו  ידליה לע תובדנתהה תלועפל שיש תיבויחה המורתה לע  .
 יירקיע  ימוחת ינשב תרכינ המורתה  : יתרבחה  וחתהו ידומילה  וחתה  .    71
תב  יליעפהו  יפתושה ו  התשע הליהקה רובע  יתוריש תקפסאל  יבדנתמה לש  תסינכ יכ ונייצ תינכ
 יבטומלו הליהקל דואמ בוט תוריש  .   ירפסמ  יפתושה  קפסל  יבדנתמה לש הלדגו תכלוה תלוכי לע
 לשו  ייעוצקמה  יפוגה לש הלדגו תכלוה תלוכי לעו הליהקה רובע  ישרדנו  ייטנוולר  יתוריש
תובדנתהה חוכמ ברמהו בטימה תא קיפהלו הלועפ  מיע  תשל הליהקה  .  הדבועה תא  ייצל בושח
ה חוכב  ולג  יידעש ברה לאיצנטופה תא  יהזמ  יפתושה לכש תובדנתה  ,  ולוכ אל  יידעש  ינייצמו
לצונמ  .    ימרוגה  ע הלועפה  ותישל תולהנתהב החלצהה תדימ תא  יפקוז חטשב  יליעפה
חטשב  ייעוצקמה .  
 
  וניחה תכרעמ לגס ידי לע עויסה תכרעה  
נתמהו רפסה יתב ילהנמ "    יטביהב  ידימלתל תובדנתהה תמורת לע  יעיבצמ  יס
 יאבה  :  
   ילכו תולוכי קוזיח  יידומיל   ;  
    ידימלתה לש תויתרבחה תותשרה תלדגה ;  
   הכימתו הרזע תלבקמ האצותכ ימצע  וחטיב תקנעה ;  
   היב לש תילמרופ יתלב תוליעפב תופתתשהה תלדגה " ס ;  
   תופסונ תוילמרופ יתלב תורגסמ תריצי ;  
    ירוהה לגעמ לע  ג תבחרנ העפשה  , יכוניח דסומכ רפסה תיב לש ותויזכרמב רתוי ריכמש .  
 
 ידדמ החלצה רעונ ינבו  ידליב לופיטה ימוחתב   
 יפ לע תינכותה תחלצה ירחא  נכותמכ  יבקועה  ינותנ יתטיש  פואב  סא להואה יכ אצמנ אל יכ  א
הנונכת תעב  ימזיה ועיצהש  ינושה  ידדמה  ,   ידעיה תגשה תדימ תא  אכ  ירעהל  ישקבמ ונא
 ינושה  ידדמב ועבקנש  , תרדסומ  ינותנ תיתשת אלל  ג .  
 
דדמה    ושייה תכרעה  
חטשב תוינכותב  ידליה תדמתה  ,  רפסמ
  ויסב  רפסמו תוליעפה תליחתב  יפתתשמה
הפוקתה .  
  ידליה תוליעפב תופיצרו הדמתה האצמנ
תונושה תוצובקב  
תינכותב דלי לכ לש הדמתהה  ,  תרבגהו
 מזה  להמב תינכותב תוליעפב תוברועמה  
תה ייונישו הדמתה לע תויתומכ תויודע  יא  תוגהנ
תויוליעפב תופתתשהה  להמב  ידליה לש  ,   א
 תוכמותה תובר תויודע ואצמנ  ינוש תונויארב
דעיה שומימב  
תוחפשממ  ידלי תופתתשה / תונוכש /   יטבש
תפתושמ תינכותב  ינוש .  
  ינותנ  יא  
תונבו  ינב לש תפתושמ תיתרבח תוליעפ  ,   ג
תונוש תוחפשממ .  
ונבו  ינב  יפתתשמ תויוליעפהמ קלחב דחיב ת  ,
דרפנב תושענ תויוליעפה בור יכ  א  .  
 ינשה שולש  ותב  ,  יבטומ ויהש ימ לש תונוכנ
  יבדנתמ רעונ ינבל  ופהל  ינהנה תינכותה
 המ  יריעצ  ידליל  ירזועו .  
הז אשונב  יאצממ  יא .    72
עויסה תוינכות תושלוח  ידליל   
 וכיסל  , רשפא ש לע עיבצהל  ת ל עויסה תכרעמב תויזכרמ תושלוח י   ידלי :  
   תורישע תויוליעפ  ייקל  ילכ  ירסח  יבדנתמה  , רתוי תויעוצקמו תופיקמ  .   ייצל יואר תאז  ע
 רופיש לש הרורבו תיבויח המגמ לע לילעב עיבצמ תונוש  מז תודוקנ רפסמב עדימה  וסיא יכ
  חטשה תודמעב ולחש  ייונישה תאו חטשה תמרב  יבדנתמה לש תויעוצקמה תויונמוימב
פוקת  להמב רקחמה ת .  
   תוברעתהה תועפשהל  ידדמ ודגוה יכ  א  , יתטיש שומיש  הב השענ אל  .  
 ייטבש  יבה תולובגה  וכירל תינכותה תמורת לע  
תויתוברתה תומרונב דוסי תויגוסל עגונ  ייטבשה תולובגב קוסיעה יכ ונמשרתה רקחמה  להמב  ,
תיאודבה הליהקה לש תויטילופהו תויתרבחה  . סל עגונ אשונב  וידה תוהז לש תויגו    הרבחה
תיאודבה  , שיאה דמעמ ה  , דועו הימגילופה תייגוס  . הלא  יאשונ  , ו  יעפשומה ה  לע   יעיפשמ
תדדונ הליהקמ רבעמה יכילהת  , תירבג תיטבש תוגיהנמ ידי לע תטלשנה  ,  תינוריע  הליהקל
תינויווש  , תובר תויכרע תומליד  יביצמ  .  כל  ,  א   ש שולשמ דחא היה  ייטבשה תולובגה  וכיר  ת
 תינכות לש לעה ידעי "  יבדנתמה להוא "  , רשפא   לש הבר הדימ רקחמה  להמב תוהזל היה 
וז הרטמ  ודיק לע העפשה שי תובדנתהה תוליעפל המכ דע טילחהל תלוכיב תוריהז  .   שורה
 ינוש  ימרוג רובע הנוש וז הרטמ תגשה תובישח יכ אוה רבטצמה  .  יפתושהו  יננכתמה ברקב  ,
וסחייתה תלבקמ הרטמה התוחפ ת  , תיסחי  ,   יליעפה ברקב דועב )  יבדנתמו  יזכר  (  וז הרטמ
רתוי השגדוה  .  תסנכהל הפיאשהמ תעבונ הז אשונל תוסחייתהב הברה תוריהזהש ונל הארנ  כ ומכ
תיתרבחה תרגסמל  ימיוסמ  ייוניש  ,  תוקחרתה  יגפהל ילבו התוא רערעל ילב תאז תושעל  א
תרוסמהמ תמזגומ .  
 תוקסועה תוינכותה  ב תורבעומ אשונב  פוא ב יתטיש  מ תויכוניח תורגסמ רפס  ,  רפסמ  יכ   א
לודג וניא  יפתתשמה   ) מגודל ה , סשת תנשב  " כ תוינכותל ופשחנ ו   500 רעונ ינבו  ידלי   .(  
 
ש הדבועה  צע יכ  תעד תא ועיבה  ינוש  ינייאורמ רשפא אה דמעמל תועגונה תולאשב קוסעל  י  הש
תיתועמשמ תומדקתהל יוטיב המצע איה .  תויטבש  ע ההוזמ הנניא ומצע להואה תוליעפ יכ הדבועה 
 וצע גשיה  מעטל איה  ,  שיש  ירפכבו תורגסמב  ילעופ  ינוש טבש ינב  יבדנתמ יכ הדבועה  ג ומכ
קהבומ יטבש יוהיז  הל  .  
 
תוצלמה  
    סויג  יבדנתמה :     יבדנתמה בור %) 80  (   ירכומה  ירפכהמ  יסיוגמ )  יריעצ  ג שי  כותמש  
רתוי   מ טס  יטנדו  .( הרוזפהמ  יריעצ ברקב תובדנתהה דודיעל  יכרד  וחבל  למומ  ,   א  ג
ההובג הלכשהל תודסומ ידימלת  ניא  .  
   תועצקמתה  : ייפיצ תמייק ה וצקמ הרוצב תיתובדנתהה תוליעפה תלבוהל הרורב  תיע רתוי   .
 הרשכהב תוחתפתהה ) דיקפתל תידועיי הרשכהל תיללכ הרשכה  יב הנחבה  ( יארנ ת  ונל 
חתפתה התוולל שיש תיבויח תו    יווילב  יעוצקמ  יביסנטניאו  טוש תובדנתהה ימוחת לכב  .
  יבר  ימוחתב  הדשב תויוברעתהב קימעהל  רוצ  ייק )  הדובעב  ידליה  ע  (  ידדמ תעיבק  ות  73
החלצה  , ב תועייתסה  ותו  תיעוצקמ הכימת ) תילאיצוס תדבוע  (   תויברעה תובדנתמה יווילל
ילטלאמו הליהקה תנשמ תויאודבה הע  .  
   יבדנתמ תרשכה    :  ימוחתב  ינכת  ג  יבדנתמה תרשכהל  יסוהל תורשפא לוקשל יוצר  
 ייתרבחו  ייגוגדפ .  
   תוליעפה תיינבה  : תה תא רתוי תונבהל  למומ ו תוליעפה יסופדו תוינכ .  
    יבטומה תויסולכוא תבחרה תוליעפה ימוחתו  :   ל שי   תריחבב  ייתטיש תופידע ירדס עובק
  יבטומה ) לשמל ,    הצובק  וכיסב  ירענ לש הנטק  ,  מדקל רשפאש  יבר  ידימלת וא ? .(  
   עדימ לוהינ :  להנל בושח  " ישיא קית  "  בשחוממ ל בדנתמ לכ , וסויג לע  ינותנ ובו   , וירושיכ  ,
ותחלצהו ודוקפת .  
   הכרעהו  ידדמ :    ידדמ לש המישר  יכהל שי    יילנויצרפוא  ידי לע  יירקיעה  ידעיה תגשהל 
תונוש תוצובק  ,   תוא קודבלו תועיבקב  , שארמ עבקיתש תוחיכשב .  
    יבדנתמ ירשק - רפס יתב  :  שי   יבדנתמה  יב רתוי בר הלועפ  ותישל  רד אוצמל ו  תיב  יב
רפסה  , תושיגפ  ויקו  ירומ  ע ינופלט רשק וללכבו  , ל רבעמ ו תינכותה תליחת המויס .    
   תרוסמו יוניש : תויתרוסמ תורגסמו  יטבש  יב תולובגה תלאש תא  ה ללוכ הז אשונ   ,   הו
אה דמעמ לש  יטביה י הרבחב הש  . ש הארנ  א לע  התשענ אל הז אשונל סחייתהל שיש המכסהה 
הטמ תדובע יד  אכ  . הרטמכ ול  ש טקיורפהש  יאשונה דחא הז  א טילחהל שי  ,   ידעי עובקלו
 תגשהל תומלוה הלועפ יכרדו  ייתואיצמ  .  
    יב תוברועמ   תיטבש  : יפיצ תמייק י  יב תוברועמל ה    לש תיטבש   יבדנתמ  לכב עיה יבושי ד  .
 כל רשקהב  , יכ ועיצה  מצע  יבדנתמה  יירטנצנוק  ילגעמ תרוצב הציפהל שי  ,     ינפבמ
הצוחה .  
 
 תינכותה חותיפ  שמה לע  
קפס  יא  , ליעל  ימעפ רפסמ רבכ רמאנש יפכ  ,   תינכותכ תבצייתמ  יבדנתמה להוא תינכות יכ
בחה לש יחרזאה בולישבו יתליהקה  ודיקב תיתועמשמ תיאודבה תיברעה הר  .  החתיפ  תינכותה
 יאמצע  ויק בחרמ המצעל ) השינ  (  תרגסמב  ילעופה  ייתליהקהו  ייעוצקמה  יתורישה גראמ  ותב
בגנב תיאודבה תירבעה הרבחה  עמלו  , כלמ  יתוריש  הו  יירוביצ  יתוריש  ה " תורחא תותומעו  יר  .
 ימזיה לע  ,  יננכתמה  ,  לוכה תושעל  ינממהו  יפתושה ידכ החפטל   , ל הביחרהלו הקזח  .  תינכותה
   ינייפאמל התמאתה  ות לארשיב תורחא תויתרוסמ תורבח ברקב חותיפ לדומ שמשל הלוכי
הלא תורבח לש  ייכרעהו  ייתוברתה .  
 
ליעל רמאנל רבעמ  , תינכותה יכ חיטבהל תנמ לע  כא   תיצולח תינכותכ קר אל המוקמ תא רמשת 
 רד תצרופו  , יעוצקמ תינכותכ  ג אלא תיתוכיא ת  , צקמל שי ע  , וד תוצלמהב עצומכ " הז ח  ,  ימוחת
יישעו תוליעפ ה  יבר   , תינכותב תוגלמ ילבקמ  ניאש  יבדנתמה רפסמ תבחרה לע שגד  ישל דחוימבו .  
 
 ינותנה  וסיאו רקחמה  יינעל תורעה    
1 . ודב  " ודב ורסמנש  יאצממה לכ לע ונרזח אל הז  וכיס ח "   יאצממה לע קר אלא  ייניבה תוח
ה ייטנוולר    , ונתכרעהל  , ודל "  כסמה ח .  
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2  . ייטסיגול  יישקב  ירקוחה ולקתנ רקחמה  להמב    יבדנתמל  ינולאשה תרבעהב  ירכינ   .  ולח
 פוסיא ידעומב  הו  תרבעה דעומב  ה  יכשמתמ  יבוכיע  .  בלשב  ידוקה לש יתטיש אל  ושיר לשב
א  ' בו בלש ב   ' רשפא יא  היה  "  דשל  "  יבר  ינולאש  , בגהש רבד  תוקידבהמ קלח עצבל תלוכיה תא לי
ויצוס עקר ינותנ תאוושהל   ייפארגומד   עוציב ינותנ  ע  ייתענהו  .  
 
3  . אמ  יבר  יכמסמ ללוכ להואה ביכרא ו ד  .   ינותנ לש בר עפש שי )   יבש  יבר  יכמסמ יכ  א
 ינשה  רואל  מצע לע  ירזוחו  , רבטצהש עדימ  מס לע ונכדועש ילב , אמגודל  , רואית  תוינכות 
תוברעתהה (  ,  ינושה  יאשונה לע יתטיש עדימ סיסב  ירצוי  ניא אלא  יכמסמ  א .    75
גוליפא  
יפכ   ליעל ונייצש  , רקחמ    ובוחב אשונ  רוא  יביכרמ   ש רסוח ל     אוהש הדבועה  צעמ תויטנוולר 
וב  יראותמה  ירבדהמ קלח ושענש רחאל בר  מז  סרפתמ  .  ידכ   רצל טלחוה היעבה תא  צמצל
ודל " פ יחכונה ח  קר " גוליפא  "  תויוחתפתה גיציש טקיורפב  .  ידי לע רסמנ הלאה תויוחתפתהה לע עדימה
להואה תלהנה    לש  ושארה עברה  וסב 2008  .  תא הזב  יאיבמ ונא ירקיע  ירבדה  .  
 
  וזח  תורטמו ומושיי יכרדו  יבדנתמה להוא  
לדומ וניה  יבדנתמה להוא   ניד א תיברעה הרבחב  יבדנתמ זכרמל ימ   בגנב תיאודב  , ה   ותב  לעופ
 הנתשמ תואיצמ ה מרוגמ תעפשומ י  יבר    :  ייתליהק  , וכו  יילכלכ  ייטילופ ' .  להמב   יבלש  לכ 
תוינכותה תוחתפתה  , תינכותה לש  ינושה  יביכרמה תא שדחמ בצעלו  ירעהל איה המגמה  ,  הפיאשב
הירגתאו הליהקה יכרצ לע הנועה תיטסילוה תינכותל עיגהל .  
 
תורטמ ה   לע תינכותה לש קלוחמ  תומר יתשל תו :    ודיק  תיברעה הרבחה לש התמצעהו התוחתפתה 
תיאודבה הנידמב תויוכז תווש הליהקכ בגנב   , ו   ברקב הליעפ תוחרזאו תויתליהק תוירחא חותיפ
הנעמלו הייסולכואה .  
 
בחה חותיפ  וחתב תורטמ תיחרזאה הר  
   תובדנתהה יכרע תא חתפלו קזחל  , ה הרבחב הליעפה תוחרזאהו תיתליהקה תוירחאה  תיאודב
 יבדנתמ זכרמ תועצמאב  משיילו  ,   הפיקמ תיתובדנתה תישונא תיתשת תיינב ידכ  ות
 יבושייב .  
   הליהקה  עמל תיתובדנתה תוליעפ רשפאל .  
 
 ידליל עויסה  וחתב תורטמ  , שלחומ תוצובקו רעונ ינב תיאודבה תיברעה הרבחה ברקב תו  
   תינכותה לש תונושה תורטמה  יב דימתמ חתמ  ייק  ,  דחוימב תונושה דעיה תויסולכואל סחיב  .
תישארה הרטמה  ה בדנתמהו זכרה  אה  , הרישי דעי תייסולכואב רבודמ זאו  ,   ינהנה וא
) רמולכ ,  יטקיורפב  יפתתשמה רעונהו  ידליה   ( הרישיה דעיה תייסולכוא  ה  ,  תורטמה זאו
תיזכרמה הרטמה איה רפסה תיבב  ידליל עויסו רופיש לש .  
    וגראה תמרב  , ואש רורב בדנתמהו זכרה איה הרישיה דעיה תייסולכ  , תינמז ובשכ  ,  זכרה
 דעי תייסולכואכ  ינהנה תייסולכוא תאו תירקיע הרטמכ תינשמה הרטמה תא  יאור בדנתמהו
תינכותה לש .  
 
הז חתמ  ע דדומתהל  ויסינב  ,  יבדנתמה יזכר ברקב  וידל היגוסה החתפנ :    תומדוק  ינשב  ושיגדה
דימלה תא הרשכהה תוינכות  ול ועייסיש בדנתמל  ילכ  תמו חטשב  יבדנתמה לש היישעה ביבס ה
המצע היישעב  . ה תובקעב   ינויד ה להואה תווצו  יזכרה  ע  יכשמתמ  ,  תדרפנ הדיחי  יסוהל טלחוה
 יבדנתמכ  דיקפת לע  יבדנתמה  עו  יזכרה  ע הדובעו תובדנתה אשונב  ,  יוניש יליבומכ  תמצעה
ליהקב תובדנתה יכרע יעימטמכו ה  . תועש שולש  ב יעובש שגפמ תרוצב יוטיב ידיל האב וז הדיחי .  
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תוליעפ תקמעהו  שמה  
 יטקיורפב הנשה  שרנ תוליעפ  שמה ,  וגכ    " המילא אל תרושקת "  , " תורענו  ירענ תמצעה "  , "  יזכרמ
הדימל "  , "  תרושקת  תירוד  יב  היתומאל תונב  יב "  , " ראב ייברעל תוברת טקיורפ   עבש "  ,  טקיורפו
" ליבומ יוניש י ." נה  יטקיורפה לכב  " ל  ,   הלכשהל תודסומהמ  יאגלמ  יטנדוטס  ה  יבדנתמה
 ורדה יבחרמ ההובג  . זכרה  ע תוצעייתהב  ,  תצובקל  יאתמה  ינכתה ליהמת תא  יכמ בדנתמ לכ
 דעיה  להלש  ינכתה תולוכשאל  אתהב ולש .    
 
תויוליעפ תפסוה  
 ינכת חותיפ :  יטקיורפה לש  ינכתל רשאב   , ב חתופ    ירמוחה חותיפל תווצ  יבדנתמה להוא
הכרדהלו  . תיפ לע למעו טקיורפ לכ לש  יידוחייה  יאשונה תמישר שוביג לע  ומא הז תווצ ו   ינכת ח
הלאה  יאשונה תא  ימאותה  .   תעמטה אדוומו  יבדנתמלו  יזכרל  ינכתה תרבעהב קסוע תווצה
תוצובקה ברקב  .  כ ומכ  ,  ירושיכ חותיפ ליבומ חותיפה תווצ  יבדנתמה לשו  יזכרה לש הכרדהה  .  
 
 תא איבהל חותיפה תווצל בושח היה  רדה תליחת  מל ' גאה '  הדנ גא לש ' קי '   ינכתב יוטיב ידיל 
 יטקיורפה לש תויוליעפבו  .  כל  אתהב  ,   תיחרזאה הרבחה תובישח תא  ישיגדמ  יטקיורפה
תיתליהקה תוברועמהו  , תובדנתהה  רעל  יכנחמ  , ו תליהק  ימזימ  יקיפמ  תא  מאל  ירומאש  יי
הליהקה ללכ תבוטל תוברועמהו תוירחאה ישגר  וגרתב  יפתושה .     
 
הנשה  להמב  ,  תובדנתה תרגסמ לכ ) זכר  ,  יכינחו  יבדנתמ  ( שקבתמ ת   ייתליהק  ימזימ ינש  יכהל 
תימוקמה הליהקה תבוטל  . וז הקפה תארקל  ,  איה הכותבש הליהקל  יכרצ יופימ השעת תרגסמ לכ
תלעופ  .  וסב הז  ילהת   , ורתואש  יכרצה תא רידגהל שי  ,  הב  ודל  ,  לבקיש דחא  רוצ  כותמ רוחבלו
יתליהק  זימ תרוצב תוסחייתה וא הנעמ  .  זימה תא וננכתי תרגסמב  יפתושה  כ לע  ,   ירשק ורצי
 יירטנולוו  ה  או  יילמרופ  ה  א  ייטנוולר  יפוג  ע  ,  עוציבל  ישורדה  יבאשמה תא וסייגי
יו  זימה  זימה תא וקיפ  . הז רשקהב  , יבב  לש עובש בדנתהל ורחבש תורגסמ שי ה "  דחוימ  וניחל ס
תיתרבחה תוליעפה תא רישעהל הרטמב טהרב  , ה ו תיכוניח ה    ידמולה  ידימלתה לש תיתוברת
יבב ה " הז ס  . בושייב  ישישקה תייסולכואב הדקמתה תרחא הצובק  ,   יתליהק  זימ  הל הקיפהו
 תוליעפ תא  ווגל ותרטמש בושייב  ישישקה  ,  תיב חתפ דע תויוליעפ  הל עיצהל  ,  קפסלו  הב  ומתל
תומיענ היווחו השוחת  הל  .  הביבסה תוכיא לע הרימשל  נחל הרטמ המצעל הביצה תפסונ תרגסמ
 ויקינהו  . עקר לע   הז  ,  דצל תיתרבסה תוליעפ לע שגד  שוי וב בושייב יתליהק  זימ קיפהל התנווכב
יה תוזח רופישל תוליעפ י בוש  .  
 
  יקה חותיפה תווצ  תא " חלא ' המיי "       יבר  ילכו  ינכת  ימגאמה עדימ תכרעמו טנרטניא רתא 
 יזכרל  הו  יבדנתמל  ה  יישומיש  .  בדנתמה  יב תרושקתה תכרעמל תעייסמ עדימה תכרעמ  כ ומכ
ו זכרה  יב  , ו  יבדנתמה לש תוליעפה תא תלעיימש  ינווקמ  יתוריש  הל תקפסמו  תא לש הדובעה  
 יזכרה  .  
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מ  יאבה  ילכה תא תללוכ עדימה תכרע :    
1 .    רגאמ " להואה ידידי ) "  ינופלט  , תובותכ  , וכו  יהזמ  יטרפ '  :(  
 רשקב  מע דמוע להואהש  ישנאה תומש תא ללוכ הז רגאמ )  יבדנתמ  ,  יזכר  ,  תווצ  ישנא
להואה  , יתב ילהנמ ה " ס  , יתב לש רשק ישנא ה " ס  ,  הינימל  ינוגרא ילהנמ  ,  יקפס  , תורבח  תועסה 
דועו  .(  ומע תורשקתה  שמהל  יישומישה  יטרפה ועיפוי רשק שיא לכ דיל )  ופלט  , אוד " ל  ,  תבותכ
וכו ראוד חולשמל '  .( ב השענ הז רגאמב עדימה רותיא  פוא כח    לקו   .  
 
2 .     ירמוח רגאמ  
 יגוס ינשמ רמוח ללוכ עדימה רגאמ  :  
א .    תולעפה ) הרבח יקחשמ  , הכרדה יכרעמ  , וכו הדובע יפד ' .(  
ב .   ירמוח תולעפה  ניאש  יפסונ    . גוסמ  יצבק  ווגמ ללוכ הז רגאמ  : WORD  , EXCEL  ,
PowerPoint  , PDF  ,  ינוטרס  , הידמ יצבק  , הקיסומ יצבק  , דועו תונומת  . נה  יצבקה  כות "  ל
לולכי  :  יזכרה שומישל תואנדס יכרעמ  ,  ילוקוטורפ  ,  לכ לע רבסה יפד טקיורפ  , תובתכ  ,
דועו  יעוריא רוקיס  .  הז רגאמב  ג ב השענ עדימה רותיא  פוא כח    לקו  .  
 
3 .   תומישמ  
 חולשל להואה תווצל רשפאי הז רגאמ ) לבקלו  (  תריחבכ רשק ישנאל וא  יבדנתמל תולטמ  .  ילכה
הלטמה לבקל רשפאמ ומצע , ועל הנוממל הרזחב התוא חולשלו התוא  יכהל   . המגודל  :  לוכי זכרה
ולש  יבדנתמל ישדוח חוויד ספוט חולשל  . א אלממ בדנתמ לכ וד ת " ולש תוליעפה ח  ,  ותוא חלושו
תומישמה רגאמ תועצמאב ולש זכרל  ווקמ  פואב  .  
 
4 .   תונמזה    
תנמזה תרודצורפ תא רידסי הז רגאמ  ,  תרזחהו תלאשה ה   יזכרה  יב דויצ ו להואה תווצ  יב .  
 
5 .    ענ תושדח טרס  
המסיסב השיג בייחמ וניא תושדחה טרס  , חותפו עדימה תכרעמ לש רעשה דומעב עיפומ אוהו  
בחרה להקל  .  
תועדומ הז ענ טרסב  סרפל לוכי להואה תווצ  , תושדח  , תורהבה  ,  יעוריאל תונמזה  ,  תורוכזת
וכו '  .  
 
 עדימ תכרעמב  ירחוב  ינוגראהמ קלח אל ש תיטנרטניא  רשפא  תיזיפ אצמנ התא  א קר הילא תשגל 
  וגראב ) ארטניא   טנ  .( תאז  , רתיה  יב  , עדימה תא חטבאל הרטמב  , ותל ותוא רמשלו דבלב  וגראה    .
 יבדנתמה להוא לש עדימה תכרעמ   גא ' קי  , תאז תמועל , תיטנרטניא איה   , ש  כ רשפא  הב שמתשהל 
השרומה  א   ואל  או להואב תיזיפ אצמנ הסינכ  . ונמצעל קר רמוחה תא בותכל אל ונלש הרטמה  ,   א
דעיה תויסולכואל ותוא  יפהל יכ  מיע   רשקב ונא  )  יבדנתמ  , יתב ילהנמ " ס  , רשק ישנא יתב לש  "  ס
וכו '  ( – כה  ו תומיאתמ האשרה תומר יפל ל .    
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רעונ תעונת  
תיברע רעונ תעונת תמקהל  ויער שבגתהל ליחתה תונורחאה  ייתנשב  ,  רעונ תעונתל  ופהל הדיתעש
 ייטנוולרה  ייתלשממה  ידרשמה ידי לע תרכומ  . וגיה תדעו המקוה וזה הרטמל  י   ישנא תללוכש
טמב  ינוש  ינוגראמו  ימוחתמ  ויערה תא  תיא  וחבל הר  .  תנשב 2007  יצחב זכר קיסעהל טלחוה 
הרשמ  ,  תא  תנש  וניחה דרשמ לומ  ויערה תא  דקלו רעונה תעונת טקיורפ תא חתפל ודיקפתש
 יינעל תינורקעה ותמכסה  .  תנש  להמב 2007  רעונה תעונתל ופרטצה  300 ב  יליעפה  יכינח  הנומש  
 תורגסמ ) יתב ה " נתמו ס "  יס  .(  
 
העקשה ו תווצב  תועצקמתה  
רומאכ  ,  יבדנתמה חותיפ תא רתוי שיגדהל הייטנ תנמתסמ  . אטבתמ הז רבד , ראשה  יב  , נב  י   ויס
 תדובע לש תויעוצקמבו  הב העקשהה תא לידגהל  .  תרגסמ חותיפ אוה  כל רתויב טלובה יוטיבה
 חטשב  תוליעפב  תכרדהלו  יבדנתמה תרשכהל רתוי תיתטיש ) יאה רתא תא תוארל רשפאו  טנרטנ
 כב דקמתמכ ליעל ראותש יפכ .(  
 
למ הרשמב  יבדנתמה רפסמ תא לידגהל  ויסנה אוה תועצקמתהל הייטנה האטבתה וב רחא קיפא א  ה
) לאו תוריש תנש   העילט  .( כ רורב אל תע   יטנדוטס לע רתוי  מתסהל  ויסנב  ג רבדה אטבתמ המכ דע 
רפ יבדנתמכ וסייוגש " ח .  
 
בטומה  ע הלועפב תועצקמתהה לבא תווצב העקשהה לש  ינוויכהמ דחא קר איה  י .     תינש הארנ
המצע תובדנתהה לע  יבדנתמה  ע הדובעל רתוי טלוב  וקמ  ויכ  .  שידקמ ונלביקש  וכדעה  מסמ
ל רכינ  וקמ "  הפיאש ...   ייפסכ  יעינממ תוחפו  ייגולואידיא  יעינממ  יעיגמש  יבדנתמ ליעפהל
דבלב ."  
 
תמו תכלוהש  שורה ונלצא רצונ לש  יב הרורב רתוי הנחבה תחתפ ו תכרעמב  ידבוע לש  יגרד הש  :
הטמה ידבוע  ,  רכשב  ידבוע רקיעב  הש )  תמורת לש הכרעב התחפהכ אל רמאנ רבדה (  ,  יזכרה גרד  ,
חטשב  יבדנתמהו  , ולשמ  יכרצ הלאה  יגרדהמ דחא לכלשכ .  
 
תויוליעפ תקספה  
 יטקיורפהמ  ידחאב תוליעפה הקספוה   ,   היניבו " וכיר  ייטבשה תולובגה    " ו "  תורענ  תמצעה
הקוצמב  ."  יבטומ סויגבו  יבדנתמ תועשב תיביסנטניא העקשה ובייח  יטקיורפה ינש  ,  ומיאתה אלו
 יבדנתמה לש תועשה תולבגמל  .   סונ טקיורפ ) " וק ו עדימ י  (" תוינפ טועימ עקר לע קספוה  .  יכ  ייצל שי
  יטקיורפה תלעפה יא  א לע ה הלא  , ינכתהמ רכינ קלח  תרגסמב דעיה תייסולכואל  ירבעומ  הלש  
 ויכ  יליעפה  יטקיורפה .  
 
ש תבחרה תויופתו  
 יבדנתמה להוא זכרמ לש תורטמה תחא יה   אשונ תא חתפל  יניינועמה  ינוגראל תבותכ תויהל א
 הלש דעיה תויסולכוא ברקב תובדנתהה  .   וחתב בוט  קמתהל תינכותה החילצה  ינשה  להמב
הזה  .  כמ האצותכ  , תוינפ זכרמל תועיגמ תובר    ינוש  ימרוגמ   ודעונש   יבדנתמ ליעפהלו  הל עייסל
 הלש היישעה  וחתל תובדנתהה ביכרמ תא  יסוהל וא .    79
בגנה  דיע המורד לש תוניוצמ תינכות  : יה וזה תינכותה א  המכב תלעופה תינכות  רפס יתב   יינוכית 
בגנב תיברעה הרבחב  . הרטמה  : ידימלתה ברקב תוניוצמ  דקל הימדקאבו תוללכמב    .  יוצי  ,  הינפה
ול ופשחנ  ש להואב  יטנדוטסה  יבדנתמה  ע  הלש שגפמה תובקעב התשענ  הלש .  
 
ג זכרמ תינכות ' לטי   גא ' קי  : ג  וגרא לש הינפה תובקעב ' ילטי  , תיתוברת בר תוגיהנמ  ודיקל לעופה  ,
 תושמ זכרמ  יקהל טלחוה  ובש  חתב  יטקיורפ תובדנתהב  יפתתשמה וליעפי בר תוגיהנמ ימו  
תיקסעו תיתרבח תומזיו תיתוברת .  
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